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1. ABSTRACT 
The  study  presented  here  reviews  activities  of  NGOs  in  Sudan  by  surveying  and 
studying the activities of Save the Children of United Kingdom. Activities of NGOs 
in Sudan were always a controversial issue that resulted in the expulsion of many in 
2009. There were also precedents of such expulsions in previous and following years. 
The paper discusses humanitarian work in Sudan, positive and negative sides. The 
case  study's  activities  of  the  Save  the  Children  efforts  in  Jebel  Aulia  Internally 
Displaced  People,  specially  their  efforts  in  education  were  investigated.  It  is 
concluded  that  introduce invaluable help  in educational field, building classes and 
facilities. However, they also face financial restraining because governmental efforts 
in improving facilities are minimized. With the increasing loads of children vying to 
join  education,  lack  of  books  and  writing  materials,  impoverished  and  destitute 
parents,  they  cannot  pay  the  small  fees  required  of  them.  Many  children  leave 
education and search for working opportunities to support their families. It is basically 
required from the government to step in and provide more funds to education. The 
results data of the Jebel Aulia camp is not different from hundreds spread all over 
Sudan.  The  country  is  faced  with  increasing  numbers  of  children  diverted  from 
education  to  juvenile  works  or  becoming  social  outsiders  with  all  the  expected 
consequences.  
2   .   ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا   
ﺗ   ﻲ ﻓو ﮫ ﺟرﺎﺧ وأ ﻦطﻮ ﻟا دوﺪ ﺣ ﻞ ﺧاد ﺔﯾﺮﺸ ﺒﻟا تاﺮ ﺠﮭﻟا ﻦ ﻣ عاﻮ ﻧﻷ نﺎ ﻣﺰﻟا ﻢﯾﺪ ﻗ ﺬ ﻨﻣ ﺔ ﯿﻘﯾﺮﻓﻹا ةرﺎﻘﻟا ﺖﺿﺮﻌ
 ﻊ ﯾﺮﻣ رﺎﺸ ﺘﻧاو فﺎ ﻔﺠﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﺼﺘﻣ تاروﺪﻟ ًﺎﺑﺮﻏو ًﺎﻗﺮﺷ ﻲﻘﯾﺮﻓﻹا ﻞﺣﺎﺴﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻞﻛ ﺖﺿﺮﻌﺗ ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا ماﻮﻋﻷا
ﺮﺤﺼﺘﻠﻟ .  لﻼﻐﺘ ﺳا ءﻮ ﺳ ﺐﺒﺴ ﺑو ﺔ ﯿﺣﺎﻧ ﻦ ﻣ رﺎ ﻄﻣﻷا ﺔ ﻠﻗ ﺐﺒﺴ ﺑ ﻚ ﻟذو   ﺔ ﻟازإو ﺮﺋﺎ ﺠﻟا ﻲﻋﺮﻟﺎ ﻛ ﺔ ﺣﺎﺘﻤﻟا دراﻮ ﻤﻟا 
 مﺪﻌﻧاو بﻮﺒﺤﻟا جﺎﺘﻧإ ﻂﺒھو ضرﻷا جﺎﺘﻧإ ﻞﻗ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧو ءﺎﻤﻟا لﻼﻐﺘﺳإ ءﻮﺳو يﺮﺠﺸﻟاو ﻲﺒﺸﻌﻟا ﻲﺗﺎﺒﻨﻟا ءﺎﻄﻐﻟا
 ،ناﻮﯿﺤﻟاو نﺎﺴﻧﻹﺎﺑ ﺖﻜﺘﻓو ﺔﻋﺎﺠﻤﻟا تﺮﺸﺘﻧإو ﻰﻋﺮﻤﻟا ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ ﻞﺧاد ﻲﻓو  نﺎﻣﺰﻟا ﻢﯾﺪﻗ ﻦﻣ حوﺰﻨﻟا نادﻮﺴﻟا فﺮﻋ 
وأ ً ﺎﯾدﺮﻓ نﺎﻛ ءاﻮﺳ  ً ﺎﯿﻋﺎﻤﺟ   ﻞ ﺜﻣ ﺔ ﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ثراﻮ ﻜﻠﻟ وأ بوﺮ ﺤﻟا ثراﻮ ﻛ ﺐﺒﺴ ﺑ ﺔ ﯿﻨﻣﻷا عﺎ ﺿوﻷا رﻮھﺪ ﺘﻟ ﻚ ﻟذو
فﺎﻔﺠﻟا    ﺔ ﺟﺎﺣ ﺎ ﻤﻧود ﺪ ﺣاﻮﻟا نادﻮﺴ ﻟا رﺎ طإ ﻲ ﻓ ﻢﺘﯾ ﻚﻟذ نﺎﻛ ﻦﻜﻟو ﺔﯿﻌﯿﺒط ﺔﺛرﺎﻜﻟ ًﺎﯾدﺎﻔﺗ وأ ءﺎﻤﻟاو ﻸﻜﻟا ﻦﻋ ًﺎ ﺜﺤﺑ
 ﻲﺘﻟا بﺎﺒﺳﻷا ءﺎﮭﺘﻧﺈﺑ ﻲﮭﺘﻨﯾو ً ﺎﯿﻤﺳﻮﻣو ً ﺎﺘﻗﺆﻣ حوﺰﻨﻟا نﺎﻛ ﻚﻟﺬﻟو ﻲﺒﻨﺟأ نﻮﻌﻟ ﮫﯿﻟإ تدأ
1  . و  تﺎ ﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺖ ﻧوﺎﻌﺗ ﺪﻗ
 ﻞ ﻘﺘﻨﺗ ﺚ ﯿﺣ ةواﺪ ﺒﻟا ﻲ ﻟإ ﻞ ﯿﻤﺗ ﻲﺘﻟا ﺎﮭﺗﺎﻨﯾﻮﻜﺗ ﺔﻌﯿﺒﻄﻟ ﺮﺧآ ﻲﻟإ نﺎﻜﻣ ﻦﻣ لﺎﻘﺘﻧﻹاو ةﺮﺠﮭﻟاو حوﺰﻨﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا
ﻸﻜﻟاو ءﺎﻤﻟا ﻦﻋ ً ﺎﺜﺤﺑ قﺮﺸﻟا ﻲﻟإ بﺮﻐﻟا ﻦﻣو بﻮﻨﺠﻟا ﻲﻟإ لﺎﻤﺸﻟا ﻦﻣ ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا  .  ةﺮ ﺠﮭﻟاو حوﺰ ﻨﻟا ﺮ ﻣأ نﺈ ﻓ ﻚﻟﺬﻛو
ﻮﺴ ﻟا ﻢﮭﻔﺑ ﻞﺼﺘﯾ ﺎﻤﯿﻓ  ﻞﺼ ﻓ ﻲ ﻓ حﺰ ﻨﺗ ﺔ ﯾوﺪﺒﻟا ﻞ ﺋﺎﺒﻘﻟا لاﺰ ﺗ ﻻو ،ﻲ ﻌﯿﺒط ﺮ ﻣأ ﮫ ﻧﺄﻓ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا ﻊ ﻣ ﻢﮭﻠﻣﺎ ﻌﺗو ﻦﯿﯿﻧاد
 ﻰ ﻠﻋ ةﺮ ﺠﮭﻟاو حوﺰ ﻨﻠﻟ نﻮﯿﻧادﻮﺴ ﻟا ﺮ ﻈﻨﯾ ﻲﻟﺎ ﺘﻟﺎﺑو ﺶﺋﺎﺸ ﺤﻟاو ءﺎ ﻤﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﺪﺟﻮﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻠﯿﻨﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻮﺤﻧ ﻒﯿﺼﻟا
ﻢﮭﻌﻤﺘﺠﻣ فاﺮﻋأو ﺪﯿﻟﺎﻘﺗو ﻢﯿﻗو ﺔﻓﺎﻘﺛ ﻊﻣ ﻖﻓاﻮﺘﯾو عوﺮﺸﻣ ﺮﻣأ ﮫﻧأ سﺎﺳأ .   
 ﺖﻧﺎﻛ اذﺈﻓ مﻼﺳﻹا ئدﺎﺒﻣ    ﻦﯾﺪ ﻟا اﺬھ ﺾﺤﯿﻓ ،ﺔﻘﺣﺎﺴﻟا ﺔﯿﺒﻠﻏﻷا ﻦﯾد هرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ةﺪﺋﺎﺴﻟا ﻲھ
أ ﻦ  ﻣ بوﺮ  ﮭﻟا وأ ﻢ  ﻠﻌﻟا وأ قزﺮ  ﻠﻟ ً ﺎ  ﺒﻠط ةﺮ  ﺠﮭﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﻢﯿ  ﻈﻌﻟا ﻻاو ﺮ  ﻄﺨﻟا ﻦﻛﺎ  ﻣ ﻹا ﺮ  ﺒﺘﻌﯾو فﺎﻌﻀ  ﺘﺳ  ﻲ  ﻟإ نﺎﺴ  ﺣ
ﻲﻟﺎﻌﺗ ﮫﻟﻮﻘﺑ ﺮﯿﺨﻟا ﻞﻌﻓو ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا حﻼﺻ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﻻد ﻒﯿﻌﻀﻟا ﺮﺟﺎﮭﻤﻟا ) : اﻮﻟﺎﻗ  ﻢﻟا اﻮﻟﺎﻗ ضرﻷا ﻲﻓ ﻦﯿﻔﻌﻀﺘﺴﻣ ﺎﻨﻛ 
ﺎﮭﯿﻓ اوﺮﺟﺎﮭﺘﻓ ﺔﻌﺳاو ﷲ ضرأ ﻦﻜﺗ  ( ءﺎﺴ ﻨﻟا ) 97  (  ﮫﻧﺄ ﺷ ﻞ ﺟ ﮫ ﻟﻮﻗو )  ضرﻷا ﻲ ﻓ ﺪ ﺠﯾ ﷲ ﻞﯿﺒ ﺳ ﻲ ﻓ ﺮﺟﺎ ﮭﯾ ﻦ ﻣو
ﺔﻌﺳو ًاﺮﯿﺜﻛ ًﺎﻤﻏاﺮﻣ  ( ءﺎﺴﻨﻟا ) 100  ( ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﮫﻟﻮﻗ ﻚﻟﺬﻛو ) :  ﮫﻟ ﷲ ﻞﮭﺳ ً ﺎﻤﻠﻋ ﮫﺑ ﺲﻤﺘﻠﯾ ًﺎﻘﯾﺮط ﻚﻠﺳ ﻦﻣ
ﺔﻨﺠﻟا ﻲﻟﻹ ً ﺎﻘﯾﺮط .(   و مﻼ ﺳﻹا ﺚ ﺤﯾ  ﻲ ﻠﻋ  ا  ﻢﮭﯿ ﻟإ نﺎﺴ ﺣﻹاو ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟاو ﻦﯾﺮﺟﺎ ﮭﻤﻟا لﺎﺒﻘﺘ ﺳ )  راﺪ ﻟا اوءﻮ ﺒﺗ ﻦﯾﺬ ﻟاو
 ﻮ ﻟو ﻢﮭﺴ ﻔﻧأ ﻰ ﻠﻋ نوﺮﺛﺆ ﯾو اﻮ ﺗوأ ﺎ ﻤﻣ ﺔﺟﺎﺣ ﻢھروﺪﺻ ﻲﻓ نوﺪﺠﯾ ﻻو ﻢﮭﯿﻟإ ﺮﺟﺎھ ﻦﻣ نﻮﺒﺤﯾ ﻢﮭﻠﺒﻗ ﻦﻣ نﺎﻤﯾﻹاو
ﺔﺻﺎﺼﺧ ﻢﮭﺑ نﺎﻛ  ( ﺮﺸﺤﻟا ) 9  ( حزﺎﻨﻟا ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻦﯾﺪﻟا ﺮﺒﺘﻋأو /  ﻟا ﻦﺑﺈ ﻛ ﮫ ﻟا ﻞﯿﺒ ﺳ ﻲﻓ ﺮﺟﺎﮭﻤﻟا ﺬ ﻟا ﻞﯿﺒﺴ  ﻖﺤﺘﺴ ﯾ ي
ﻻا ﮫﻓوﺮﻈﻟ ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟا ةﺎﻛز  حزﺎ ﻨﻟا ﻦﯿ ﺑ ﻲﻣﻼﺳﻹا بدﻷا ﻲﻓ ﺰﯿﯿﻤﺗ ﺪﺟﻮﯾ ﻻو ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟاو نﻮﻌﻠﻟ ﮫﺘﺟﺎﺣو ﺔﯾراﺮﻄﺿ
 ﺰﺠﺣ ﻻو ﺔﻌﺳاو ﷲ ضرأ نﻷو تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﺰﺟاﻮﺣو ًادوﺪﺣ ﻊﻀﯾ ﻻ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻦﯾﺪﻟا نﻷ ﺊﺟﻼﻟاو ﺮﺟﺎﮭﻤﻟاو
 ﺔ ﻗﺎﻄﻟا يأ رﺎ ﻨﻟاو ءﺎ ﻤﻟاو ضرﻷا نأو ﺪﺣأ ﻰﻠﻋ  ﻦﯿ ﺑ ﺔﻛﺮﺘﺸ ﻤﻟا ﷲ ﻢ ﻌﻧ ﻦ ﻣ ﺮ ﺒﺘﻌﺗ ﺔﯿﺴ ﯿﺋﺮﻟا ﺔ ﺌﯿﺒﻟا ﺮ ﺻﺎﻨﻋ ﻲ ھو
ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﮫﻟﻮﻘﻟ ،دﺎﺒﻌﻟا  ) : رﺎﻨﻟاو ﻸﻜﻟاو ءﺎﻤﻟا ﺔﺛﻼﺛ ﻲﻓ ءﺎﻛﺮﺷ سﺎﻨﻟا  (  ﻲﻣﻼ ﺳﻹا ﻦﯾﺪ ﻟا ﻞ ﻔﻛ ﺪ ﻘﻓ ﮫﯿﻠﻋو
                                                           
1  رﻣﻋ نﺳﺣ نﯾﻣأو ،لﮭﻣﻟا نﺎﻣﯾﻠﺳ مﯾظﻌﻟا دﺑﻋ  –    شﻣﺎ ﮭﻟا ﻲ ﻟا بورﮭﻟا –    ﺔﺑﻌ ﺷ نادوﺳ ﻟا ﻲ ﻓ نﯾﺣزﺎ ﻧﻟاو حوز ﻧﻟا ﺎﯾﺎﺿ ﻗ
 رﺷﻧﻟاو ثوﺣﺑﻟا –   ﺔﻣﺟرﺗﻟاو ثوﺣﺑﻟا دﮭﻌﻣ   - رﻓإ ﺔﻌﻣﺎﺟ  ﯾ  ﺔﯾﻣﻟﺎﻌﻟا ﺎﯾﻘ 1992 م .     3
ﻲﻟﺎﻌﺗ لﺎﻗ تﺎﻗﻮﻠﺨﻤﻟا ﻲﻗﺎﺑ ﻦﻣ ﻞﺼﻔﻨﻣو ﮫﻘﻟﺎﺧ ﻦﻣ زﺰﻌﻣو مﺮﻜﻣ نﺎﺴﻧﻹا ﺔﯾﺮﺣ  ) : ﺣو مدآ ﻲ ﻨﺑ ﺎ ﻨﻣﺮﻛ ﺪﻘﻟو  ﻢھﺎ ﻨﻠﻤ
 ًﻼﯿﻀﻔﺗ ﺎﻨﻘﻠﺧ ﻦﻤﻣ ﺮﯿﺜﻛ ﻰﻠﻋ ﻢھﺎﻨﻠﻀﻓو تﺎﺒﯿﻄﻟا ﻦﻣ ﻢھﺎﻨﻗزرو ﺮﺤﺒﻟاو ﺮﺒﻟا ﻲﻓ  ( ءاﺮﺳﻹا ) 70  (  ﻲﻓ ﷲ ﺔﻔﯿﻠﺧ ﻮھو
 ﮫ ﺘﯾﺎﻤﺣو مﺮ ﻜﻣ ﺰ ﯾﺰﻋ حزﺎ ﻨﻟا نﺈ ﻓ ﮫ ﯿﻠﻋو ﮫ ﺘﻣﺮﺣ ﻰ ﻠﻋ يﺪﻌﺘﻟا مﺪﻋو نﺎﺴﻧﻹا قﻮﻘﺣ ﻆﻔﺣ ﻦﻣ ﺪﺑﻻ ﻚﻟﺬﻟو ،ﮫﺿرأ
ﺬ ﮭﻟو ،ﮫ ﺿﺮﻋو ﮫ ﻟﺎﻣو ﮫﻣد ﻲﻓ ﺔﻧﺎﺼﻣ ﮫﺘﻣﺮﺣو ﷲ ﺮﻣﺄﺑ ﺔﺒﺟاو  ﺔ ﯾﺎﻋﺮﺑ ﺔﯿﻧﺎﺴ ﻧﻹا وأ ﺔ ﯿﻋﻮﻄﺘﻟا تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﺖ ﻣﺎﻗ ا
ﻢﮭﺘﯾﺎﻤﺣو ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا
1 .   
3   .   مﻮﮭﻔﻣ   حوﺰﻨﻟا   
 ًﺔﻐﻟ  : ﺔﺣزﺎﻧ ﻲﮭﻓ تﺪﻌﺑ ً ﺎﺣوﺰﻧو ً ﺎﺣﺰﻧ حﺰﻨﺗو حﺰﻨﺗ راﺪﻟا ﺖﺣﺰﻧ  .  ﺖﺣﺰﻧ مﻮﻘﻟا حﺰﻧو حزﺎﻧ ﻲﮭﻓ ﺮﺌﺒﻟا ﺖﺣﺰﻧ لﺎﻘﯾو
ﻢھرﺎﺑآ  .  هرﺎ ﯾد ﻦﻋ حﺰﺘﻧأو ةﺪﯿﻌﺑ ﺔﺒﯿﻏ هرﺎﯾد ﻦﻋ َﺪُﻌَﺑ لﻮﮭﺠﻤﻟا ﻰﻠﻋ نﻼﻔﺑ حﺰُﻧو ا ﺘﺑ ﺎ ﮭﻨﻋ ﺪ ﻌ  .  يأ حزﺎ ﻧ ﺮ ﺌﺑ لﺎ ﻘﯾو
ﺣزﺎ ﻧ مﻮﻗ لﺎﻘﯾو ﻞﻗ وأ ﺎھؤﺎﻣ ﺬﻔﻧأ ﻦﯿ   أ ﻢﮭﻧﺎ طوأ ﻦ ﻋ نوﺪ ﯿﻌﺑ ي
2    . و  حﺰ ﻧ  يأ  حﺰ ﻧ حزﺎ ﻧ ﻮ ﮭﻓ ًﺎ ﺣوﺰﻧو ًﺎ ﺣﺰﻧ حﺰ ﻨﯾ
 ﺪﻌﺑ ﮫﺿرأ وأ هراد ﻦﻋ ﺺﺨﺸﻟا ) ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲﻟا ﻒﯾﺮﻟا ﻦﻣ حﺰﻧ  ( هرﺎﯾد ﻦﻋ ﺺﺨﺸﻟا حﺰﻧ
3 .  كﺎﻨھو   ةﺪ ﯾﺪﻋ تﺎ ﻔﯾﺮﻌﺗ
 ﺚﯿﺣ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﻲﻓ نﻮﺣزﺎﻨﻟا فﺮﻋ صﺎﺨﺷﻷﺎﺑ  اﻮھﺮﻛأ ﻦﯾﺬﻟا    ﻢﮭﻨﻛﺎﺴﻣ كﺮﺗ ﻰﻠﻋ    ﺔ ﯾدﺎﻌﻟا ﻢﮭﺘﻣﺎ ﻗإ ﻦﻛﺎ ﻣأ و  ﻚ ﻟذو
 ﻞﻌﻔﺑ ثراﻮﻜﻟا    ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ) لزﻻﺰ ﻟاو ﺔ ﺌﺑوﻷاو تﺎ ﻋﺎﺠﻤﻟاو فﺎ ﻔﺠﻟا ﻞﺜﻣ … ﺦ ﻟا  .(  ﻊﻨ ﺻ ﻦ ﻣ ﻲ ھ ﻲ ﺘﻟا ثراﻮ ﻜﻟا وأ
 نﺎﺴ ﻧﻹا ) تﺎﻋاﺮﺼ  ﻟاو بوﺮ  ﺤﻟا ﻞ  ﺜﻣ ﺤﻠﺴ  ﻤﻟا  ﺔ … ﺦ  ﻟا ( و ،   ﻓاﺮﻤﻟا رﻮھﺪ  ﺗ ﻲ  ھو ﺔ  ﻓوﺮﻌﻣ ﺎ  ﮭﺘﺠﯿﺘﻧ ثراﻮ  ﻜﻟا هﺬ ھ  ﻖ
ﻹاو ﺔﯿﺸﯿﻌﻤﻟا  ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻹا تﺎﻣﺪ ﺨﻟاو ﺔﺸ ﯿﻌﻤﻠﻟ ً ﺎ ﺒﻠط حوﺰ ﻨﻟا ﺮ ﯿﻏ ﻢﮭﻣﺎ ﻣأ نورﺮﻀﺘﻤﻟا ﺪﺠﯾ ﻼﻓ ،ﺔﯿﻨﻣﻷاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟ
) بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣو ﺔﺤﺼﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻞﺜﻣ … ﺦﻟا  ( ﻦﻣﻸﻟ ًﺎﺒﻠطو  . و ﺔﻟوﺪﻟا دوﺪﺣ ﻞﺧاد نﻮﻜﯾ كاﺮﺤﻟا ﻚﻟذ ﻞﻛ ،    ﺮﺒﻋ اذإ ﺎﻣأ
دوﺪﺤﻟا نورﺮﻀﺘﻤﻟا ءﻻﺆھ  ﻰﻟإ  نﻮﺌﺟﻻ ﺬﺌﻨﯿﺣ ﻢﮭﻓ ىﺮﺧأ ﺔﻟود  .  ﺪﻌﺑ حزﺎﻨﻟاو  هراد كﺮﺘﯾ نأ  نﻮ ﻜﯾ ﮫﺘﺸ ﯿﻌﻣ نﺎ ﻜﻣو
ﮫﻗزر ردﺎﺼﻣو هدراﻮﻣ ﺪﻘﻓ ﺪﻗ    ، ﺔﺟﺎﺣ ﻲﻓ ﻚﺷﻻ ﻮﮭﻓ  ﻰﻟإ  ةﺎﺳاﻮﻤﻟاو نﻮﻌﻟا .    ﺎ ﮭﻠﻛ ﻦ ﻜﻟو حوﺰ ﻨﻠﻟ تﺎﻔﯾﺮﻌﺘﻟا دﺪﻌﺘﺗو
 ﻲﻓ ﺐﺼﺗ  تاذ  ﻰﻨﻌﻤﻟا . ﮫ ﻘﻠﺧ ﻲ ﻓ ﷲ ﻦﻨ ﺳ ﻖﻓاﻮﺗ ﺔﯿﻧﻮﻛ ةﺮھﺎظ حوﺰﻨﻟا     "  ﻢﮭﺴ ﻔﻧأ ﻲﻤﻟﺎ ظ ﺔ ﻜﺋﻼﻤﻟا ﻢھﺎ ﻓﻮﺘﺗ ﻦﯾﺬ ﻟا
 ﻢﺘﻨﻛ ﻢﯿﻓ اﻮﻟﺎﻗ اﻮُﻟﺎَﻗ    ُﻛ ﺎَﮭﯿِﻓ اوُﺮِﺟﺎَﮭُﺘَﻓ ًﺔَﻌِﺳاَو ِ ﱠ ﷲ ُضْرَ أ ْﻦُﻜَﺗ ْﻢَﻟَ أ اﻮُﻟﺎَﻗ ِ ضْرﻷا ﻲِﻓ َﻦﯿِﻔَﻌْﻀَﺘْﺴُﻣ ﺎﱠﻨ "    )  ،ءﺎﺴﻨﻟا 97    (   ﺪﻗو
 ءﺎ  ﻤﻟاو ﻸ  ﻜﻟا ﻰ  ﻋﺮﻤﻟا ﻦ  ﻋ ًﺎ  ﺜﺤﺑ ﺮ  ﺧﻷ نﺎ  ﻜﻣ ﻦ  ﻣ نﺎﺴ  ﻧﻷا حﺰ  ﻨﯾ ﺚ  ﯿﺣ نوﺮ  ﻘﻟا ﺬ  ﻨﻣ نادﻮﺴ   ﻟا ﻲ  ﻓ حوﺰ  ﻨﻟا أﺪ  ﺑ
رﺮﻜﺘﺗ تأﺪﺑ ﻲﺘﻟا ﺮھاﻮﻈﻟا تاذ ﻲھو ،راﺮﻘﺘﺳﻹاو  ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟإ دﺎ ﻌﺑأ تاذ ﺔ ﯿﻟود تاﺮ ﯿﻐﺘﻣو ﺔ ﯿﻌﯿﺒط فوﺮ ﻈﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ 
ﺔﯿﺳﺎﯿﺳو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗإو
4 . و ءﻮﺠﻠﻟاو حوﺰﻨﻟا ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟاو   ةﺮﺠﮭﻟا  نأ ﻮھ حزﺎﻨﻟا  :  ﺔ ﻨﺠﻟ ﻒ ﯾﺮﻌﺗ ﺐﺴ ﺣ ﮫ ﻔﯾﺮﻌﺗ مﺪﻘﺗ ﺎﻤﻛ
 وأ ﻢﮭﻟزﺎﻨﻣ ةردﺎﻐﻣ ﻲﻠﻋ اوﺮﺒﺟأ صﺎﺨﺷأ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ وأ ﺺﺨﺷ ﮫﻧﺄﺑ ﺖﻓﺮﻋ ﺪﻘﻓ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﺔﻌﺑﺎﺘﻟا نﺎﺴﻧﻹا قﻮﻘﺣ
ﻖطﺎﻨﻣ  ثراﻮ ﻜﻟا وأ ﺔ ﻣﺎﻌﻟا نﺎﺴ ﻧﻷا قﻮ ﻘﺣ بﺎﺼ ﺘﻏإو ﺔﺤﻠﺴ ﻤﻟا تﺎﻋاﺮﺼﻟا ﻦﻛﺎﻣأ ﺐﻨﺠﺗ فﺪﮭﺑ ةدﺎﺘﻌﻤﻟا ﻢﮭﺘﻣﺎﻗإ 
 ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا وأ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ) ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا  (  ً ﺎﯿﻟود ﺔﻓوﺮﻌﻤﻟا ﻢﮭﺘﻟود دوﺪﺣ اوﺮﺒﻌﯾ ﻢﻟو  
5  .  ﻖﻨﯾد ﺲﯿﺴﻧاﺮﻓ ﺎﻣأ ﻣ  مﺎﻌﻟا ﻦﯿﻣﻷا ﺪﻋﺎﺴ
بﺮﮭﻟا ﻲﻠﻋ اﻮھﺮﻛأ ﻦﯾﺬﻟا صﺎﺨﺷﻷا ﻢﮭﻧﺄﺑ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا نﺆﺸﻟ صﺎﺨﻟا ﺎﻣأ وأ ﻢﮭﻟزﺎﻨﻣ كﺮﺗ وأ  ﻛ  وأ ةدﺎﺘﻌﻤﻟا ﻢﮭﺘﻣﺎﻗإ ﻦ
 مﺎ ﻌﻟا ﻒﻨﻌﻟا تﻻﺎﺣ عﻻﺪﻧﻹ ﺔﺠﯿﺘﻧ وأ ﺢﻠﺴﻤﻟا عاﺰﻨﻟا رﺎﺛآ يدﺎﻔﺘﻟ ً ﺎﯿﻌﺳ ﻚﻟذ نﻮﻜﯾ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺔﺻﺎﺧ ﻚﻟذ ﻲﻟا اوﺮﻄﺿإ
 وأ تﺎ ﻋﺎﺠﻤﻟاو لزﻻﺰﻟﺎ ﻛ ﺔ ﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ثراﻮ ﻜﻟا تﻻﺎ ﺣ ﻲ ﻓ وأ نﺎﺴﻧﻹا قﻮﻘﺣ كﺎﮭﺘﻧإ تﻻﺎﺣ ﻲﻓ وأ ﺢﻠﺴﻤﻟا ﺐﮭﻨﻟاو
ﻲ ﺘﻟا ثراﻮﻜﻟا  ﺮ ﺒﻌﯾ نأ نوﺪ ﺑو ةرﻮﻛذﺬ ﻤﻟا فوﺮﻈﻟﺎ ﺑ ةﺮﺛﺄ ﺘﻤﻟا ﺔ ﻟوﺪﻟا دوﺪ ﺣ ﻞ ﺧاد ﻚ ﻟذو نﺎﺴ ﻧﻷا ﻊﻨ ﺻ ﻦ ﻣ ﻲ ھ 
يﺮﺧأ ﺔﻟوﺪﻟ ﺔﯿﻟوﺪﻟا دوﺪﺤﻟا نﻮﺣزﺎﻨﻟا .  
 ﺎﻣأ ﺊﺟﻼﻟا ﻓ   ﮫﺗﺪﯿﻘﻋ وأ ﮫﻧﻮﻟ وا ﮫﺴﻨﺟ وأ ﮫﻨﯾد ﺐﺒﺴﺑ ﮫﺗﺎﯿﺣ ﻲﻠﻋ ًﺎﻓﻮﺧ وأ دﺎﮭﻄﺿﻹا ﻦﻣ ًارﺎﻓ ﮫﻨطو ﺮﯿﻐﺑ ذﻻ ﻦﻣ ﻮﮭ
او ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﮫﻟ ﺮﻓﻮﺗ يﺮﺧأ ﺔﻟود ﻲﻟا ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻋاﺮﺼﻟاو بوﺮﺤﻟاو ﺔﻋﺎﺠﻤﻟا ﻦﻣ ً ﺎﻓﻮﺧ ﻚﻟﺬﻛو راﺮﻘﺘﺳﻹاو ﻦﻣﻷ
.    
 وأ ﮫ ﻨﯾد وأ ﮫ ﻗﺮﻋ ﺐﺒﺴ ﺑ دﺎﮭﻄ ﺿﻺﻟ ضﺮ ﻌﺘﻟا ﻦ ﻣ هرﺮ ﺒﯾ ﺎ ﻣ ﮫ ﻟ ،فﻮ ﺧ ﺐﺒﺴﺑ ﻲﻠﺻﻷا ﮫﻨطو كﺮﺗ ﺺﺨﺷ ﻞﻛ وأ
ﺒﺴ ﺑ ﺪ ﻠﺒﻟا ﻚﻟذ ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻲﻓ ﺐﻏﺮﯾ ﻻ وأ ﻊﯿﻄﺘﺴﯾ ﻻو ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﮫﯾأر ﺐﺒﺴﺑ وأ ﺔﻨﯿﻌﻣ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟإ ﻲﻟا ﮫﺋﺎﻤﺘﻧإ وأ ﮫﺴﻨﺟ  ﺐ
ﺔﯿﺴﻨﺟ ﻻ ﻦﻣ ﻞﻛ وأ فﻮﺨﻟا اﺬھ    ﻲ ﻓ فﻮﺨﻟا ﻚﻟذ ﺐﺒﺴﺑ ﺐﻏﺮﯾ ﻻ وأ ﻊﯿﻄﺘﺴﯾ ﻻو ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﮫﺘﻣﺎﻗإ ﺪﻠﺑ جرﺎﺧ ﻮھو ﮫﻟ
ﺪﻠﺒﻟا ﻚﻟذ ﻲﻟا ةدﻮﻌﻟا
6 . و  ةﺮﺠﮭﻟا  ، نﺎﻋﻮﻧ ةﺮﺠﮭﻟا   ةﺪﻓاﻮﻟا ةﺮﺠﮭﻟا ﻲﻟوﻷا ) Immigration  (  صﺎﺨﺷﻷا ةﺮﺠھ ﻲھو
ﺲﻜﻋ ﻲھ ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ةﺮﺠﮭﻟا ﺎﻣأ ،يﺮﺧأ ﺔﻟود ﻲﻟا ﺔﯿﺒﻨﺟأ ﺔﻟود ﻦﻣ  ﺔ ﻟود ﻲ ﻟا ﻢﮭﺘ ﻟود ﻦ ﻣ صﺎﺨ ﺷأ ةﺮ ﺠھ يا ﻚﻟذ 
يﺮﺧأ   .  ﺎﻣأ  ﺮﺟﺎﮭﻤﻟا ﻓ  ﺧإو ﺔﯿﻋﻮط ةرﻮﺼﺑ ةﺮﺠﮭﻟا ﻢﺘﺗو يﺮﺧأ ﺔﻟود ﻲﻟا ﮫﺘﻟود ﻦﻣ ﺮﺟﺎﮭﯾ يﺬﻟا ﺺﺨﺸﻟا ﻮﮭ  ،ﺔﯾرﺎﯿﺘ
 نﻮﻜﺗ ﺎﻣ ﺎﺒﻟﺎﻏو أ  ﺎﮭﺑﺎﺒﺳ ا  تﺎ ﻗوأ ﻲ ﻓ ﻚﻟذ ﻢﺘﯾو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻦﻋ وأ ﻞﻀﻓأ ﻞﻤﻋ ﺔﺻﺮﻓ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟا ضﺮﻐﺑ يأ ،ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗ
ﺔ  ﯾدﺎﻌﻟا ﻢﻠﺴ  ﻟا  .   ﯾﺮﻌﺗ دروو  بﺎﺒ  ﺳﻷ ﺮ  ﺧﻷ ﺪ  ﻠﺑ ﻦ  ﻣ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴ  ﻟا دوﺪ  ﺤﻟا نوﺮ  ﺒﻌﯾ ﻦﯾﺬ  ﻟا صﺎﺨ  ﺷﻷا ﻢﮭﻧﺄ  ﺑ ﻦﯾﺪ  ﻓاﻮﻟا ﻒ
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ﺎھﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﻣ ًاﺮﺼﻨﻋ دﺎﮭﻄﺿﻹا ﻦﻣ ﺲﺳﺆﻤﻟا فﻮﺨﻟا ﻞﻜﺸﯾ ﻻو ،ﺔﯿﺼﺨﺷ وأ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗإ .    ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا تﺎﻔﯾﺮﻌﺘﻟا ﻦﻣو
ﺮﺟﺎ  ﮭﻤﻟاو ﺊ  ﺟﻼﻟاو حزﺎ  ﻨﻟا ﺢﻠﻄﺼ  ﻣ ﻦﯿ  ﺑ ﺮ  ﯿﺒﻛ قﺮ  ﻓ كﺎ  ﻨھ نأ ﺎ  ﻨﻟ ﺢﻀ  ﺘﯾ ،ﺎ  ھﺮﻛذ . و   حوﺰ  ﻨﻟا ﺢﻠﻄﺼ  ﻣ ﻒ  ﻠﺘﺨﯾ
Displacement  ﺢﻠﻄﺼ  ﻣ ﻦ  ﻋ   ةﺮ  ﺠﮭﻟا Migration  ﻦﻌﻤﺘ  ﺑو ﺔﻠﻣﺎ  ﺷ ﺔ  ﯾدارإ ﺔ  ﯿﻋاﻮط نﻮ  ﻜﺗ ةﺮ  ﺠﮭﻟا نأ ﺚ  ﯿﺣ 
 ﻞﻜ ﺷ ﻲ ﻓ ﻚ ﻟذ نﻮ ﻜﯾو ،رﺎ ﺘﺨﯾ نأ ،ﮫ ﯿﻓ دﺮ ﻔﻠﻟ لﺎ ﺠﻣﻻ ًاﺮﺴ ﻗو ًﺎ ﺌﺟﺎﻔﻣ نﻮ ﻜﯾ حوﺰ ﻨﻟا ﻦ ﻜﻟو ،ﻖﺒﺴ ﻣ ﺮﯿﺑ ﺪ ﺗو ﺮﯿﻜﻔﺗو
ﯾ ﺎﻤﻣ ةﺪﻋ ﻞﺣاﺮﻣ ﺮﺒﻋ ﻢﺘﺗو ﺔﯾدﺮﻓ ًﺎﺒﻟﺎﻏ ةﺮﺠﮭﻟا نﻮﻜﺗ ﺎﻤﻨﯿﺑ ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺟ ﺔﯾﺮﺸﺑ تﺎﺟﻮﻣ بﺎﻌﯿﺘﺳﻹاو صﺎﺼﺘﻣﻹا ﻞﮭﺴ  
 ةﺮﺳﻷا ﻞﺣﺮﺗ ﺚﯿﺣ ًﻼﻣﺎﺷ نﻮﻜﯾ حوﺰﻨﻟاو ،ﺄﺸﻨﻤﻟا ﺪﻠﺑ ﻲﻓ ﺎﮭﻀﯾﻮﻌﺗو ﺎﮭﻟﻼﺣإو لﺎﺒﻘﺘﺳﻹا ﺪﻠﺑ ﻲﻓ ةﺮﺟﺎﮭﻤﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻠﻟ
 ﺎ ﻣ ﻻإ ﻞ ﻤﺤﺗﻻو ﺮ ﯿﻐﻠﻟ ﺎ ﮭﻋرزو ﺎﮭ ﺿرأو ﺎ ھرﺎﯾد ﺔ ﻛرﺎﺗ ً ارﺎ ﺒﺟاو ةﻮ ﻨﻋ ﺎھرﺎﯾد ﻦﻋ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا وأ ﺔﻠﯿﺒﻘﻟا و أ ﺔﯾﺮﻘﻟا وأ
ﮭﺠﻤﻟا ﺔﻠﺣر ﻲﻓ ﮫﻠﻤﺣ ﻊﯿﻄﺘﺴﺗ  حوﺰ ﻨﻟو ،لﻮ ﮭﺠﻤﻟا ﻮﺤﻧ ﺎﮭﺘﻠﺣر ﻲﻓ ﻚﻟذ قﻮﻌﯾﻻ ﻦﻜﻟ ﮫﻧزو ﻒﺧو ﮫﻨﻤﺛ ﻼﻏ ﺎﻤﻣ لﻮ
 ﻖطﺎ ﻨﻣ ىﺪ ﻟ ً ﺎﺴ ﺟﻮﺗو ً ﺎ ﻓﻮﺧ ﻞﻜﺸ ﺗ ﻚﻟﺬ ﻟو ﺔ ﯾرﺎﺘﺧﻻا ﺮ ﯿﻏو ﺔ ﯾداراﻼﻟا ﺔ ﯾرﺎﺒﺟﻹا ﺔﯾﺮﺴ ﻘﻟا ةﺮ ﺠﮭﻟا عاﻮ  ﻧأ ﻦﻣ عﺰﻧ
بﺎﻌﯿﺘ ﺳإ لﺎﺒﻘﺘ ﺳﻹا ﻖطﺎ ﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﺐﻌﺼﯾو ،ﺎﮭﻔﮭﻠﺗو ﺎﮭﻘﻓﺪﺗ ﺔﻋﺮﺳو ﺎﮭﺒﯿﺗﺮﺗو ﺎﮭﻤﯿﻈﻨﺗ مﺪﻌﺑ لﺎﺒﻘﺘﺳﻷا  ﻦ ﻣ ﻢ ﻜﻟا اﺬ ھ 
يﺮﺸﺒﻟا ﺪﻗﺎﻔﻟا اﺬھ ضﻮﻌﺗ نأ دﺮﻄﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﺐﻌﺼﯾ ﺎﻤﻛ تﺎﯿﻧﺎﻜﻣﻹا ﺖﻧﺎﻛ ﺎﻤﮭﻣ ﺪﺣاو ﺖﻗو ﻲﻓ ﺮﺸﺒﻟا
1  .  ﻲ ﻓو
 ﻢﮭﻟاﻮ  ﺣا ﻦﯿﺴ  ﺤﺗ ﻲ  ﻓ نﻮ  ﺒﻏﺮﯾ داﺮ  ﻓأ ةﺪ  ﻋ ﻦ  ﻣ يرﺎ  ﯿﺘﺧإ لﻮ  ﺤﺗو لﺎ  ﻘﺘﻧإ ﻲ  ھ ةﺮ  ﺠﮭﻟا نأ ،ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯿﺴ  ﻟا ﺔ  ﻌﯿﺒﻄﻟا
 ﺎﻣأ ،كاردإو ﻲﻋﻮﺑ نﻮﻠﻤﻌﯾو ،ﺔﯿﺸﯿﻌﻤﻟا ا ةرﻮﺼﺑ ثﺪﺤﯿﻓ حوﺰﻨﻟ ﻋ   ﻦ ﻣو ،ﺮ ﻣﻷا ﻢ ﮭﻤﮭﯾ ﻦﯾﺬ ﻟا ﻚ ﺌﻟوأ ةرادإ ﺪﺿ ﺔﻣﺎ
 ﺾ ﻌﺑ اﺪ ﻋ ﺎ ﻣ نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ًاءﺰﺟ ﻻإ ﺲﻤﺗﻻو ﺔﯿﺠﯾرﺪﺗ ةرﻮﺼﺑ ةﺮﺠﮭﻟا ﻢﺘﺗ ًﺎﻀﯾأ ،ﻢﮭﺗﺎﯿﺣ ذﺎﻘﻧإ ﻮھ ﺪﺣاو فﺪھ ﻞﺟأ
 ﺔﺘﻏﺎﺒﻣ ةرﻮﺼﺑ حوﺰﻨﻟا ﻢﺘﯾ ﻚﻟذ ﻦﻣ ﺲﻜﻌﻟا ﻰﻠﻋو ﺔﯿﺋﺎﻨﺜﺘﺳﻹا تﻻﺎﺤﻟا .   
نﺎﻜﺴﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﺔﻨﻣﺎﻀﺘﻣ تﺎﺌﻓ ﻞﻜﺷ ﻰﻠﻋو
2 .    ﻲﺗﺄﺗو  ﺖﯾﺪﺤﺘﻟا ﺾﻌﺑ ضﺮﻔﯾ ﻲﻌﯿﺒط ﻊﻗاﻮﻟ ﺔﺑﺎﺠﺘﺳإ ةﺮﺠﮭﻟا
ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗإ ﻊﻓاوﺪﻟ نﻮﻜﺗ ﺎﻣ ًﺎﺒﻟﺎﻏو وﺪﺒﻟا ﺎﮭﮭﺟاﻮﯾ ﻲﺘﻟا
3  ﻦﻋ ً ﺎﺜﺤﺑ داﺮﻓأ وأ تﺎﻋﺎﻤﺟ ﻞﻜﺷ ﻰﻠﻋ نﺎﻜﺴﻟا لﺎﻘﺘﻧإ ةﺮﺠﮭﻟاو 
 ً ﺎﻗﺎﻔﺗإ كﺎﻨھ نأ ﻻإ ﻦﯿﯿﻓرﺎﻐﺠﻟا ءﺎﻤﻠﻌﻟا ﻦﯿﺑ ةﺮﺠﮭﻟا ﻒﯾﺮﻌﺗ لﻮﺣ فﻼﺘﺧﻹا ﻢﻏرو ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻦﯿﺴﺤﺗو ،ﻦﻣﻷا
ﻰﻠﻋ  ﻲھ ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ةﺮﺠﮭﻟاو ﺮﺧآ نﺎﻜﻣ ﻲﻟا ﻲﻓاﺮﻐﺟ نﺎﻜﻣ ﻦﻣ ﮫﺘﻣﺎﻗإ ﺮﻘﻣ ﻞﻘﻧو نﺎﺴﻧﻹا لﺎﻘﺘﻧإ ﺎﮭﺑ ﺪﺼﻘﯾ ةﺮﺠﮭﻟا نأ 
ةﺪﺣاﻮﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﻞﺧاد ىﺮﺧآ ﻲﻟا ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻦﻣ نﺎﻜﺴﻟا لﺎﻘﺘﻧإ . و  ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻒﯾﺮﻌﺘﻟا ﺐﺴﺣ حزﺎﻨﻟا   ﻞﺧاد ﻲﻘﺒﯾ  ﮫﺘﻟود دوﺪﺣ 
و ﺎھردﺎﻐﯾ ﻻو ﺔﯿﻠﺻﻷا  ةﺪ ﯿﺟ ﮫﺘﻟوﺪﺑ حزﺎﻨﻟا ﺔﻗﻼﻋ ﻞﻈﺗ )  ﺔ ﻟود ﻞ ﺻﻷا  ( ﺎﮭﺗﺪﻋﺎﺴ ﻤﻟ جﺎ ﺘﺤﻣ ﻮ ھو .  ﺎ ﻣأ   حوﺰ ﻨﻟا ﻓ  ﻢﺘ ﯿ
ﺴ ﻗو ً اﺮﺒﺟ  رﺎ ﯿﺘﺧﻺﻟ ﮫ ﯿﻓ دﺮ ﻔﻠﻟ لﺎ ﺠﻣ ﻼ ﻓ ً اﺮ  . و ﻖﺑﺎﺴ ﻟا ﻒ ﯾﺮﻌﺘﻟا ﺐﺴ ﺣ ﺊ ﺟﻼﻟا    ﮫ ﺘﻟود دوﺪ ﺣ جرﺎ ﺧ ﺪ ﺟﻮﯾ )  ﺔ ﻟود
ﻞﺻﻷا  ( و ﺔﻗﻼﻋ ﺎﮭﺑ ﮫﻄﺑﺮﺗ ﻻو وأ ﺔ ﯿﻠﻌﻔﻟا ﺔ ﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦ ﻣ ءاﻮﺳ ﺔﯿﻠﺻﻷا ﮫﺘﻟود ﺔﯾﺎﻤﺤﺑ ﻊﺘﻤﺘﯾ ﻻ و نﻮﻧﺎ ﻘﻟا   ﻢﺘ ﯾ ءﻮ ﺠﻠﻟا
ﺮﺴﻗو ًاﺮﺒﺟ رﺎﯿﺘﺧﻺﻟ ﮫﯿﻓ دﺮﻔﻠﻟ لﺎﺠﻣ ﻼﻓ ًا .  
 ﺮﺟﺎﮭﻤﻟا ﺎﻣأ  ﻮﮭﻓ ﻦﯿﻋﻮﻧ  ،  ﻄﻨﻣ ﻦ ﻣ نﺎﻜﺴ ﻟا لﺎ ﻘﺘﻧإ ﻲھو ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ةﺮﺠﮭﻟا لوﻷا عﻮﻨﻟا  ﺔ ﻟوﺪﻟا ﻞ ﺧاد يﺮ ﺧأ ﻲ ﻟا ﺔ ﻘ
و ةﺪﺣاﻮﻟا  ﻲﻟإ ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا دوﺪﺤﻟا ﺮﺒﻋ نﺎﻜﺴﻟا تﺎﻛﺮﺤﺗو ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ةﺮﺠﮭﻟا ﻲھو ،ﺔﯿﻟوﺪﻟا ةﺮﺠﮭﻟا ﻲﻧﺎﺜﻟا عﻮﻨﻟا
ةﺮﯿﺒﻛ تﺎﻓﺎﺴﻣ .   ﻠﺘﺨﺗو  لﺎ ﻘﺘﻧﻹا نأ ﻢ ﻜﺤﺑ ﺔ ﯿﻟوﺪﻟا ةﺮ ﺠﮭﻟا ﻦ ﻣ ﻞﮭ ﺳأ ﺎ ﮭﻧﻮﻛ ﺔ ﯿﻟوﺪﻟا ةﺮ ﺠﮭﻟا ﻦﻋ ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ةﺮﺠﮭﻟا ﻒ
 ﺮﺟﺎ ﮭﻤﻟا ضﺮ ﺘﻌﺗ ﻻ يﺮ ﺧأ ﻲ ﻟا ﺔ ﻟود ﻦ ﻣ جوﺮ ﺨﻟاو لﻮﺧﺪ ﻟا ﻞﻛﺎﺸ ﻣ نأ ﻦﻋ ًﻼﻀﻓ ةﺮﯿﺼﻗ تﺎﻓﺎﺴﻤﻟ ةدﺎﻋ نﻮﻜﯾ
ﻟوﺪﻟا ةﺮﺠﮭﻟا ﮫﺟاﻮﺗ ﺎﻤﻨﯿﺑ ﻢﻋﻷا ﺐﻟﺎﻐﻟا ﻲﻓ ً ﺎﯿﻠﺧاد  ﺐﻋﺎﺼﻣ ةﺪﻋ ﺔﯿ ﻗﻼﻌﻟا ءاﺮﺟإ ﻦﻣ تﺎﺒﻘﻋو  ﺄﺸ ﻨﺗ ﻲﺘﻟا ةﺪﯾﺪﺠﻟا تﺎ
ﻦﯿﯿﻠﺻﻷا نﺎﻜﺴﻟاو دﺪﺠﻟا ﻦﯿﻣدﺎﻘﻟا ﻦﯿﺑ
4  . و  ةﺪﻓاﻮﻟا ةﺮﺠﮭﻟا ﻓ  ،يﺮﺧأ ﺔﻟود ﻲﻟإ ﺔﯿﺒﻨﺟأ ﺔﻟود ﻦﻣ صﺎﺨﺷﻷا ةﺮﺠھ ﻲﮭ
 ةرﻮﺼ ﺑ ﻢﺘ ﺗ تاﺮ ﺠﮭﻟا هﺬ ھ ﻞ ﻛو ،يﺮ ﺧأ ﺔ ﻟود ﻲﻟإ ﺔﯿﻠﺻﻷا ﻢﮭﺘﻟود ﻦﻣ صﺎﺨﺷأ ةﺮﺠھ ﻲھ ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ةﺮﺠﮭﻟا ﺎﻣأ
ﺔﯾرﺎﯿﺘﺧا وأ ﺔﯿﻋﻮط .   
 تاﺮﺠﮭﻟا هﺬھ ﻊﻓاود ﺒﻟﺎﻏ  وأ جﺎ ﺘﻧﻹا ﻖطﺎ ﻨﻣ ﻲ ﻓ ﻞ ﻤﻌﻟا ﻦ ﻋ ﺚﺤﺒﻟا ﻲھ ً ﺎ  ﻜﯾ لوﺪ ﻟا ﺾ ﻌﺑ ﻲ ﻓ تﺎﻋﺎﻨﺼ ﻟا مﺎ ﯿﻗ  نﻮ
 ﻢﻠﻌﺘﻟا ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟاو ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻠﻟ بﺬﺟ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﻣ ًاﺮﺼﻨﻋ  .  نأ ﻲﻓ نﺎﻘﻔﺘﯾ حوﺰﻨﻟاو ءﻮﺠﻠﻟا نأ لﻮﻘﻟا ﻊﯿﻄﺘﺴﻧ ًﺎﻣﻮﻤﻋو
ﻮﺠﻠﻟاو ﺪﺣاﻮﻟا ﺮﻄﻘﻟا ﻞﺧاد نﻮﻜﯾ حوﺰﻨﻟا نأ ﻲﻓ نﺎﻔﻠﺘﺨﯾ ﻦﻜﻟو ،ﻦﯿﺘﯾﺮﺴﻗ ﻦﯿﺘﯾرﺎﺒﺟإ ﻦﯿﺗﺮﺠﮭﻟا  ،ﺮﺧأ ﺪﻠﺑ ﻦﻣ نﻮﻜﯾ ء
 ﻲﻟإ نﻮﺌﺟﻼﻟا ﺮﻄﻀﯾ ﺎﻤﻨﯿﺑ ﺔﻨﻣﻷا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻟإ ثراﻮﻜﻟاو عاﺰﻨﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻦﻣ ﺎﻤﻧإو ﻢﮭﻧاﺪﻠﺑ نوردﺎﻐﯾ ﻻ نﻮﺣزﺎﻨﻟﺎﻓ
 ﺪﻠﺑ وأ ﺎﮭﯿﻟإ ءﻮﺠﻠﻟا ﻢﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﮭﺠﻟا ﺔﯿﻟوﺆﺴﻣ ﻢﮭﺗﺪﻋﺎﺴﻣو ﻢﮭﺘﯾﺎﻤﺣ ﺢﺒﺼﺗ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﺮﺧأ ﺪﻠﺑ ﻲﻟإ ﻢﮭﺘﻟود دوﺪﺣ رﻮﺒﻋ
ﺄﺠﻠﻤﻟا  .  ﻦﻋ ﻒﻠﺘﺨﯿﻓ ﺮﺟﺎﮭﻤﻟا ﺎﻣأ  ﻊ ﻣ ﻖ ﻔﺘﺗو ،ﺔﯾﺮﺴ ﻗ ﺲﯿ ﻟو ﺔ ﯾرﺎﯿﺘﺧا وأ ﺔ ﯿﻋﻮط ﮫﺗﺮﺠھ نﻮﻛ ﻲﻓ ءﻮﺠﻠﻟاو حوﺰﻨﻟا
 ﺎﻤﮭﻧﻮﻛ ﻲﻓ ءﻮﺠﻠﻟا ﻊﻣ ﻖﻔﺘﯾو ،ﺎﮭﺘﯾﺎﻤﺤﺑ ﺎﻤﺘﮭﻣ ﻞﻈﯾو ﺔﯿﻠﺻﻷا ﮫﺘﻟود ﻊﻣ ةﺪﯿﺟ ﮫﺘﻗﻼﻋ نﻮﻜﺗ ﺮﺟﺎﮭﻤﻟا نأ ﻲﻓ حوﺰﻨﻟا
ﻞﺻﻷا ﺔﻟود جرﺎﺧ .   
4   .   ﺔﯿﻔﻠﺨﻟا   ﺔﯿﺨﯾرﺎﺘﻟا   حوﺰﻨﻠﻟ   ﻲﻟإ   مﻮطﺮﺨﻟا   ىﺮﺒﻜﻟا     
 حوزﻧﻠﻟ ﺔﯾﺧﯾرﺎﺗﻟا ﺔﯾﻔﻠﺧﻟا  موطرﺧﻟا ﻊﻣﺗﺟﻣ ﻰﻠﻋ تأرط ﻲﺗﻟا ﺔﺛﯾدﺣﻟا ﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟﻹا رھﺎظﻣﻟا نﻣ حوزﻧﻟا ىرﺑﻛﻟا موطرﺧﻟا ﻲﻟإ
 ﺔﺻﺎﺧ مﯾﻟﺎﻗﻷا ءﺎﺟرأ مظﻌﻣ فﺎﻔﺟﻟاو رﺣﺻﺗﻟا نﻣ تﺎﺟوﻣ تﺑرﺿ ثﯾﺣ تﺎﻧﯾﻧﺎﻣﺛﻟا ﻊﻠطﻣ ﻲﻟإ ﻊﺟرﺗ ﮫﺗﯾادﺑ لﻌﻟو ،ىرﺑﻛﻟا
                                                           
1    يزﺎﺠﺣ ﺪﻤﺤﻣ ﻢﺷﺎھ ءﻼﺠﻧ – ﺮﺛأو حوﺰﻨﻟا   ﻮﯾﺎ ﻣ ﺔ ﻘﻄﻨﻣ ﻲﻓ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا ﺮﯿﻐﺘﻟا ﻲﻓ ه ) مﻮ طﺮﺨﻟا ﺔ ﯾﻻو  (  ﻦ ﻣ ةﺮ ﺘﻔﻟا 1984   –   2000  م –  
ﺮﻓإ ﺔﻌﻣﺎﺟ ﯾ  ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺎﯿﻘ –  ﻦﯿﺌﺟﻼﻟاو ثراﻮﻜﻟا تﺎﺳارد ﺪﮭﻌﻣ  –   2007  م – ص  25  .  
2  ﻲﻣﺎﺸﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﯾﺪﻟا حﻼﺻ  –  ﺔﯿﻓاﺮﻐﺟ ﺔﺳارد نادﻮﺴﻟا  –   2000  م –  ﺔﯾرﺪﻨﻜﺳﻻﺎﺑ فرﺎﻌﻤﻟا ةﺄﺸﻨﻣ  – ص  352 .   
3 أ ﺪﻤﺤﻣ ﻢﯿھاﺮﺑإ   ﮫﻟﻮﻠﺑ ﺪﻤﺣ –  رﺎﻨ ﺳ ﺔ ﯾﻻﻮﺑ يﻮ ﻤﻨﺘﻟا ﻢ ھرودو ﺎ ﯿﻘﯾﺮﻓإ بﺮ ﻏ ﻦ ﻣ ﺔ ﺗﻼﻔﻟا ةﺮﺠھ  – داﺪﺴ ﻟا راد     تﺎﺴ ﺳﺆﻣ ىﺪ ﺣا ﺔ ﻋﺎﺒﻄﻠﻟ
 ﺎﯿﻘﯾﺮﻓإ ﻒﺤﺼﻣ –  ﻲﻟوﻷا ﺔﻌﺒﻄﻟا  –   2005  م – ص  18  .   
4    ﺔﯿﻄﻋ نﺎﺴﺣ –  ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ةدﺎﻣ ﻲﻓ تاﺮﺿﺎﺤﻣ  – ص ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺎﯿﻘﯾﺮﻓا ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﻦﯿﺌﺟﻻاو ثراﻮﻜﻟا تﺎﺳارد ﺪﮭﻌﻣ  3 .    5
ﺎ ﮭﻧﻣ ﺔ ﯾﺑرﻐﻟا  . طﺎ ﻧﻣﻟا ن ﻣ ﺔ ﯾﻠﺧادﻟا ةر ﺟﮭﻟا ن ﻣ ﺔ ﻣرﺎﻌﻟا تﺎ ﺟوﻣﻟا ءارو ت ﻧﺎﻛو  ﺔ ﺻﺎﺧو ند ﻣﻟا فار طأ ﻲ ﻟإ ةررﺿ ﺗﻣﻟا ق
 هذھ تﻠﺣﻔﺗﺳإ دﻗو مﮭﻘطﺎﻧﻣ ﻲﻓ ةﺎﯾﺣﻟا مﮭﯾﻠﻋ ﺔﻟﺎﺣﺗﺳإو ﺔﻋارزو ﺔﯾﺷﺎﻣ نﻣ نوﻛﻠﺗﻣﯾ اوﻧﺎﻛ ﺎﻣ اودﻘﻓ نأ دﻌﺑ ىرﺑﻛﻟا موطرﺧﻟا
 ﺔ ﻧﺟﻟ لﯾﻛﺷ ﺗ ﻲ ﻟإ تﺎطﻠﺳ ﻟﺎﺑ ىدﻷ ﺎ ﻣﻣ ىر ﺑﻛﻟا مو طرﺧﻟا ﻊ ﻣﺗﺟﻣ ﺔﻣﻼ ﺳو ن ﻣأ ﻰﻠﻋ ةروطﺧ لﻛﺷﺗ تﺣﺑﺻأ ﻰﺗﺣ ةرھﺎظﻟا
 مﺎﻋ ﻲﻓ ﺔﯾﻣوﻗ 1984  ةرھﺎظﻟا هذھ ﻰﻠﻋ ﺔﺑﺗرﺗﻣﻟا رﺎﺛﻷا جﻼﻌﻟ نﯾﺣﻟا كﻟذ ﻲﻓ ﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟﻹا ﺔﯾﺎﻋرﻟاو ﺔﺣﺻﻟا ةرازو ﺔﺳﺎﺋرﺑ م
مﮭﻘطﺎﻧﻣ ﻲﻟإ نﯾﺣزﺎﻧﻟا ةدﺎﻋإ ﻰﻠﻋ لﻣﻌﻟاو .    ﻲﻟإ ﺔﯾﺑوﻧﺟﻟا مﯾﻟﺎﻗﻷا نﻣ حوزﻧﻟا تﺎﺟوﻣ ةدﺣ تدادزا تﺎﻧﯾﻧﺎﻣﺛﻟا فﺻﺗﻧﻣ ﻲﻓو
ﻟاو ﺔﯾﻠھﻷا بورﺣﻟا نﻣ ًﺎﺑورھ ىرﺑﻛﻟا موطرﺧﻟا ندﻣ فارطأ  ًﺎﺿﻌﺑو ﺔﯾﺑوﻧﺟﻟا مﯾﻟﺎﻗﻷا نﺎﻛﺳ مظﻌﻣ ﺎﮭﻧارﯾﻧ ﻰظﻠﺑ ىوﺗﻛا ﻲﺗ
نﺎﻓدرﻛ بوﻧﺟ ﺔظﻓﺎﺣﻣ ﺎﮭﻧﺎﻛﺳ نﻣ  .  ﺔ ﻣدﺎﻘﻟا تﺎ ﺟوﻣﻟا بﺎﻌﯾﺗ ﺳﻹ رارﻣﺗ ﺳﺎﺑ ﻊﺳ ﺗﺗ تذ ﺧأ تارﻛﺳﻌﻣ نوﺣزﺎﻧﻟا ءﻻؤھ مﺎﻗأو
برﺣﻟﺎﺑ ةرﺛﺄﺗﻣﻟا قطﺎﻧﻣﻟا نﻣ  .  مﺎﻋ ﻲﻓ نوﻛو 1988 ذﻟا ءارزوﻟا سﻠﺟﻣ نﻣ رارﻘﺑ نﯾﺣزﺎﻧﻟا نوؤﺷﻟ ﻲﻣوﻗ سﻠﺟﻣ م  مﺿﯾ ي
 ﺛﻼﺛو ﺔ ﻌﺑرأ ﺎھدد ﻋ ﻎ ﻠﺑو نﯾﺣزﺎ ﻧﻟا نوؤﺷ ﺑ ر ﺷﺎﺑﻣﻟا لﺎﺻ ﺗﻹا تاذ تاد ﺣوﻟاو تارازو ﻟا ﮫﺗﯾوﺿ ﻋ ﻲ ﻓ  تدد ﺣو ةد ﺣو نو
 ﮫﺗﺎﺻﺎﺻﺗﺧإ  نأ ﻲﻓ ب ﯾرﻘﻟا ىد ﻣﻟا ﻰ ﻠﻋ ذﻔﻧﺗ   و ﺗ  عﻮ ﻧ ﺪ ﯾﺪﺤﺗو ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻹا ﻢﮭﺘﻟﺎ ﺣ نﺎ ﯿﺑو ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا ﺮﺼ ﺣ ﻰ ﻠﻋ ﻞ ﺜﻤﺘ
ﻨﻟا ﻒ ﯿﺜﻜﺗو ﺔ ﯿﻨﻣﻷا ﻂ ﻄﺨﻟا ﻊ ﺿوو ﻢ ﮭﻟ ﺔ ﻣزﻼﻟا ﺔ ﺛﺎﻏﻹا ﻢﺠﺣو  ﺔﺳﺎﯿﺴ ﺑ ﻢﮭﻄﺑﺮ ﻟ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا ﻂ ﺳو ﺔ ﯿﻣﻼﻋﻹا ﺔ ﯿﺣﺎ
حوﺰﻨﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺞﻟﺎﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻟوﺪﻟا .  نﻮﻜﺗ نأ وأ  ﺪﯿﻌﺒﻟا ىﺪﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺬﻔﻨﺗ تﺎﺳﺎﯿﺳ    ﺪ ﯾﺪﺤﺗ ﻲ ﻓ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ ﺮﺼﺤﻨﺗو
 ﻢ ﮭﻟ ﺮﻓﻮﺗ نأ ﺐﺠﯾ ﻲﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﮫﺋادﺄﺑ نﻮﻣﻮﻘﯿﺳ يﺬﻟا ﻞﻤﻌﻟا عﻮﻧ ﺪﯾﺪﺤﺗو ﻦﯿﺣزﺎﻨﻠﻟ ﺔﺣﺮﺘﻘﻤﻟا راﺮﻘﺘﺳﻹا ﻖطﺎﻨﻣ
ﺘﻔﻠﻜﺗ ﺮﯾﺪﻘﺗو  يﺬ ﻟا يرادﻹاو ﻲ ﻨﻣﻷا ﻞﻜﺸ ﻟا ﺪ ﯾﺪﺤﺗو ﺔ ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎ ﮭﺠﻟا ﻦ ﻣ ﻢﻋﺪﻟا بﺎﻄﻘﺘﺳإ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺎﮭ
 حوﺰﻨﻟا ﺔﺟﻮﻣ ﻦﻣ ﺪﺤﻠﻟ ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ﻢﯿﻟﺎﻗﻷﺎﺑ ﺔﯾروﺮﻀﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺮﯿﻓﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟ ﻦﻣ راﺮﻘﺘﺳﻹا ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﺬﻔﻨﺘﺴﯾ
 مﺎﻋ ﻲﻓ تﺄﺸﻧأو 1988 ﻟا نوﺆ ﺷو ةﺎ ﻛﺰﻟاو ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻹا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟا ﻢﻀﺗ ةرازو م  ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا ﻊ ﻣ ﻞ ﻣﺎﻌﺘﻟا ﻢﺘ ﯿﻟ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨ
فاﺮﺷﻹاو ﺬﯿﻔﻨﺘﻟاو ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا تﻻﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻞﻣﺎﻜﺘﻤﻟا ﻞﻜﺸﻟا
1 .   
 ﻲﻋﺎ  ﻤﺘﺟﻹاو يﺪﺴ  ﺠﻟا باﺬ  ﻌﻟا ﻦ  ﻣ تﻼ  ﯾوو ﺔﻤﯿﺴ  ﺟ ﺮطﺎ  ﺨﻤﻟ ﺎ  ﮭﯿﻓ ضﺮ  ﻌﺘﯾ حزﺎ  ﻨﻟا نﻷ ﺔﯾوﺎ  ﺳﺄﻣ حوﺰ  ﻨﻟا ﺔ  ﯿﻠﻤﻋ
 مﺪﻋو ﮫﺗءاﺮﺑ ﻢﻏر حزﺎﻨﻟا ﺎھﺎﻘﻠﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﻧﺎھﻹاو لﻻذﻹا ﻲﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﺎﻨھو ،ﻲﺴﻔﻨﻟاو  هﺬ ھ ﻞﺜﻣ ﺔﮭﺑﺎﺠﻣ ﻰﻠﻋ ﮫﺗرﺪﻗ
 ةﺮﯿﺴ ﻣ ﻒ ﻗﻮﯾو ﻞ ﻤﻌﻟا ﻦ ﻣ ﻢﮭﻣﺮ ﺤﯾو ﺎﮭﺋﺎﻀ ﻋأ ﺖﺘﺸ ﯾ ﺚ ﯿﺣ ةﺮﺳﻷا ﻰﻠﻋ ﺪﯾﺪﺷ ﺮﯿﺛﺄﺗ حوﺰﻨﻠﻠﻓ ،ﺔﺒﯿﺼﻌﻟا فوﺮﻈﻟا
ﺔﻨﯿﻧﺄﻤﻄﻟاو راﺮﻘﺘﺳﻷا مﺪﻋ ﻦﻣ تﻻﺎﺣ ﻲﻓ ﺎﮭﻠﺧﺪﯾو ﺎﮭﺘﻓﺎﻘﺛ ﻒﻌﻀﯾو ﺎﮭﺘﻋﺎﻨﻗ ﺰﮭﯾو ﺎﮭﻤﯿﻠﻌﺗ
2  .   ﺎﮭﺋﺎﻀﻋأ ضﺮﻌﯾ ﺎﻤﻛ
ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻰﺗﺄﺗو عاﺮﺼﻟاو ﻒﻨﻌﻟا عاﻮﻧأ ﻰﺘﺷ ﻲﻟإ ﻷ ﺔﻣزﻼﻣ ﺔﺠﯿﺘﻧ حوﺰﻨﻟا  ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ثراﻮﻜﻟا ﻞﺜﻣ نﺎﺴﻧﻹا ءﺎﻄﺧ  ﻲھو 
 ﺮ ﮭﻘﻟا فوﺮ ظو تﺎﺑﺮﻄ ﺿﻹاو ﻲ ﻨﻣﻷا بﻼ ﻘﻧﻹاو ،بﺮ ﺤﻟا فوﺮ ﻈﻛ ،ﺎ ﮭﻘﻠﺧ ﻲ ﻓ نﺎﺴ ﻧﻹا كرﺎﺸ ﯾ ﻲﺘﻟا فوﺮﻈﻟا
ﻦﻣﻸﻟ ًﺎﺒﻠط ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا كاﺮﺤﻟا ﻲﻟإ نﺎﺴﻧﻹا ﺮﺒﺠﺗ ﻲﺘﻟا يدﺎﺼﺘﻗﻹاو ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا  .  فوﺮﻈﻟا وأ ،ةﺮﻘﺘﺴﻤﻟا ةﺎﯿﺤﻟاو ﻦﻣﻷاو
ﻄﻟا  ﺮﺛﺆﯾ ﺎﻤﻣ ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻲﻓ ةﺎﯿﺤﻟا ﺮھﺎﻈﻣ ﻞﻛ ماﺪﻌﻧإ ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ﻲﺗﺎﺒﻨﻟا ءﺎﻄﻐﻟا ناﺪﻘﻓو ﺮﺤﺼﺘﻟاو فﺎﻔﺠﻟا فوﺮﻈﻛ ،ﺔﯿﻌﯿﺒ
ﻞﻀ  ﻓأ فوﺮ ﻈﻟ ًﺎ  ﺒﻠط ﻲﻧﺎﻜﺴ ﻟا كاﺮ ﺤﻟا ﻰ  ﻠﻋ هﺮ ﺒﺠﯾ ﻲﻟﺎ  ﺘﻟﺎﺑو ناﻮ ﯿﺤﻟاو نﺎﺴ  ﻧﻹا ةﺎ ﯿﺣ ﻰ ﻠﻋ
3    .  و  فوﺮ  ﻈﻟ ﺔ ﺠﯿﺘﻧ
ﻟا بﻮﻨﺠﺑ ﺔﻠﻌﺘﺸﻣ ﺖﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻠھﻷا بﺮﺤﻟا  ﺔ ﻠﺒﻗ ﺖ ﻧﺎﻛو ،ﺎﮭﻧﺎﻜﺴ ﻟ ةدرﺎ ط بﻮ ﻨﺠﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻢﻈﻌﻣ ﺖﺤﺒﺻأ نادﻮﺴ
 ﻢﯿﻟﺎ  ﻗﻷﺎﺑ ﺔ  ﯿﻋارﺰﻟا ﻖطﺎ  ﻨﻤﻟا ﺾ  ﻌﺑو ﺔ  ﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤ  ﺻﺎﻌﻟا نﺪ  ﻣ فاﺮ  طأ ﺔ  ﺻﺎﺧو ىﺮ  ﺒﻜﻟا نﺪ  ﻤﻟا فاﺮ  طأ ﻦﯿﺣزﺎ  ﻨﻟا
 ـ  ـــﺑ ﺮ  ﻄﻘﻟا ﻞ  ﺧاد ﻦﯿﺣزﺎ  ﻨﻟا داﺪ  ﻋأ ترﺪ  ﻗ ﺪ  ﻘﻓ ﺔﯿﻟﺎﻤﺸ  ﻟا ) 4,104,970  (  ﺔﯿﻟﺎﻤﺸ  ﻟا ﻢﯿﻟﺎ  ﻗﻷا ﻰ  ﻠﻋ ﻦﯿﻋزﻮ  ﻣ ﺔﻤﺴ  ﻧ
ﻘﻟا ﺔﻤﺻﺎﻌﻟاو هﺎﻧدأ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺐﺴﺣ ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ﻢﯿﻟﺎﻗﻷﺎﺑ ﺔﻨﻣﻵا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺾﻌﺑو ﺔﯿﻣﻮ :   
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 2  ( ﺔﯿﻠھﻷا بﺮﺤﻟا ﺐﺒﺴﺑ ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ﻢﯿﻟﺎﻗﻷا ﻦﻣ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻠﻟ ﻲﺒﯾﺮﻘﺘﻟا دﺪﻌﻟا ﻦﯿﺒﯾ .     
ﻢﯿﻠﻗﻷا    نﺎﻜﺴﻟا دﺪﻋ     ﺔﯿﻨﻣﻷا عﺎﺿوﻷا يدﺮﺗ ﺐﺒﺴﺑ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا دﺪﻋ   
ﻲﻟﺎﻤﺸﻟا    1,139,000    80,000   
ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا    3,111,000    1,800,000   
ﻂﺳوﻷا    4,090,000    320,000   
ﻲﻗﺮﺸﻟا    3,338,000    -   
رﻮﻓراد    3,180,000    60,000   
نﺎﻓدﺮﻛ    3,594,000    70,000   
لاﺰﻐﻟاﺮﺤﺑ    3,689,000    413,500   
ﺔﯿﺋاﻮﺘﺳﻻا    1,748,000    800,000   
ﻞﯿﻨﻟا ﻲﻟﺎﻋأ    3,041,000    563,470   
 ﺮﮭﻈﯾ  ﻖﺑﺎﺴﻟا لوﺪﺠﻟا ﻦﻣ  ﺔﻣﺎﺨﺿ ﻷا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻟإ حزﺎﻨﻟا دﺪﻌﻟا  ﺔ ﯾﻮﺌﻤﻟا ﻢﮭﺘﺒﺴ ﻧ ﻎ ﻠﺒﺗو ﺔ ﻨﻣ ) 10,24 ٪  (  ﺔ ﻠﻤﺟ ﻦ ﻣ
 ﻲﺗﺄﺗو ،ﺎﮭﯿﻟإ اﻮﻠﺣﺮﺗ ﻲﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟﺎﺑ نﺎﻜﺴﻟا ﻟ  ﻢھدﺪﻋ رﺪﻘﯾ ذإ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻠﻟ ﺔﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺔﻣﺪﻘﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤﺻﺎﻌﻠ
 ﺎﮭﺑ 1,800,000  ﺔﺒﺴﻧ نﻮﻠﺜﻤﯾو ً ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ﺔﻤﺴﻧ  10,24 ﻠﻤﺟ ﻦﻣ ٪  ً ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا نﺎﻜﺳ ﺔ  . و  مﺎﻗرﻷا نأ ﻢﻏر
ﺎﺸﻤﻟا  ىﺮ ﺒﻜﻟا مﻮطﺮﺨﻟﺎ ﺑ ﺔ ﺻﺎﺧ حوﺰ ﻨﻟا ﺔﯿھﺎﻣ لﺎﺤﻔﺘﺳﻷ ًاﺮﺷﺆﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺎﮭﻧأ ﻻإ ﺮﯿﺒﻛ ﺪﺣ ﻲﻟإ ﺔﯿﺒﯾﺮﻘﺗ مﺎﻗرأ ﺎﮭﯿﻟإ ر
                                                           
1   إ ﻦﯾﺪﻟا فﺮﺷ  ﺎﻘﻧﺎﺑ ﻢﯿھاﺮﺑ – مﻼﺴﻟا صﺮﻓو نﻮﺣزﺎﻨﻟا    -  ﻖﺑﺎﺳ رﺪﺼﻣ  – ص  31 .   
2    ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻹاو ﺔﯿﺋﺎﻨﺠﻟا مﻮﻠﻌﻟا ﺔﻠﺠﻣ –  مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﯾﻻو ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻨﻣﻷا ﮫﺗ ازاﺮﻓإو حوﺰﻨﻟا  –  ﻲﻨطﻮﻟا طﺎﺑﺮﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ  –   2005  م –  ص  33 .   
3    مﯾھارﺑإ دﻣﺣﻣ ﻰﻣﻠﺳ – رﻛﺳ ﻌﻣﺑ نﯾﺣزﺎ ﻧﻟا ىد ﻟ ﻲﻋﺎ ﻣﺗﺟﻹاو ﻲﺳ ﻔﻧﻟا ق ﻓاوﺗﻟا ﻰ ﻠﻋ حوزﻧﻟا رﺛأ   مﻼﺳ ﻟا  –  ﺎ ﯾﻘﯾرﻓإ ﺔ ﻌﻣﺎﺟ 
 ﺔﯾﻣﻟﺎﻌﻟا –  نﯾﺋﺟﻼﻟاو ثراوﻛﻟا تﺎﺳارد دﮭﻌﻣ  –   1998  م – ص  8 .      6
ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗإ و ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟإ تﻼﻜﺸﻣ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﯾ ﺎﻣو ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا نزاﻮﺘﻟا لﻼﺘﺧإو  .  و  ﻦ ﻣ حوﺰ ﻨﻟا ﺔﻠﻜﺸ ﻣ كﺎ ﻨھ
و رﻮﻓراد ﻻا ﻞ ﺒﻗ ﺎ ﻣ ﻲ ﻟإ رﻮ ﻓراد ﺔﻠﻜﺸ ﻤﻟا روﺬﺟ دﻮﻌﺗ ﻧأ ﻻإ ،لﻼﻘﺘ ﺳ  ﺐﺒﺴ ﺑ تﺎﻨﯿﻌﺒﺴ ﻟا ﻊ ﻠﻄﻣ ﺬ ﻨﻣ ﻢﻗﺎ ﻔﺘﺗ تأﺪ ﺑ ﺎ ﮭ
ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا تﻻﺪﻌﻣ ﺺﻗﺎﻨﺗو يواﺮﺤﺼﻟا ﻒﺣﺰﻟاو فﺎﻔﺠﻟا تﺎﺟﻮﻣ  .  ﻲﻋاﺮﻤﻟاو ءﺎﻤﻟا ﻲﻠﻋ ﺲﻓﺎﻨﺘﻟا ﻚﻟذ ﻊﺒﺗ
ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو ﺔﯾرادﻹا ﺔﻣﺎﻋﺰﻟاو ضرﻷا ةزﺎﯿﺣو ﺔﻋارﺰﻟاو  .  رﺎﺸﺘﻧاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تﺎﻋوﺮﺸﻣ ﻒﻌﺿ ﺔﻣزﻷا ةﺪﺣ ﻦﻣ دازو
او حﻼﺴﻟا ﺮﻓﻮﺗو ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا ﺢﻠﺴﻤﻟا ﺐﮭﻨﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ رﺎﺸﺘﻧ  .  ﺲﻔﻨﻟا ﻦﻋ عﺎﻓﺪﻠﻟ ﺔﯿﻠﺒﻘﻟا تﺎﯿﺸﯿﻠﻤﻟا تﺮﮭظ ﻚﻟﺬﻟ ﻞﻌﻓ دﺮﻛو
 تﺎﻜﻠﺘﻤﻤﻟاو  .  لود ﺾﻌﺑ ﺔﻟوﺎﺤﻣو ﺔﺤﻠﺳﻷا ﻖﻓﺪﺗ ﺎﮭﻤھأ ﺔﯿﻟودو ﺔﯿﻤﯿﻠﻗإ ﻞﻣاﻮﻋ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا عﺎﺿوﻷا هﺬھ ﻊﻣ ﺖﻨﻣاﺰﺗو
ئوﺎﻨﻤﻟا ﺢﻠﺴﻤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻲﻠﻋ ﻊﯿﺠﺸﺘﻟاو ﺾﯾﺮﺤﺘﻟﺎﺑ ﻲﻠﺒﻘﻟا ﺮﺗﻮﺘﻟا خﺎﻨﻣ لﻼﻐﺘﺳإ راﻮﺠﻟا  ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺾﻌﺑ ﻢﻋدو ﺔﻟوﺪﻠﻟ 
ﺢﯿﻠﺴﺘﻟاو ﺐﯾرﺪﺘﻟﺎﺑ ةدﺮﻤﺘﻤﻟا .   
 ﻲ ﻓ رﻮﻓراﺪﺑ ﻲﻟﺎﺤﻟا عاﺮﺼﻟا ﺮﺠﻔﺗ  سرﺎ ﻣ 2003  م . ﺎﻣﺪ ﻨﻋ   تاﺮ ﻌﻨﻟاو ﻦﺘ ﻔﻟا ةرﺎ ﺛإ ﻲ ﻓ ﺔﺤﻠﺴ ﻤﻟا تﺎ ﻛﺮﺤﻟا تأﺪ ﺑ 
 ﺔﯿﻠﺒﻘﻟا و ﻲ ﺷاﻮﻤﻟا ﺐ ﮭﻧو قﺮ ﻄﻟا ﻊﻄﻘﺑ مﻮﻘﺗو ا ﻦﺋﺎ ھﺮﻛ ﺔ ﯿﻟوﺪﻟا تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟاو ﺔ ﺛﺎﻏﻹا لﺎ ﺠﻣ ﻲ ﻓ ﻦﯿﻠﻣﺎ ﻌﻟا فﺎ ﻄﺘﺧ  .
اﺬ  ھ ﻲ  ﻠﻋ ﺐ  ﺗﺮﺗ  ﺎ  ﮭﺑ مﻮ  ﻘﺗ ﺖ  ﻧﺎﻛ ﻲ  ﺘﻟا ﺔﺤﻠﺴ  ﻤﻟا تﺎ  ﻤﺠﮭﻠﻟ ﺔ  ﯿﻤﺘﺣ ﺔ  ﺠﯿﺘﻨﻛو ﺪ  ﯿﻘﻌﺘﻟا ﺔ  ﻐﻟﺎﺑ ﺔﯿﻧﺎﺴ  ﻧإ عﺎ  ﺿوأ عاﺰ  ﻨﻟا 
ﻻا ﻲﻓ يﺮﻘﻟاو نﺪﻤﻟا ﻲﻠﻋ ﺔﺤﻠﺴﻤﻟا تﺎﻛﺮﺤﻟا  ﻢﯿ ﻠﻗ  . ﻋ ﺔ ﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تاﻮ ﻘﻟا تدر ﻞ ﺑﺎﻘﻤﻟا ﻲ ﻓو  مﺪ ﻋ ﺔ ﻟﺎﺣ ةدﺎ ﯾز ﺎ ﮭﯿﻠ
ﻻا و راﺮﻘﺘﺳ ا و تﺎﮭﺟاﻮﻤﻟا ةﺪﺣ دﺎﯾدز ا ﻵﺎ ﺑ اﺪ ﺣ ﺎ ﻤﻣ ،ﻞ ﺘﻘﻟاو رﺎﻣﺪ ﻟا ةﺮ ﯿﺗو عﺎ ﻔﺗر ﻻ  رﻮ ﻓراد تﺎ ﯾﻻو نﺎﻜ ﺳ ﻦ ﻣ ف
ةدﺎﺘﻌﻤﻟا ﻢﮭﺘﻣﺎﻗإ ﻦﻛﺎﻣأو ﻢھاﺮﻗ ﻦﻋ حوﺰﻨﻠﻟ  .  ﺪﻗو أ  ﺔ ﻐﻟﺎﺑو ﺔ ﯾﺎﻐﻠﻟ ﺔﺌﯿ ﺳ ﺔﯿﻧﺎﺴ ﻧإ ًﺎﻋﺎ ﺿوأ هﺬھ حوﺰﻨﻟا ةﺮھﺎظ تزﺮﻓ
ﺪﯿﻘﻌﺘﻟا  . ﯾوﺮﺘﻟاو ﻞﺧﺪﺘﻟا ﻲﻓ ﻲﺑﺮﻐﻟا مﻼﻋﻹا أﺪﺑو يﺮﺴ ﻘﻟا ﻞ ﯿﺣﺮﺘﻟا ﻦ ﻣ تﻻﺎﺣ دﻮﺟﻮﻟ ﺞ  ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺠﻟا ةدﺎ ﺑﻷا بﺮ ﺣو 
ﻲ ﻗﺮﻌﻟا ﺮﯿﮭﻄﺘﻟا ﻢﺋاﺮﺟو  .  ﺧو  ﺔﺳﺮﺸ ﻟا ﺔ ﯿﺑﺮﻐﻟا ﺔ ﯿﻣﻼﻋﻹا ﺔ ﻠﻤﺤﻟا ﺖﺼ ﻠ ﻲ ﻟإ  ﻦﯿ ﺑ ﺔﯾﺮﺼ ﻨﻋ بﺮ ﺣ دﻮ ﺟﻮﺑ لﻮ ﻘﻟا 
ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ھ ﺖﺤﻠﻓأ ﺪﻗو ﺔﯿﻘﯾﺮﻓﻷاو ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا   ﺔﯿﻀﻘﻟا ﺐﯾﺮﺴﺗ ﻲﻓ ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ دﻮﮭﺠﻟا هﺬ ﻲﻟإ  ،ﺔﯿﺑﺮﻐﻟا لوﺪﻟا ﻞﺧاد مﺎﻌﻟا يأﺮﻟا 
 ﺎھﺮﺟ ﻢﺛ ﻦﻣو ﻲﻟإ ﺎﺨﻟا تارازو ﺮﯿﺑﺎﺿأ ﻲﻓ ﺔﯿﻀﻘﻟا ﻊﻣ ﻲﻣﻮﯿﻟا ﻲطﺎﻌﺘﻟاو ﻲﺑﺰﺤﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺔﻗورأ   تﺎﻧﺎﻤﻟﺮﺒﻟاو ﺔﯿﺟر
 ﻚ ﻟذ ﺪ  ﮭﻣ ﺚ ﯿﺣ ،ﺔ  ﯿﺑﺮﻐﻟا لوﺪ ﻟا ﻒ  ﻠﺘﺨﻣ ﻲ ﻓ ﻲ  ﻟإ ﺎ ﮭﻨﻣ ،ةدﺪ  ﻌﺘﻣ يوﺎ ﻋد     لﻮ  ﺻو ﻦﯿﻣﺄ ﺗ ضﺮ  ﻐﺑ ﻞﺧﺪ ﺘﻟا ةروﺮ  ﺿ
ﺴﻤﻟا و ﻦﯿﯿﻧﺪﻤﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا تاﺪﻋﺎ ﻢ ﺳﺈﺑ ﺔ ﻓوﺮﻌﻤﻟا ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا تﺎﯿﺸ ﯿﻠﻤﻟا ﻞﺣ و ﺪ ﯾﻮﺠﻨﺠﻟا  ا تﻼ ﻤﺣ ﻒ ﻗو  ةدﺎ ﺑﻹ
و ﻲﻗﺮﻌﻟا ﺮﯿﮭﻄﺘﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺠﻟا ﻓ نﺎﺴﻧﻹا قﻮﻘﺣ كﺎﮭﺘﻧا ﻒﻗو ﻢﯿﻠﻗﻷا ﻲ .    يأﺮ ﻟا تﺎ ﻣﺎﻤﺘھا رﺪﺼ ﺘﺗ ﺔﯿﻀﻘﻟا ﺖﺤﺒﺻأو
 لوﺪ ﻟا ﻦ ﻣ ﺮ ﯿﺜﻛ ﻲ ﻓ ﺔﯿﺑﺎﺨﺘﻧﻻا تﻼﻤﺤﻟا تﺎﻗﺎﻄﺑ ﻦﻣ ةﺪﺣاو ﺖﺤﺒﺻأو ﻞﺑ ،مﻼﻋﻹا ةﺰﮭﺟأ ﻒﻠﺘﺨﻣو ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا مﺎﻌﻟا
ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ًاﺪﯾﺪﺤﺗو ﺔﯿﺑﺮﻐﻟا
1 .    ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺎﮭﺑ مﺎﻗ ﻲﺘﻟا تارﺎﯾﺰﻟا ﺮﺒﻋ نﺎﯿﻌﻠﻟ ﺮﮭﻈﯾ ﻲﻟوﺪﻟا ﻞﺧﺪﺘﻟا أﺪﺑو
ﻦﻣ ﻟا  ﻮﺌﺴﻤ  ﺮﯾزو ﺮﺼﺤﻟا ﻻ لﺎﺜﻤﻟا ﻞﯿﺒﺳ ﻲﻠﻋ هراز ﺚﯿﺣ ،نادﻮﺴﻟا ﺦﯾرﺎﺗ ﺎﮭﻓﺮﻌﯾ ﻢﻟ ﺔﻓﺎﺜﻜﺑ ﻦﯿﯿﺑﺮﻐﻟاو ﻦﯿﯿﻟوﺪﻟا ﻦﯿﻟ
 ﺔﻟوﺪﻟا ﺮﯾزو ،ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا نوﺆﺸﻠﻟ  ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ﺮﯾزو ،ﺔﯿﺴﻧﺮﻔﻟا ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟﺎﺑ ﺔﻟوﺪﻟا ﺮﯾزو ،ﻲﻟﺎﻄﯾﻻا ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا 
وﺪﻟا ﺮ  ﯾزو ،يﺮﺴ  ﯾﻮﺴﻟا ﺔ  ﯿﺟرﺎﺨﻠﻟ ﺔ  ﻟوﺪﻟا ﺮ  ﯾزو ،ﺔﯿﺴ  ﻧﺮﻔﻟا  ﺔﯿ  ﺿﻮﻔﻤﻟا ﺲﯿ  ﺋر ،ﺔﯾﺪﯾﻮﺴ  ﻟاو ﺔ  ﯿﻧﺎﻤﻟﻷا ﺔ  ﯿﺟرﺎﺨﻟﺎﺑ ﺔ  ﻟ
رزﻮﻟا ﺲﯿﺋرو ،ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ مﺎﻌﻟا ﻦﯿﻣﻷا ،يﺮﺼﻤﻟا ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ﺮﯾزو ،ﻲﻘﯾﺮﻓﻹا دﺎﺤﺗﻸﻟ  اﺰﯿﻟﺪﻧﻮﻛ ﻢﺛ ﻲﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ءا
ﻣ ﺲ ﯾار كاﺬ ﻧأ ﻲ  ﻜﯾﺮﻣﻷا ﻲﻣﻮ ﻘﻟا ﻦ ﻣﻷا ةرﺎﺸ ﺘﺴ .    تﺎ  ﺌﯿھو ﻲ ﺑﺮﻐﻟا مﻼ ﻋﻹا ﺔ ﻟآ ﺎ ﮭﺗدﺎﻗ ﻲ  ﺘﻟا ﺔ ﻠﻤﺤﻟا ﻲ ﻠﻋ ﺐ ﺗﺮﺗو
تﺎﻤﻈﻨﻣو  باﻮﻨﻟا ﺲﻠﺠﻣو ،ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا ﺪﺿ ﻢﺋاﺮﺟ بﺎﻜﺗرﺈﺑ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﻤﮭﺗأ ﻲﺘﻟا ،ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﻮﻔﻌﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻞﺜﻣ ،ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ 
ﺎ ﻣ ناﺮ ﺒﺘﻌﯾ ﻦﯾراﺮ ﻗ ارﺪﺻأ ناﺬﻠﻟا ﻲﻜﯾﺮﻣﻷا سﺮﻐﻧﻮﻜﻟاو    يﺮ ﻛذ ءﺎ ﯿﺣإ ﺔ ﺌﯿھو ،ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺟ ةدﺎ ﺑإ رﻮ ﻓراد ﻲ ﻓ ثﺪ ﺣ
 ةﺪﯾﺪﺟ ةرﻮﺻ ﮫﻧﺄﺑ رﻮﻓراد ﻲﻓ ثﺪﺤﯾ ﺎﻣ ﺖﻔﺻو ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻠﯿﺋاﺮﺳﻹا ﺖﺳﻮﻛﻮﻟﻮﮭﻟا ﺎﺑروأ ﻲﻓ دﻮﮭﯿﻟا ﺔﻗﺮﺤﻤﻟ  .  ﻚ ﻟذ ﻞﻛ
 ،ﺔﯿﻟود ﺔﯿﻀﻗ ﺢﺒﺼﺘﻟ ﻲﻤﯿﻠﻗﻹاو ﻲﻠﺧاﺪﻟا ﺎﮭﻗﺎﻄﻧ ﻦﻣ رﻮﻓراد ﺔﯿﻀﻗ جوﺮﺨﻟ ىدأ  ﺔ ﯿﻜﯾﺮﻣﻷا تﺎ ﯾﻻﻮﻟا ﺖ ﻛﺮﺣ ﺚﯿﺣ
ﻟأو  راﺮ  ﻘﻟا راﺪ  ﺻإو ﻲ  ﻨﺒﺘﻟ ﮫ  ﺘﻌﻓدو ﻦ  ﻣﻷا ﺲ  ﻠﺠﻣ ﺎ  ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺑو ﺎ  ﯿﻧﺎﻤ 1556 .    ﺔ  ﺒﻗاﺮﻤﻠﻟ ﺔ  ﯿﻘﯾﺮﻓﻹا تاﻮ  ﻘﻟا لﻮ  ﺧد أﺪ  ﺑو
 ﻊﺒﺗو رﻮﻓراد ﻢﯿﻠﻗإ ﻲﻓ ﺔﯾﺎﻤﺤﻟاو  ﻚ ﯾﺮﺤﺘﺑ ﻚﻟذو ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺋﺎﻨﺠﻟا يﻮﻋﺪﻟا تاءاﺮﺟإ ﻚﯾﺮﺤﺗ ﻚﻟذ ﺔﯿﻟوﺆﺴ ﻤﻟا  ﺔ ﯿﺋﺎﻨﺠﻟا 
 ﺔﮭﺟاﻮﻣ ﻲﻓ 51 ﻲ ﻗﺮﻌﻟا ﺮ ﯿﮭﻄﺘﻟاو ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺠﻟا ةدﺎ ﺑﻹا ﻢﺋاﺮ ﺟ بﺎ ﻜﺗرا ﻢﮭﺘ ﺑ ًﺎﺼﺨﺷ   .  ﺔﯿﻀ ﻗ نأ ﻚ ﻟذ ﻦ ﻣ ﺎ ﻨﻟ ﺢﻀ ﺘﯾ
و ﺔﯿﻤﯿﻠﻗإ ﻞﻣاﻮﻋو بﺎﺒﺳأ ﺎﮭﻟو ﺔﯿﻠﺧاد تﺎﻔﻋﺎﻀﻣو بﺎﺒﺳأ ﺎﮭﻟ ﺔﺒﻛﺮﻣو ةﺪﻘﻌﻣو ةدﺪﺠﺘﻣو ﺔﻤﯾﺪﻗ رﻮﻓراد  ﺐﺗﺮﺗو ﺔﯿﻟود
ﻣاﻮﻌﻟا ﻦﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا ﺎﮭﯿﻠﻋ و ﺔﯿﻀ ﻘﻟا ﻞﯾوﺪ ﺗ ﺎ ھﺮﻄﺧأو ﺎ ﮭﻤھأ ﻦ ﻣ ﻞ ﻌﻟو ﺔﺒﻟﺎﺴﻟا ﻞ  ﻦﯿﻨطاﻮ ﻤﻟا ﻦ ﻣ ةﺮ ﯿﺒﻛ داﺪ ﻋأ حوﺰ ﻧ
هﺎﺠﺗﺎﺑ  ﻖطﺎﻨﻤﻟا  ﺔﻨﻣﻵا بﺮ ﺤﻟا ﻢﯿ ﺤﺟ ﻦﻣ ً ﺎﺑﺮھ ﻚﻟذو  .  ﻟ ﻦ ﻜﻟو   ﻦ ﻜﻟو ،رﻮﻓراﺪ ﺑ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻠﻟ ﻲ ﻠﻜﻟا دﺪ ﻌﻟا ﺪ ﯾﺪﺤﺗ ﻢﺘ ﯾ ﻢ
 ﺮﯿﺸﺗ ﺔﻟواﺪﺘﻤﻟا مﺎﻗرﻷا ﻲﻟإ ا دﺪﻋ نأ   ﻦﯾﺮﺛﺄﺘﻤﻟ 1700.000  ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا دﺪﻋو  300.000
2 .    
لوﺪﺟ )  3 ( رﻮﻓراد بﻮﻨﺟ ﺔﯾﻻو ﻲﻓ تاﺮﻜﺴﻌﻤﻟا ﻦﻣ ً ادﺪﻋ  .   
 ﻊﻗﻮﻤﻟا    ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا دﺪﻋ   
ﺮﻤﻋ رﻮﻓ    10,826   
هﺮﺑﺎﺟ ﻮﺑأ    05,619   
ﺎﻜﻧرﺎﻛ ﻮﺑأ    02,864   
ﺪﯿﺴﻟا دﺎﺟ    02,060   
بورﺮﻓ    02,732   
                                                           
1 ﻣ ﻲﻓ ﻲﺒﻌﺸﻟاو ﻲﻤﺳﺮﻟا ﺪﮭﺠﻟا ، نﺎﻤﺜﻋ ﻦﯿﺴﺣ ﻰﻨﻣ ، ﺔﺿوﻮﻋ ﺦﯿﺸﻟا ﺪﻤﺣأ ، بﻮﻘﻌﯾ ﷲﺪﺒﻋ ﺖﯿﺨﺑ   حوﺰﻨﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ ﺔﺠﻟﺎﻌ .    
2 ةدﺎﻓإ     ، ﺔﯿﻋﻮﻄﺘﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻠﻟ ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟا 20009  م     7
ﺔﻠﯾﺪﻋ    06,144   
زﻮﻘﻟا    02,146   
ﻒﯾﺮﺷ    03,185   
ﺔﻗﺎﻨﻟا مﺎﻨﺳ    00,332   
ﻧﺎﻏﻮﺟ ﺔ    01,779   
ﻞﯿﺒﺳ    02,561   
ﺔﯿﺒﻟد ﺔﯿﻧﺎﺳ    03,433   
ﺔﯾﺮﺟﺎﮭﻣ    02,299   
ةرﻮﺠﻋ ﻮﺑأ    02399   
ﮫﺗﻼﺻ ﻮﺑأ    00,826   
ﺔﻠﻤﺠﻟا    49,205   
رﺪﺼﻤﻟا  : رﻮﻓراد بﻮﻨﺟ ﺔﯾﻻو ﻲﻧﺎﺴﻧﻹا نﻮﻌﻟا ﺔﯿﺿﻮﻔﻣ .    
 ﺔ  ﻌﯿﺒﻄﻟا فوﺮ ظ ﻚ ﻟذ ﻲ ﻓ ﻢھﺪﻋﺎﺴ ﺗو ،تﺎﺑﺎﺼ ﻌﻟا بﺮ ﺣ مﺎ  ﻈﻧ نادﻮﺴ ﻟا بﻮ ﻨﺠﺑ بﺮ ﺤﻟا رﺎ ﻨﻟ نﻮﻠﻌﺸ ﻤﻟا مﺪﺨﺘﺴ ﯾ
ﯿﺧﺎﻨﻤﻟاو  ﺪﻗو ﺔﻘﻄﻨﻤﻠﻟ ﺔ ىﻮﺘﻛا  تاذ ﺔ ﯿﺋﺎﻨﻟا ﻖطﺎ ﻨﻤﻟا نﺎﻜ ﺳ ﺔ ﺻﺎﺧ ﺔﻔﺼ ﺑ ﻚﻟﺎﻨھ نﺎﻜﺴﻟا ﻢﻈﻌﻣ بﺮﺤﻟا هﺬھ ناﺮﯿﻨﺑ 
 ﺚﯿﺣ ةﺮﻋﻮﻟا قﺮﻄﻟا طﺮﻔﻧأ ﮫﺗﺎﻜﻠﺘﻤﻣو ﮫﺗﺮﺳأ ﺔﻣﻼﺳو ﮫﺘﻣﻼﺳ ﻰﻠﻋ ﻦﻣآ ﺮﯿﻏ نﺎﺴﻧﻹا ﺢﺒﺻأو ﻦﻣﻷا ﺪﻘﻋ 
1  ﺮﺠﯾ ﺎﻤﻣ 
 بﺮﮭﻟا نﺎﺴﻧﻹا ﻲﻟإ ﺔ ﯿﻨﻣﻷا ﺎﮭﻋﺎ ﺿوأ ًﺎﺒﻟﺎﻏ تﺎﯾﻻو كﺎﻨﮭﻓ ﺔﻨﻣﻵا ﻖطﺎﻨﻤﻟا   ﺔ ﯿﺑﺮﻐﻟا تﺎ ﯾﻻﻮﻟا ﻞ ﺜﻣ ﺔﺌﯿ ﺳ نﻮ ﻜﺗ ﺎ ﻣ 
 نﺎﻜﺴﻟا فﻻآ ﺎﮭﻨﻣ حﺰﻧ ﺔﯾدﺮﺘﻤﻟا ﺎﮭﻋﺎﺿوﻷ ً اﺮﻈﻧ ىﺮﺒﻜﻟا رﻮﻓراد تﺎﯾﻻﻮﻛ ﻲﻟإ  ،ءﺎﯿﺣﻷا ﺾﻌﺑو ،ﺔﻨﻣﻵا ﻖطﺎﻨﻤﻟا 
ﺮﺸﺒﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﺋﺎھ داﺪﻋأ حوﺰﻧ ﺐﺒﺴﯾ ﺎﻤﻣ ﻦﻣﻷا مﺪﻋو ﺮﺗﻮﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﻟﺎﺣ ﺎﮭﯿﻓ ﻞﺼﺤﯾ نﺎﻓدﺮﻛ ﺔﯾﻻو .   
5   .   ﺮﺛأ   ثراﻮﻜﻟا   ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا   
ﻋ ةﺮھﺎظ ﺮﺤﺼﺘﻟا  ﺮﺛﺆ ﯾو ﺔ ﺑﺮﺘﻟا رﻮھﺪ ﺗ ﻲ ﻓ ﺮﺤﺼ ﺘﻟا ﺐﺒﺴ ﺘﯾ ،رﺎﺸ ﺘﻧﻹا ﺔﻌﺳﺎﺸ ﻟا ﺔﻓﺎﺠﻟا ضرﻷا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﺔﯿﻤﻟﺎ
 فﺎ ﻔﺠﻟا ةﺮھﺎ ظ ﻲ ﻟا يدﺆ ﯾ اﺬ ھو ،ضرﻺ ﻟ ﺪ ﺷﺮﻣ ﺮ ﯿﻐﻟا لﻼﻐﺘ ﺳﻹاو خﺎ ﻨﻤﻟا بﺬ ﺑﺬﺗ ﺔ ﺠﯿﺘﻧ ىﻮ ﯿﺤﻟا نزاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ
 مﺎ ﻋ ثﺪ ﺣ ﺎ ﻤﻛ ﺔﯿﻋﺎﻤﺠﻟا ةﺮﺠﮭﻟاو حوﺰﻨﻟا ﺎﮭﻌﺒﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﻋﺎﺠﻤﻟاو 1984 نادﻮﺴ ﻟﺎﺑ م .   ﺐﺴ ﺣ ﻰ ﻠﻋو  ﻢ ﻣﻷا ﻒ ﯾﺮﻌﺗ 
 ةﺪﺤﺘﻤﻟا 1977  ﺔ ﯾﺎﮭﻨﻟا ﻲ ﻓ ضرﻸ ﻟ ﻲﺟﻮ ﻟﻮﯿﺒﻟا جﺎ ﺘﻧﻹا ةرﺪ ﻗ رﻮھﺪ ﺗ ﻮھ ﺮﺤﺼﺘﻟا نﺈﻓ ﻲﺑوﺮﯿﻧ ﺮﻤﺗﺆﻣ م ﻲ ﻟإ  ﻒ ﻠﺧ 
 ﺮﺜﻛﻷﺎ ﺑ ﮫﺒﺸ ﺗ ﺔﻀ ﯿﻐﺑ ﺔﻤﻠﻛ ﺮﺤﺼﺘﻟﺎﻓ ،رﺎﻄﻣﻷاو خﺎﻨﻤﻟا تﺎﺒﻠﻘﺗ ﻊﻣ ﺔﯾرود ﺔﻔﺼﺑ ﺶﻤﻜﻨﺗو دﺪﻤﺘﺗو ءاﺮﺤﺼﻟﺎﺑ ﺔﺒﺴﻧ
ﺪﻗ ﺔﯾدﺮﺘﻣ ضرﻷا ﻦﻣ ﺔﻠﺼﻔﻨﻣ ﻊﻘﺑ ﺮﮭﻈﺗ ذإ ًﺎﯾﺪﻠﺟ ًﺎﺿﺮﻣ  ﺮﺸﺘﻨﺗ ﺞﯾرﺪﺘﻟﺎﺑو تاﺮﺘﻣﻮﻠﯿﻜﻟا فﻵا ﺪﻌﺑ ﻰﻠﻋ ًﺎﻨﯿﺣأ نﻮﻜﺗ 
ءاﺮﺤﺼﻟا ﮫﺒﺸﯾ ﺎﻣ نﻮﻜﺘﻟ ﺾﻌﺒﻟا ﺎﮭﻀﻌﺑ ﻢﺤﺘﻠﺗو ﻊﻘﺒﻟا    ﺚﯿﺣ ﻦﻣ ﻢﻟﺎﻌﻟا تارﺎﻗ ﺔﻣﺪﻘﻣ ﻲﻓ ﻲﺗﺄﺗ ءاﺮﻤﺴﻟا ةرﺎﻘﻟا ﺪﺤﺗو
 نأ ﺚ  ﯿﺣ ﺔﻠﻜﺸ  ﻤﻟﺎﺑ ﺮﯿﺛﺄ  ﺘﻟا 32  ةرﺎ  ﻘﻟﺎﺑ ةدﻮ  ﺟﻮﻤﻟا ﻢﻟﺎ  ﻌﻟا ﻲ  ﺿارأ ﻦ  ﻣ ٪ ﺔ  ﯿﻘﯾﺮﻓﻺﻟأ  و  73  ﺔ  ﻓﺎﺠﻟا ﻲ  ﺿارﻷا ﻦ  ﻣ ٪
دﻮﺟﻮﻣ  ة ﺎﯿﻘﯾﺮﻓﺄﺑ و ،ﺔﯾﺮﻌﺘﻟا وأ ﻞﻛﺂﺘﻟا ﺎﮭﺑﺎﺻأ ﺪﻗو ﺔﻋارﺰﻠﻟ ﺔﺤﻟﺎﺻ ﺖﻧﺎﻛ ﻰﺘﻟاو   ﻲھ ا ﺮﺜﻛأ ﻷ  ةرﺎﻘﻟا ﻲﻓ ًاﺮﺛﺄﺗ ﻲﺿار
ﺔﯿﻘﯾﺮﻓﻹا
2  . و  ناﺪﻠﺑ ﺔﯿﻘﺑ ﻊﻣ نادﻮﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﻌﺳاو ءاﺰﺟأ حﺎﺘﺟا يﺬﻟا فﺎﻔﺠﻟا ﺪﻌﯾ تﺎ ﻨﯿﻧﺎﻤﺜﻟا لﻼﺧ ﻲﻘﯾﺮﻓﻹا ﻞﺣﺎﺴﻟا  
  ﻘﻓو هﺎ ﯿﻤﻟا ﺺ ﻘﻧو ﺔ ﻋارﺰﻟا ﻞﺸ ﻓ ﻲ ﻓ ًاﺮ ﺷﺎﺒﻣ ًﺎ ﯿﻌﯿﺒط ًﺎﺒﺒ ﺳ  نﺎﺴ  ﻧﻹا ةﺎ ﯿﺣ ﻰ ﻠﻋ ًﺎﺒﻠ ﺳ ﺮ ﺛأ ﺎ ﻤﻣ ،ﻲﺗﺎ ﺒﻨﻟا ءﺎ ﻄﻐﻟا ناﺪ
 يدأ يﺬﻟا ﺮﻣﻷا ءاﻮﺴﻟا ﻰﻠﻋ ناﻮﯿﺤﻟاو ﻲﻟإ  ﻦﻣ ﺎﻤﯿﺳﻻ ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا ﻦﻣ ةﺮﯿﺒﻛ داﺪﻋأ حوﺰﻧ  ﻲﺘﯾﻻو  رﻮﻓرادو نﺎﻓدﺮﻛ 
 ةﺮﯾﺰﺠﻟا ﻞﺜﻣ ىﺮﺧﻷا نادﻮﺴﻟا تﺎﯾﻻو ﻦﻣ فﺎﻔﺠﻟﺎﺑ ًاﺮﺛﺄﺗ ﺮﺜﻛﻷا ذو ،ﺔﯿﻗﺮﺸﻟاو ﺔﯿﻟﺎﻤﺸﻟاو مﻮطﺮﺨﻟاو  ً ﺎﯿﻌﺳو ُ ﺎﺜﺤﺑ ﻚﻟ  
ﺮﺤﺼﺘﻟاو فﺎﻔﺠﻟا ﺔﺛرﺎﻛ ﻦﻣ ﻢﮭﺘﻧاﻮﯿﺣو ﻢﮭﺴﻔﻧأ ﺔﯾﺎﻤﺣو راﺮﻘﺘﺳﻺﻟ ﻞﻀﻓأ ةﺎﯿﺣ ءارو
3     
 ﻦﯿ ﺑ ﺮﺤﺼ ﺘﻟاو فﺎ ﻔﺠﻟا ﺪ ﻌﺑ ﺔ ﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔ ﺒﺗﺮﻤﻟا ﻲ ﻓ ﻲﺗﺄ ﺗ ﻲ ھو لﻮﯿﺴ ﻟاو رﺎﮭﻧﻷا تﺎﻧﺎﻀﯿﻔﻟ ﺔﯾﺮﯿﻣﺪﺘﻟا رﺎﺛﻵا ﻦﻣ نادﻮﺴﻟا ﻲﻧﺎﻌﯾ
نﺎﻜﺴﻟا ﻰﻠﻋ ةﺮﺛﺆﻤﻟا ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ثراﻮﻜﻟا  . ﺎﻀﯿﻔﻟا ﻦﻣ دﺪﻌﻟ نادﻮﺴﻟا ﺖﺿﺮﻌﺗ ﺪﻗو  ﻦﯾﺮﺸﻌﻟا نﺮﻘﻟا لﻼﺧ ةﺮﻣﺪﻤﻟا لﻮﯿﺴﻟاو تﺎﻧ
1925   – 1987 - 1988   –   2001   –   2003  م  ﻲﻓ شﺎﻘﻟا  .  ﺎ ﮭﮭﺟاو ﻲ ﺘﻟا ثراﻮﻜﻟا ﻢھأ ﻦﻣ لﻮﯿﺴﻟاو تﺎﻧﺎﻀﯿﻔﻟا ثراﻮﻛ ﺮﺒﺘﻌﺗو
ﻲھو تﺎﻧﺎﻀﯿﻔﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﻋﻮﻨﻟ ضﺮﻌﺗ ﺚﯿﺣ نادﻮﺴﻟا و هﺪﻓاورو ﻞﯿﻨﻟا ﺮﮭﻧ نﺎﻀﯿﻓ  رﺎﻄﻣﻷا لﻮﻄھ ﻦﻋ ﺔﺠﺗﺎﻨﻟا لﻮﯿﺴﻟا
4  هﺬھ 
يدﺆﺗ تﺎﻧﺎﻀﯿﻔﻟا إ   ﻰﻟ  حوﺰ ﻧ يدﺆ ﯾ ﺎ ﻤﻣ لزﺎ ﻨﻤﻟاو ﻲﻧﺎ ﺒﻤﻟا ﺮﯿﻣﺪ ﺗ ﺔ ﺻﺎﺧو تﺎ ﻜﻠﺘﻤﻤﻟاو حاورﻷا ﻲﻓ ﺔﺣدﺎﻓ ﺮﺋﺎﺴﺧ
تﺎﻧﺎﻀﯿﻔﻟا رﺎﻄﺧأ ﻦﻣ ﺔﻨﻣﻵا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻟا نﺎﻜﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﺋﺎھ داﺪﻋأ .    بﺮﺤﻟﺎ ﺑ ةﺮﺛﺄﺘﻤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺾﻌﺑ نﺎﻜﺳ ﻲﻧﺎﻌﯾ
ﻷا ةﺎ  ﯿﺤﺑ تدوأ ﺔ  ﻨﺣﺎط ﺔ  ﻋﺎﺠﻣ ﻦ  ﻣ ﺔ  ﯿﻠھﻷا  ﻲ  ﻟا بﺮ  ﺤﻟا تدأ وأ ﻢﮭﻨ  ﻣ فﻻ ا  قﺮ  ﻄﻟا عﺎ  ﻄﻘﻧ  ﺎ  ﮭﻄﺑﺮﺗ ﺖ  ﻧﺎﻛ ﻲ  ﺘﻟا
 ﻦ ﻣ ﻲ ﻠﺤﻤﻟا جﺎ ﺘﻧﻹا ﻒ ﻗﻮﺗ ﺎ ﻤﻛ ءﺎﺴ ﻜﻟاو ءاوﺪ ﻟاو ءاﺬﻐﻟا ﻲﺗﺄﯾ نﺎﻛ ﺚﯿﺣ ﺎﮭﻨﻣ ﺔﯿﻟﺎﻤﺸﻟا ﺔﺻﺎﺧ ةروﺎﺠﻤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟﺎﺑ
 ،ﺔﻗﻮﺒﺴ ﻣ ﺮ ﯿﻏ ﺔﯿﻧﺎﺴ ﻧإ ﺔ ﻣزأ ﻞﻜﺸ ﺗ ﺎ ﯿﻘﯾﺮﻓإ ﻲ ﻓ ﺔﻋﺎﺠﻤﻟاو ﺪﯿﺻ ﻊﯾرﺎﺸﻣو ﻦﯾﺪﻌﺗو ﺔﻋﺎﻨﺻو ناﻮﯿﺣ ﺔﯿﺑﺮﺗو ﺔﻋارز
 ﻊﺟﺮﺗ ﺎﮭﺑﺎﺒﺳأو ﻲﻟإ ﻀﯿﻔﻟاو ،ﺔﯾﻮﺠﻟا لاﻮﺣﻷا ءﻮﺳ   ،ﻲﻗﺮﻌﻟاو ﻲﻔﺋﺎﻄﻟا ﻒﻨﻌﻟاو تﺎﻧﺎ ﻲﻟإ  زﺪ ﯾﻷا ءﺎ ﺑو رﺎﺸ ﺘﻧإ ﺐﻧﺎﺟ 
                                                           
1   رﻟاو ﺔﺣﺻﻟا ةرازو  ﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟﻹا ﺔﯾﺎﻋ –  ﺔﯾﻣوﻘﻟا ﺔﻣﺻﺎﻌﻟا لوﺣ تارﻛﺳﻌﻣﻟﺎﺑ نوﺣزﺎﻧﻟا  –  قﺑﺎﺳ ردﺻﻣ  – ص  7 .  
2    ﺪﻤﺤﻣ ﻢﺷﺎھ ءﻼﺠﻧ –  ﻮﯾﺎ ﻣ ﻰ ﺣ ﺔ ﻘﻄﻨﻣ ﻲ ﻓ ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟﻹا ﺮﯿﻐﺘﻟا ﻲﻓ هﺮﺛأو حوﺰﻨﻟا  ) مﻮ طﺮﺨﻟا ﺔ ﯾﻻو  ( –  ﻦ ﻣ  1984   –   2000  م –  ﺎ ﯿﻘﯾﺮﻓإ 
 ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا –  ثراﻮﻛ  –   2007  م – ﺮﯿﺘﺴﺟﺎﻣ  .   
3    رﻮﻧ ﺪﻤﺤﻣ ﻦﺴﺣ –  ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا قﺎﻓأ  ﻲﻓ    نﺎﻓدﺮﻛ –  مﺎﻋ  1991  م – ص  3 .   
4    ﺪﻤﺤﻣ ﻢﺷﺎھ ءﻼﺠﻧ –  ﻮﯾﺎﻣ ﻲﺣ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻲﻓ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا ﺮﯿﻐﺘﻟا ﻲﻓ هﺮﺛأو حوﺰﻨﻟا  ) مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﯾﻻو  ( – ص ﻖﺑﺎﺳ رﺪﺼﻣ  36 .     8
 زﻮﻌﻟا ﺮﺸﺒﻟا ﻲﺸﺨﯾ ﺔﻋﺎﺠﻤﻟا ﻦﻣ فﻮﺨﻟا ﺐﺒﺴﯾو ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟإ عﺪﺼﺗ ﻲﻓ ﺐﺒﺴﺗ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗإ ثراﻮﻛ ﻲھ تﺎﻋﺎﺠﻤﻟا نإ
 ً ﺎﻋﻮﺟ تﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﻢﮭﻓﻮﺧ رﺪﻘﺑ ﺔﻗﺎﻔﻟاو
1 .   
6   .   ﻞﻣاﻮﻌﻟا   ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا    
ﺟﻹا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟاو ﺔﺤﺼﻟا ةرازو ﺎﮭﺗﺮﺟأ ﻲﺘﻟا ﺔﺳارﺪﻟا ﺖﺤﺿوأ  ﻲﻓ بﺮﺤﻟا فوﺮظ تﺪﻋﺎﺳ ﻲﺘﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا نﺄﺑ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘ
 ﺚﯿﺣ ً اﺮﺷﺎﺒﻣ ً اﺮﯿﺛﺄﺗ بﺮﺤﻟﺎﺑ تﺮﺛﺄﺗ ﻲﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ﻢﯿﻟﺎﻗﻷا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا رﻮﮭظ بﻮﻨ ﺠﻟا
ﺖﻣﺪﻌﻧا  ﺪﻛأو ةﺎﯿﺤﻟا ﻒﯿﻟﺎﻜﺗ ﺖﻌﻔﺗرإو ﻞﺧﺪﻟا ردﺎﺼﻣ  1,7  ﻲ ﻟا ﻊ ﺟﺮﺗ ﻢﮭﺣوﺰ ﻧ بﺎﺒ ﺳأ نﺄ ﺑ ﻦﯿﺛﻮ ﻌﺒﻤﻟا ﺔﻠﻤﺟ ﻦﻣ ٪
 ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﺮﻓ  ﺘﻟا ﺔ ﺳارﺪﻟﺎﺑ ءﺎ ﺟو ،ﻞﻀ ﻓأ ﻞ ﻤﻋ ص  نأ ﻲﻧادﻮﺴ ﻟا ﺲﺋﺎ ﻨﻜﻟا ﺲ ﻠﺠﻣ ﺎ ھاﺮﺟأ ﻲ 23  ﺔ ﻠﻤﺟ ﻦ ﻣ ٪
ﻞ  ﻤﻌﻟا صﺮ  ﻓ ﻦ  ﻋ ﺚ  ﺤﺒﻟا ﻲ  ﻟا ﻢﮭﺣوﺰ  ﻧ بﺎﺒ  ﺳأ ﻊ  ﺟﺮﺗ ﻦﯿﺛﻮ  ﻌﺒﻤﻟا  .  ﻦﯿﺣزﺎ  ﻨﻟا ﺎ  ﻣأ ﻞ  ﻤﻌﻟا صﺮ  ﻓ ﺔ  ﻠﻗ ﻦ  ﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎ  ﺑو
 ةﺮﺒﺨﻟا ﻲﻟا ﻢھرﺎﻘﺘﻓإو ﻞﻤﻌﻟا بﻮﻠﺳأو عﻮﻧ فﻼﺘﺧﻷ ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤﺻﺎﻌﻟﺎﺑ ﻻإ ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ نوﺪﺠﯾ ﻦﯾﺬﻟا نأ   ﻮﻟو ﻰﺘﺣ 
 ﻢﮭﺗﺎ ﯿﺣ ﻂ ﻤﻧ ﺮ ﯿﯿﻐﺗ ﻰ ﻠﻋ ﻚ ﻟذ ﺪﻋﺎﺴ ﯾ ﺎ ﻤﺑرو ىﻮ ﻗأ ﺢﺒﺼ ﯾ ﺪ ﯾﺪﺠﻟا ﺔ ﻣﺎﻗﻹا ﺮ ﻘﻤﺑ ﻢﮭطﺎ ﺒﺗرإ نﺈ ﻓ ً ﺎﯿﺸ ﻣ ﺎھ ًﻼ ﻤﻋ نﺎﻛ
ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻹاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻹا ﻢﮭﺗﺎﻗﻼﻋ بﻮﻠﺳأو
2  ةﺮ ﯿﺒﻛ مﻮ طﺮﺨﻟا ﺔﯾﻻو ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا ﻦﻋ ﻦﯿﻠطﺎﻌﻟا ﺔﺒﺴﻧ نأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺎﺑو 
تﺎﯾﻻﻮﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺔﯿﻠﯿﻀﻔﺗ ةﺰﯿﻣ ﺎﮭﯿﻓ ﺪﺟﻮﺗ ﻦﻜﻟو ً اﺪﺟ  لﺎ ﻤﻋﻷا لﺎ ﺠﻣ ﻲ ﻓ ﻞ ﻤﻌﻠﻟ ً ﺎ ﺻﺮﻓ حزﺎﻨﻟا ﺪﺠﯾ ﺚﯿﺣ ىﺮﺧﻷا 
ﺔﯿﺸﻣﺎﮭﻟا   ةرﺎﻤﻟا مﺎﻌطإو لزﺎﻨﻤﻟا ﺔﻣﺪﺧ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا ءﺎﺴﻨﻟا ﺪﺠﺗ ﺎﻤﻛ ﻲﻠھﻷا يدﺎﺼﺘﻗﻹا عﺎﻄﻘﻟاو
    
7   .   ﻖطﺎﻨﻣ   حوﺰﻨﻟا     
 ﺮﺜﻛأ ﺮﺤﺼﺘﻟاو فﺎﻔﺠﻠﻟ ضﺮﻌﺘﺗ ﻊﻘﯾ ﻲﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا    ﻲھ  : ﻢﯿﻠﻗﻹا  ﻲﻟﺎﻤﺸﻟا  ﻢﯿﻠﻗﻹاو  ﻲﻗﺮﺸﻟا  ﻂﺳوﻷاو  لﺎﻤﺷ ﺔﻘﻄﻨﻣو 
 ﻲﻟاﻮﺣ ﺮﺤﺼﺘﻟاو فﺎﻔﺠﻟﺎﺑ ةﺮﺛﺄﺘﻤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا هﺬھ ﺔﺣﺎﺴﻣ ﻎﻠﺒﺗو رﻮﻓراد لﺎﻤﺷو نﺎﻓدﺮﻛ 650   ﻒﻟأ  ﻲ ھو ﻊ ﺑﺮﻣ ﻢﻠﻛ 
ﺮﺜﻛأ  نادﻮﺴﻟا ﻖطﺎﻨﻣ  ﺎﺟﺎﺘﻧإ ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﻞﯿﺻﺎﺤﻤﻠﻟ  .  ﺎﮭﻨﻣو  ﻋو لﻮﯿﺴ ﻟاو تﺎﻧﺎﻀ ﯿﻔﻟا ﻖطﺎ ﻨﻣ  ﻠ  ﺮ ﮭﻧو ﻞ ﯿﻨﻟا فﺎﻔ ﺿ ﻲ
 شﺎﻘﻟا و رﻮ ﻓرادو ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻞﺜﻣ بﺮﺤﻟا ﻖطﺎﻨﻣ . إ ﺔﻓﺎ ﺿﻹﺎﺑ اﺬ ھ   ﻲ ﻟ  ﻦﯿ ﺑ سﺎ ﻤﺘﻟا ﻖطﺎ ﻨﻣ ﻲ ﻤﯿﻠﻗإ  نﺎ ﻓدﺮﻛ 
رﻮﻓرادو
3  .  ﻲھ هﺬھ ﺮﺜﻛأ  ثراﻮﻜﻟا هﺬھ ﺐﺒﺴﺑ نﻮﺣزﺎﻨﻟا ﺎﮭﻨﻣ ﻖﻓﺪﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا  .  
و  ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗا حوﺰ ﻨﻟا ﺔ ﯿﻠﻤﻋ ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﺒﺗﺮﺘﻤﻟا رﺎﺛﻵا  ﺚ ﯿﺣ  ةﺮھﺎ ﻈﺑ ﺎ ﻐﻟﺎﺑ اﺮﺛﺄ ﺗ نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ يدﺎﺼ ﺘﻗﻻا عﺎ ﻄﻘﻟا ﺮﺛﺄ ﺗ
ﺼﺑ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻣرﺎﻋ تﺎﺟﻮﻣ حوﺰﻨﻟ ﺔﺒﺴﻧ ﻚﻟذو حوﺰﻨﻟا  جﺎ ﺘﻧﻹا ﻖطﺎﻨﻣ ﻦﻣ ﺔﯿﺋﺎﺠﻓ ةرﻮ  .  تﺮﺛﺄ ﺗ ﻚﻟﺬ ﻟ ﺔ ﺠﯿﺘﻧو
 لﺎﺒﻘﺘ ﺳﻻا ﻖطﺎﻨﻣ تﺮﺛﺄﺗ ﺎﻤﻛ ةﺄﺸﻨﻤﻟا ﻖطﺎﻨﻣ  .  ﻢ ﻈﻌﻣ نأ ﺚ ﯿﺣ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻠﻟ ﺔ ﯾﺮﻤﻌﻟا ﺔ ﺒﯿﻛﺮﺘﻟا ﻦ ﻣ ﺎ ﯿﻠﺟ ﺢﻀ ﺘﯾ اﺬ ھو
 ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ) 82  (%  ﺔﯾﺮﻤﻌﻟا ﺔﺌﻔﻟا ﻦﻣ 20   –   50  ًﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺔﻄﺸﻨﻟا تﺎﺌﻔﻟا ﺮﺜﻛأ يأ ﺔﻨﺳ   .   ﻢﮭﯿﻋاﺮﻣو ﻢﮭﻋراﺰﻣ اﻮﻛﺮﺗ
 ﻢھﺮﺟﺎﺘﻣو  ىﺮ ﺧﻷا نادﻮﺴ ﻟا نﺪ ﻣو ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا ﻲﻓ اوﺮﻘﺘﺴﯿﻟ ﻦﯾﺮﺒﺠﻣ ﻮﺗاو ﻒﯾﺮﻟا ﻲﻓ ﻢﮭﺗﻮﯿﺑو ﻢﮭﻌﻧﺎﺼﻣو  .
ىدأ اﺬھو  ﻰﻟإ  لﺎﺒﻘﺘ ﺳﻻاو ﺄﺸ ﻨﻤﻟا ﻲﺘﻘﻄﻨﻣ ﻲﻓ ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا لﻼﺘﺧﻻا
4  .  ﺒﺸ ﻟا ﻢ ﻈﻌﻣ ﺰ ﻛﺮﺗو  ﻖطﺎ ﻨﻤﻟا ﻲ ﻓ ﻦﯿ ﺠﺘﻨﻤﻟا بﺎ
ﺔﯾﺮﻀﺤﻟا  ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا يﺪﯾﻷا ﻦﻣ ﺔﯿﻟﺎﺧ فﺎﯾرﻷاو ىﺮﻘﻟا كﺮﺗ ﺎﻤﻨﯿﺑ   . ﻟا ترﻮھﺪﺘﻓ  مﺪ ﻋ ﻲ ﻟإ ىدأ ﺎ ﻤﻣ ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﺔﻟﺎﺤ
ﻒﯾﺮﻟا ﻒﯾﺰﻧو نزاﻮﺘﻟا    ﺔﺒﺴ ﻨﺑ ﻲ ﻋارﺰﻟا جﺎ ﺘﻧﻹا ﺾ ﻔﺨﻧاو ﺔ ﻋورﺰﻤﻟا ضرﻷا ﺖﺼ ﻠﻘﺗ ﻚﻟﺬ ﻟ ﺔ ﺠﯿﺘﻧو 15 .%    ﺎ ﻤﻛ
 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺖﺼﻘﻧ 4  مﺎﻋ ﻲﻓ ﺔﯿﻗﺮﺸﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟاو نادﻮﺴﻟا بﺮﻏ ﻲﻓ ﺔﯿﻟﻵا ﺔﻋارﺰﻟا ﻦﻣ ناﺪﻓ نﻮﯿﻠﻣ  1989     –     1990  م
 ﺪﺋﺎﻌﻟا ﻚﻟﺬﻟ ﺎﻌﺒﺗ ﺺﻠﻘﺗو ﻲﻓ ﺔﻋارﺰﻟا ﻦﻣ رﻮﻓرادو نﺎﻓدﺮﻛ 
5 .   حوﺰﻨﻟاو ةﺮﺠﮭﻟا تدادزاو  ﻰﻟإ  ىدأ ﺎﻤﻣ ةﺮﯿﺒﻜﻟا نﺪﻤﻟا  
 ﻰﻟإ فﺎﻔﺠﻟا ىدأو ، جﺎﺘﻧﻹا ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﺔﺑرﺪﻤﻟا ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا يﺪﯾﻷا ﺺﻘﻧ  ﻰﻟإ   ﺔﺑﻮﻌ ﺻو بﺮﺸ ﻠﻟ ﺔﺤﻟﺎﺼ ﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﺺﻘﻧ
ىﺮ  ﺧﻷا ﻖطﺎ ﻨﻤﻟا تﺮﺛﺄ ﺗ ﻚﻟﺬ  ﻛ ﺔ ﯿﻠﺤﻤﻟا قاﻮ ﺳﻷا تﺮﺛﺄ  ﺗو يﻮ ﻋﺮﻟاو ﻲ ﻋارﺰﻟا جﺎ  ﺘﻧﻹا ﻖطﺎ ﻨﻣ ﻲ ﻓ تﻼ ﺻاﻮﻤﻟا  
 ﮫ ﻟ جﺎ ﺘﻧإ اﻮ ﺳأ ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻎﻤﺼﻟا ﻞﺠﺳ ﺪﻗو ﺎھﺮﯿﻏو ﻰﻄﺳﻮﻟاو ﺔﯿﻗﺮﺸﻟا ﺔﯾﻻﻮﻟاو رﻮﻓراد ﻲﻓ ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻎﻤﺼﻠﻟ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا
 مﺎﻌﻟا ﻲﻓ 84 /  85  جﺎﺘﻧﻹا ﻎﻠﺑ ﺚﯿﺣ  11.313  ﻦ ﻣ ةﺮ ﯿﺒﻛ تﺎ ﻋﻮﻤﺠﻣ حوﺰ ﻧو ﺮﺤﺼ ﺘﻟاو فﺎ ﻔﺠﻠﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﻚﻟﺬﻟو ﺎﻨط 
 ﺔﻨﺴﻟا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ جﺎﺘﻧﻹا ﻖطﺎﻨﻣ  .  ﺖﻠﻄﻌﺗ بﻮﻨﺠﻟا ﻲﻓو أ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻊﯾرﺎﺸﻣ ﺐﻠﻏ ﻟا ﺔ فﺎ ﻔﺠﻟاو بﺮ ﺤﻠﻟ ﺔ ﺠﯿﺘﻧ ﻚ ﻟذو ﺔ ﻤﺋﺎﻘ  
د نﻮﻨطاﻮﻤﻟا كﺮﺗو  ﻲﻠﻘﻧﻮﺟ ةﺎﻨﻗ عوﺮﺸﻣ ﻒﻗﻮﺘﻓ ﻢھرﺎﯾ ﺑ زرﻷا عوﺮﺸﻣو ﺄ  عوﺮﺸ ﻣو ﺔ ﺷﺎﻋﻹا ﻊﯾرﺎﺸ ﻣو ﻦﺒ ﻟاو ﻞﯾو
 ﺔ  ﯿﻟﻵا ﺔ  ﻋارﺰﻟا ﻊﯾرﺎﺸ  ﻣو ﺔﯿﺋاﻮﺘ  ﺳﻻﺎﺑ يﺎﺸ  ﻟاو لاﺰ  ﻐﻟا ﺮ  ﺤﺑ نﺎ  ﺒﻟأ لوﺮ  ﯿﺑ  ﺎ  ھﺮﯿﻏو  .  ﻢﮭ  ﺿرأ نﻮ  ﻨطاﻮﻤﻟا كﺮ  ﺗو 
ﺎﻜﻠﺘﻤﻣو ﻢﮭﺗﺎﻧاﻮﯿﺣو ﻢھءﺎﻣو ﻢﮭﻋرزو نادﻮﺴ ﻟا ﻞ ﺧاد ىﺮ ﺧﻷا نﺪ ﻤﻟاو ﺔ ﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤ ﺻﺎﻌﻟا ﻮ ﺤﻧ اﻮ ﮭﺠﺗاو ﻢﮭﺗ    .  ﺎ ﻤﻛ
 ﺔﻌﺑﺎﺘﺘﻤﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا تﺎﺟﻮﻤﻟا ﻚﻠﺗ رﺎﺛﻷ نادﻮﺴﻟﺎﺑ ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﺴﯿﺋﺮﻟا نﺪﻤﻟاو ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا ﻲﻓ لﺎﺒﻘﺘﺳﻻا ﻖطﺎﻨﻣ ﺖﺿﺮﻌﺗ
ﻤﻠﻟ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو جﺎﺘﻧﻹا ﺔﻠﺠﻋ ﻊﻓد ﻲﻓ ﻢﮭﺴﺗ ﻢﻟ ﺎﮭﻧأ ﻻإ ﺔﺠﺘﻨﻤﻟا ﺔﯾﺮﻤﻌﻟا تﺎﺌﻔﻟا ﻦﻣ ﺎﮭﻧأ ﻢﻏر ﻲﺘﻟاو  نﺪ . ﻷ اﺬھ   ﺐﻠﻏا ن
ﻒﯾﺮﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﻮﻋﺮﻟاو ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﻂﺷﺎﻨﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﺒﺴﺘﻜﻤﻟاو ﺔﻔﯿﻌﻀﻟا ﺔﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ةﺮﺒﺨﻟا يوذو ﻦﯿﯿﻣﻷا ﻦﻣ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا    .  ﻻو
 ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﯿﺒﯾرﺪﺗو ﺔﯿﻨﻓ تﻼھﺆﻤﻟ جﺎﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ةﺎﯿﺣ ﺔﺒﻛاﻮﻤﻟ ﺔﻄﯿﺴﺒﻟا تاﺮﺒﺨﻟا هﺬھ ﻢﮭﻠھﺆﺗ
6  . و أ  ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا ﺐﻠﻏ
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 تﻼھﺆﻣ يأ ﻢﮭﻟ ﺲﯿﻟو ﻦﯿﯿﻣﻷا ﻦﻣ  تﺎ ھﺰﺘﻨﻤﻟاو قاﻮ ﺳﻷا ﻢ ﮭﺑ ﺖ ﻈﺘﻛاو ﺔ ﻟﺎﻄﻌﻟا ﻢﻗﺎ ﻔﺗ ﻰ ﻠﻋ اوﺪﻋﺎﺳ ﻚﻟﺬﻟو ﻞﻤﻌﻠﻟ
 جﺎ ﺘﻧﻹا ﻢﻈﻨ ﻤﻟا ﺮ ﯿﻏ عﺎ ﻄﻘﻟا ﻮﻤﻧ ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻛ رﺪﻘﺑو اﻮﻤھﺎﺳ ، جﺎﺘﻧﻹا ﻲﻓ اﻮﻤھﺎﺴﯾ نأ ﻻﺪﺑو نﺪﻤﻟا فاﺮطأو ﺔﻣﺎﻌﻟا .  
 ﺪﻗو ادﻮﺴﻟا ﻲﻓ رﺎﻌﺳﻸﻟ ﺮﻤﺘﺴﻤﻟا عﺎﻔﺗرﻻا ىدأو ﻢﻈﺘﻨﻤﻟا ﺮﯿﻏ عﺎﻄﻘﻟا ﻮﻤﻧ ﻲﻓ ﺮﯿﺒﻛ رﺪﻘﺑ اﻮﻤھﺎﺳ ن  ﻰﻟإ   داﺪﻋأ جﻮﻟو
ﻣ ةﺮﯿﺒﻛ ﻦ  ﺐ ﻠﻏا عﺎ ﻄﻘﻟا اﺬ ھ ﺐﻄﻘﺘ ﺳاو لﺎ ﻔطﻷاو ءﺎﺴ ﻨﻟا ﺔ ﺻﺎﺧو ، دﺎﺼﺘﻗﻻا ﻲﻓ ﻢﻈﻨﻤﻟا ﺮﯿﻏ عﺎﻄﻘﻟا ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا 
 عﺎ  ﻄﻘﻟا اﺬ ھ ﻢﺨﻀ ﺗ حوﺰ  ﻨﻟا ﺐﺒﺴ ﺑو ﻒ  ﯾﺮﻟا ﻦ ﻣ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا  .  ﻚﻟﺬ ﺑ  ﻲﻧادﻮﺴ  ﻟا دﺎﺼ ﺘﻗﻻا ﻲ  ﻓ ﺪﺋﺎﺴ ﻟا عﺎ ﻄﻘﻟا ﺢﺒ  ﺻأ
يدﺎ ﻌﻟا قﻮﺴ ﻟا ﻦ ﻣ ﺮ ﺒﻛا دﻮ ﺳﻷا قﻮﺴﻟا ﺢﺒﺻأو
1  .  ﺔ ﯿﻠﻤﻋ  نوﺮ ﺠﮭﯾ نﻮﺣزﺎ ﻨﻟﺎﻓ دﺎﺼ ﺘﻗﻼﻟ ةﺮﻣﺪ ﻣ ﺔ ﯿﻠﻤﻋ حوﺰ ﻨﻟا 
 نﺎﺴﻧﻹا ءاﺬﻐﻟ ﺔﯿﻓﺎﻛ ﺖﻧﺎﻜﻟ ﺖﻠﻘﺘﺳا ﻮﻟو ﺔﺒﺼﺧ ضرا ﺎﮭﻤﻈﻌﻣ ضرﻷا نأ ﺚﯿﺣ ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﺔﺻﺎﺧ ﻢﮭﺿرأ
نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ناﻮﯿﺤﻟاو .    ﻲﻓ ثﺪﺣ ﺎﻤﻛ ﺎﮭﻠﻤﻛﺄﺑ ﻢﯿﻟﺎﻗأ ءﻼﺧإ ﻢﺘﯾو ةﺮﯿﺒﻛ داﺪﻋﺄﺑ ﻒﯾﺮﻟا نﺎﻜﺳ حﺰﻨﯾ نﺎﯿﺣﻷا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓو
اﺮﺼﻟا ﻖطﺎﻨﻣ  بﻮﻨﺠﻟﺎﺑ يﻮﻣﺪﻟا ع  .  ناﺪ ﻘﻔﻟ ﺔ ﺠﯿﺘﻧ يﺮ ﻟا تاﻮ ﻨﻗ ﺮﻣﺪ ﺗو ﺔ ﯿﻋارﺰﻟا ضرﻷا ﺮ ﺠﮭﺗ ﺔ ﻟﺎﺤﻟا هﺬ ھ ﻲﻓو
 ﺔ ﯿﻓﺎﻛ بﺎﺒ ﺳﻷا هﺬ ھ نإ اﺮ ﯿﺒﻛ ﺎﯿﻧﺎﻜ ﺳ ﺎ ﻏاﺮﻓ نﻮ ﻜﺗ ﺔ ﺠﯿﺘﻨﻟاو ضرﻷا هﺬ ھ ﺢ ﻠﻔﺗو ﻰﻋﺮﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟا ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ىﻮﻘﻟا
يﺬ ﻟا ﻲ ﻔﯾﺮﻟا ﻲﻋارﺰﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯿﻣﺪﺘﻟ ﺔﯿﻓﺎﻛو ﻒﯾﺮﻟا ﻲﻓ ةﺎﯿﺤﻟا تﺎﻣﻮﻘﻣ رﺎﯿﮭﻧﻻ  ﻚ ﯾﺮﺤﺗ ﻲ ﻓ ﺔ ﻟوﺪﻟا ﮫ ﯿﻠﻋ ﺪ ﻤﺘﻌﺗ 
يدﺆ ﯾ ﺔ ﯿﻔﯾﺮﻟا ةﺎ ﯿﺤﻟا رﺎ ﯿﮭﻧا ناو ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ةﺎﯿﺤﻟا بورد   ﻚﻟﺬ ﻛ  ﻰ ﻟإ   ﺔ ﯾﺮﺒﻟا تﺎ ﻧاﻮﯿﺤﻟا ﻦ ﻣ فﻻﻵا تﺎ ﺌﻣ تﻮ ﻣ
ﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺋﺎﻤﻟاو  ﺎﮭﻠﺧادو نﺎﺴﻧﻹا ﺔﺌﯿﺑ لﻮﺣ ﺶﯿﻌ
2 .  لﻮﺤﺗ   ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا  تاردﺎﺼﻟا جﺎﺘﻧﺈﺑ ﻒﯾﺮﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﺠﺘﻨﻤﻟا ﻦﻣ
ﺰﯾ ﺎﻤﻣ ﺔﯿﻧاﻮﯿﺤﻟاو ﺔﯿﻋارﺰﻟا ﻲﻣﻮﻘﻟا ﻞﺧﺪﻟا ﺪﯾ  ﻰﻟإ   ﺪﯾﺰﯾ ﺎﻤﻣ اﺬھو نﻮﺟﺎﺘﺤﯾ ﺎﻣ ﻞﻜﺑ ﻢھﺮﯿﻏ ﻰﻠﻋ ﻦﯾﺪﻤﺘﻌﻣ ﻦﯿﻜﻠﮭﺘﺴﻣ
لﻮﺴﺘﻟاو عراﻮﺸﻟا ﻲﻓ ﻊﻜﺴﺘﻟاو ، ﺔﻟﺎﻄﻌﻟا .   
8   .   رﺎﺛﻵا   ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا   
 ﺮ ﯿﺒﻜﻟا ﻞ ﻣﺎﻌﻟا اﺬﮭﻟ ﺎﻤﻛ ، ﺔﯿﻔﯾﺮﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺎﮭﯿﻟإ ﺮﻘﺘﻔﺗ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا تﺎﻣﺪﺧ ﻦﻣ ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا ﮫﺑ ﻊﺘﻤﺘﺗ ﺎﻤﻟ ﺔﺒﺴﻧ
ﻟا تاﺮﺠﮭﻟا بﺬﺟ ﻲﻓ  ﻦﯿ ﺑ ﻦ ﻣ ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ﻢﯿﻟﺎﻗﻷا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻦﻣ ﺔﻣدﺎﻘﻟا تﺎﺟﻮﻤﻟا ﺔﺻﺎﺧ ﺎﮭﯿﻟإ حوﺰﻨﻟا تﺎﺟﻮﻣو ﺔﯿﻠﺧاﺪ
 ﻢﮭﺘ  ﻗﻼﻋو ﺔ ﯿﻠﺤﻤﻟا ﻢﮭﺗﺎ ﻌﻤﺘﺠﻣ تﺎ ﯿﻄﻌﻣ ﻰ ﻠﻋ ﻚ ﻟذ ﻲ ﻓ ﻦﯾﺪ  ﻤﺘﻌﻣ ةﺎ ﯿﺤﻟا ﻦ ﻣ ﺎﻄﯿﺴ ﺑ ﺎﺑﻮﻠ ﺳأ نﻮ ﺳرﺎﻤﯾ اﻮﻧﺎ ﻛ ﻦﯾﺬ ﻟا
ﺎﺑﻮﻌﺼﻟا ﺾﻌﺑ ﮫﯾﻮﺸﺗ ةﺪﯾﺪﺠﻟا ةﺎﯿﺤﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻰﻠﻋ ﻢﮭﻤﻠﻗﺄﺗ ﻢﺛ ﻦﻣو ﺔﻠﺧاﺪﺘﻤﻟاو ﺔﯾﺮﺳﻷا ت
3    .  حزﺎﻨﻟا لﺎﻘﺘﻧا ﺪﻨﻋ نﻻ  
 ﻰﻟإ  ﺔ ﺋدﺎﮭﻟا ﺔ ﻌﯾدﻮﻟا ﺔ ﯾﺮﻘﻟا ةﺎ ﯿﺣ كﺮ ﺗ نأ ﺪ ﻌﺒﻓ ﮫ ﯿﻟإ ﺪ ﻓو يﺬﻟا ﺪﯾﺪﺠﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو ﮫﻌﻤﺘﺠﻣ ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟﺎﺑ ﺮﻌﺸﯾ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا
ءﺎﺟ ﺔﻤﯿﻤﺤﻟا  ﻰﻟإ   تﺎ ﻗﻼﻋ ﻦ ﻋ فﻼﺘ ﺧﻻا ﻞ ﻛ ﻒ ﻠﺘﺨﺗ ﺪ ﯾﺪﺟ عﻮ ﻧ ﻦ ﻣ تﺎ ﻗﻼﻋ دﻮﺴ ﺗ ﺚ ﯿﺣ ﺔﺒﺧﺎﺼﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ةﺎﯿﺣ
 ﺎﮭﺘﻤﯿﻗو ﺔﯾﺮﻘﻟا  . ﻢﻟ ﺮھاﻮظ تﺮﮭﻈﻓ  ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا تادﺎ ﻋو ﺪ ﯿﻟﺎﻘﺗو ﻢﯿ ﻗ ﻒﻟﺎ ﺨﺗ ﻞ ﺑ ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ةدﻮﺟﻮﻣ ﻦﻜﺗ 
ﻲﻧادﻮﺴﻟا . و   لﻮﺴﺘﻟا ةﺮھﺎظ ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا نﺪﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻲﻓ حوﺰﻨﻟا ﺎھزﺮﻓا ﻲﺘﻟا ﺮھاﻮﻈﻟا ﻦﻣ  .
ﺗو ﺔﯿﺸ ﯿﻌﻤﻟا تﺎ ﺟﺎﯿﺘﺣﻼﻟ ءاﺪﺠﺘ ﺳﻻاو لﻮﺴ ﺘﻟا ﺔ ﻠﻗ نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ ﮫ ﯿﻠﻋ فرﺎ ﻌﺘﻤﻟا تﺎﺛورﻮﻤﻟا نﺎﻛ ﺪﻗو  ﻢ ﻈﻌﻣ ﺮ ﺒﺘﻌ
 نﻮﺟﺎﺘﺤﯾ ﺎﻣ ﻢﮭﯿﻄﻌﺗو لﻮﺴﺘﻟا ﻦﻣ ﺎھداﺮﻓأ ﻊﻨﻣ ﺔﻠﯿﺒﻗ ﻞﻛ لوﺎﺤﺗ ﻚﻟﺬﻟو ةﺮﯿﺒﻜﻟا بﻮﯿﻌﻟا ﻦﻣ لﻮﺴﺘﻟا ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا
 سﺎﻨﻟا اﻮﻟﺄﺴﯾ ﻻ ﻰﺘﺣ ءاﺬﻏ ﻦﻣ
4 . و   ءﺎﺴ ﻨﻟاو بﺎﺒﺸﻟا ﻂﺳو ﺔﯿﻗﻼﺧﻷا ﻢﯿﻘﻟا لﻼﺤﻤﺿاو ةﺪﺣاﻮﻟا ةﺮﺳﻷا داﺮﻓأ ﺖﺘﺸﺗ
يدﺆﯾ  ﻰﻟإ  ﯾ يﺬﻟا روﺪﻟا ﻒﻌﻀﯾو ﺮﺳﻷا ﻚﯿﻜﻔﺗ ﺮﺳﻷا هﺬھ داﺮﻓأ ﻦﻣ دﺮﻓ ﻞﻛ ﮫﺑ ﻊﻠﻄﯾ نأ مﺰﻠ .    ﻊﺿﻮﻟا اﺬھ ﻞظ ﻲﻓو
 ﺮ ﺳﻷا ﺎ ﮭﻟﻮﺘﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﯿﺑﺮﺘﻟاو دﺎ ﺷرﻹاو ﺢﺼ ﻨﻟا ﻢ ﮭﻟ مﺪ ﻘﯾ ﻦ ﻣ نوﺪ ﺠﯾ ﻻو لﺎﻔطﻷا دﺮﺸﺘﯿﻓ يﺮﺳﻷا ﻂﺑاﺮﻟا ﻒﻌﻀﯾ
ﻨ ﻋ ﺪ ﻌﺘﺒﯾو رﺎﻐﺼ ﻟا ءﻻﺆ ھ ﺪ ﻘﻔﺗ ﺚ ﯿﺣ ، ﻞ ﻤﻌﻟا ﻦ ﻋ ﺎﺜﺤﺑ ﺎﮭﻟﺎﻔطأو ﺎﮭﺘﯿﺑ ﻦﻋ ﺐﯿﻐﺘﯾ ﻲﺘﻟا ةأﺮﻤﻟا نأ ﻢﺛ ، ﺎﮭﻠﺋﺎﻋو  ﻢﮭ
 ﻢ  ﮭﺑ ﺖ  ﻘﺤﻟ ﻲ  ﺘﻟا ﺔﯾراﺮﻄ  ﺿﻻا فوﺮ  ﻈﻟا لاوز ﺪ  ﻌﺑ ﻰ  ﺘﺣ ةﺮ  ﺳﻷا مﺎ  ﺌﺘﻟا ﻚ  ﻟذ ﺪ  ﻌﺑ ﺐﻌﺼ  ﯾو .    ﻦ  ﻣ ﺮ  ﯿﺜﻜﻟا ﻚ  ﻟﺎﻨھو
 ﻦﻣ زاﺮﻓﺈﻛ تءﺎﺟ ﻲﺘﻟاو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺮھاﻮﻈﻟا إ  تازاﺮﻓ ﻦﯾدﺮﺸ ﺘﻤﻟا ﺔﯿﺒﺼ ﻟا ةﺮھﺎ ظ ﻞ ﺜﻣ حوﺰ ﻨﻟا  نﻮ ﺳرﺎﻤﯾ ﻦﯾﺬ ﻟا 
 فاﺮ ﺤﻧﻻا قﺮط ﻊﯿﻤﺟ ﻦﯿﻜﻟﺎﺳ تﺎﻗﺮﻄﻟا ﻲﻓ نﻮﻟﻮﺠﺘﯿﻓ اذﺎﺷ ﺎﻛﻮﻠﺳ  . لﺎ ﻔطﻷا  نﻮﻘﺸ ﻨﺘﺴﯾو ، عراﻮﺸ ﻟﺎﺑ نﻮﻌﻜﺴ ﺘﯾ 
 ﮫ ﻔﺤﺗو ةراﺬ ﻘﻟا هدﻮﺴ ﺗ ﻮ ﺟ ﻲ ﻓ تﻻﻮﻛﺄ ﻤﻟاو يﺎﺸ ﻟا ﻦﻌﺒ ﯾ ىﺮ ﺒﻜﻟا نﺪ ﻤﻟا ﻲ ﻓ ءﺎﺴﻨﻟا تﺮﺸﺘﻧاو ، نﻮﻗﺮﺴﯾو ﻦﯾﺰﻨﺒﻟا
 ﻚ ﻟذ ﻦ ﻣ ﺮ ﺜﻛأ فاﺮﺤﻧا ﻦﮭﻀﻌﺑو ﺮطﺎﺨﻤﻟا  .  ىﻮ ﮭﻟا تﺎ ﻌﺋﺎﺑ تﺮ ﮭظ و  عراﻮﺸ ﻟا ﻲ ﻓ تﻻﻮﺴ ﺘﻤﻟاو ﺮ ﻤﺨﻟا تﺎ ﻌﺋﺎﺑ
ﺞﻌﺗ ﺎﮭﻠﻣﺎﻜﺑ ءﺎﯿﺣأ ىﺮﺒﻜﻟا نﺪﻤﻟا ﻲﻓ تﺮﮭظو  ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟﺎﺑ   . ﻓ تزﺮﺑو ﻟا ﺔ ﻋﻮﻤﺠﻣ ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا ﻲﻓ ةﺄﺠ  تاءﻮ ﺘﻨ
ﻲﺋاﻮﺸﻌﻟا ﻦﻜﺴﻟا ﻖطﺎﻨﻣو .   
9   .   رﺎﺛﻵا   ﺔﯿﺤﺼﻟا   
ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﻦﻣ ةﺮﯿﺒﻛ داﺪﻋأ ﻖﻓﺪﺘﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ  ﻰﻟإ  ﺔﯿﻨﻜ ﺳ تﺎﻌﻤﺠﺗ ﻞﻜﺷ ﻲﻓ ﻢﮭﻧﺎﻄﯿﺘﺳاو ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا    ﻖطﺎ ﻨﻣ ﻲ ﻓو ،
 ﺐ ﻟﺎﻐﻟا ﻲ ﻓ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا تﺎ ﻌﻤﺠﻣ ﻢﺴ ﺘﺗو ، ﺔ ﺣاﺮﻟا تﺎ ﻣﻮﻘﻣ ﻰﻧدﻸﻟ ﺮﻘﺘﻔﺗ  ﺔﻤ ﺻﺎﻌﻟا لﻮ ﺣ ﺮﺸ ﺘﻨﺗو ﺔﯿﻧﺎﻜﺴ ﻟا ﺔ ﻓﺎﺜﻜﻟﺎﺑ
ةﺪ  ﯾﺪﺠﻟا تارﺎ  ﻤﻌﻟاو ﻲﻧﺎ  ﺒﻤﻟا ﻂ  ﺳو ةﺮ  ﯿﺜﻛ ﺔﯿﺋاﻮﺸ  ﻋ ﻦﻛﺎﺴ  ﻣ ﻲ  ﻓ ﺔ  ﯿﻣﻮﻘﻟا .    نﻮ  ﺗﺮﻜﻟا ﻦ  ﻣ ﻦﯿﺣزﺎ  ﻨﻟا ﻦﻛﺎﺴ  ﻣ ﻢ  ﻈﻌﻣو
 ﻢﮭﺧﻮﯿﺷو ﻢھءﺎﺴﻧو ﻢﮭﻟﺎﻔطأو ﻢھ نﻮﺿﺮﻌﺘﯾو ءاﺮﻌﻟا ﻦﻜﺴﯾ ﻢﮭﻀﻌﺑو تﻻﻮﺠﻟاو ﻦﯿﻄﻟا، ﺐﺸﺨﻟا، ﻚﻧﺰﻟاو ﺢﯿﻔﺼﻟاو
 مﺎﻌﻟا لﻮط ﺔﯿﺧﺎﻨﻤﻟا فوﺮﻈﻟا ﻰﺘﺸﻟ  تﺎ ﯾﺎﻔﻨﻟا ﻒﯾﺮﺼ ﺘﻟ ﺔﺼ ﺼﺨﻣ ﻦﻛﺎ ﻣأ ﻲ ﻓ وأ يرﺎ ﺠﻤﻟا ﻞ ﺧاد ﻦﻜﺴﯾ ﻢﮭﻀﻌﺑو
 ﺔﺤ ﺻ ﻰﻠﻋ ﺮﺛا ﺪﻗو يﺮﺤﺑ ﺔﻘﻄﻨﻣو نﺎﻣرﺪﻣا ﺔﻘﻄﻨﻤﺑ ﻞﺒﺠﻟا ﺔﯿﺷﻮﻛ يﺮﻜﺴﻌﻣو مﻮطﺮﺨﻟﺎﺑ كﻮﺷ ﺮﻜﺴﻌﻤﻛ ﺔﻣﺎﻤﻘﻟاو
                                                           
1    ﻲﻠﻋ ﷲ ﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ –  ص ﻖﺑﺎﺳ رﺪﺼﻣ ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻲﺣزﺎﻧ ىﺪﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا فاﺮﻋﻻا ﻰﻠﻋ حوﺰﻨﻟا ﺮﺛا  44 .   
2    ﺎﻘﻧﺎﺑ ﻢﯿھاﺮﺑا ﻦﯾﺪﻟا فﺮﺷ  .  ص ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ، مﻼﺴﻟا صﺮﻓو نﻮﺣزﺎﻨﻟا 48 .   
3    ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟاو ﺔﺤﺼﻟا ةرازو –  ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا لﻮﺣ تاﺮﻜﺴﻤﻟﺎﺑ نﻮﺣزﺎﻨﻟا  – ﺎﺳ رﺪﺼﻣ  ص ﻖﺑ 11   
4   ا بورﮭﻟا رﻣﻋ نﺳﺣ نﯾﻣا ، لﮭﻣﻟا مﯾظﻌﻟا دﺑﻋ  ص قﺑﺎﺳ ﻊﺟرﻣ ، شﻣﺎﮭﻟا ﻰﻟ 50      10  
و ءاﻮﺳ ﺪﺣ ﻰﻠﻋ ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا ﺔﯿﻘﺑو ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﻢﮭﻠﯿﺣﺮ ﺗ ﻢﺗ ﺪﻗ  ﻰ ﻟإ  ءﺎ ﯿﻟوأ ﻞ ﺒﺟ   .   ﻠﺒﻘﺘﺴ ﻤﻟا ىﺮ ﺒﻜﻟا نﺪ ﻤﻟا ﺖ ﻧﺎﻋ ﺪ ﻗو  ﺔ
ﺎﻨﻠﻟ ﺔﯿﺤﺼ ﻟا تﺎﻣﺪ ﺨﻟا ﻢﯾﺪ ﻘﺗ ﻖ ﻓاﺮﻣ ﻰ ﻠﻋ ﻦﯿﻨطاﻮ ﻤﻟا ﻦ ﻣ ﺪ ﯾاﺰﺘﻤﻟا ﻂﻐﻀﻟا ﻦﻣ ىﺮﺒﻜﻟا مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﺻﺎﺧو ﻦﯿﺣز .   
ﺔﻓﺎﺿإ  ﻰﻟإ   ﺔ ﻣﺎﻌﻟا ةﺎ ﯿﺤﻟا حﺮﺴ ﻣ ﻰ ﻠﻋ ﻞ ﺒﻗ ﻦ ﻣ ﺔ ﻓوﺮﻌﻣ ﻦ ﻜﺗ ﻢ ﻟ ةﺪ ﯾﺪﺟ ضاﺮ ﻣأ ﻞ ﻘﻧ ﻰ ﻠﻋ اوﺪﻋﺎ ﺳ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا نأ
 ﺎﮭﯿﻠﻋ ءﺎﻀﻘﻠﻟ ﺔﻔﻋﺎﻀﻣ دﻮﮭﺟ لﺬﺑ ﺐﺟﻮﺘﺴﯾ ﺎﻤﻣ ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤﺻﺎﻌﻟﺎﺑ  .  ﻞ ﻤﻌﺗ اﺬ ھ ﻰ ﻠﻋو  ﻢﯾﺪ ﻘﺗ ﻰ ﻠﻋ ﺔﺤﺼ ﻟا ةرازو
ضاﺮ ﻣﻷا ﻒ ﻠﺘﺨﻣ ﻦﻣ نﻮﻧﺎﻌﯾ ﻦﯾﺬﻟا ﻦﯿﺣزﺎﻨﻠﻟ ﺔﯾروﺮﻀﻟا ﺔﯿﺒﻄﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا   ﺎﮭﺑﺎﺒ ﺳأ ﻊ ﺟﺮﺗ ﻲ ﺘﻟا ﻚ ﻠﺗ ﺔ ﺻﺎﺧو  ﻰ ﻟإ 
 ضاﺮﻣﻷا ﺾﻌﺑ ﺔﺑرﺎﺤﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻤﺻﺎﻌﻟﺎﺑ ﺔﯿﺤﺼﻟا نوﺆﺸﻟا ﮫﯾﺪﻤﺘﻌﻣ ﺖﻠﻤﻋ ﺪﻗو، ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﺤﺻ رﻮھﺪﺗو ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺳ
ﻗﺮﯿﻟا ضﺮﻣ ﻞﺜﻣ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﺔﻣﺎﻗإ ﻖطﺎﻨﻤﺑ ﺔﻨطﻮﺘﺴﻤﻟا  نﺎ –  دﻮﻔﯾﺎﺘﻟا  – ﺳﺪﻟا   ﺎﯾرﺎﺘﻨ  . ﺒﻛ تادﻮ ﮭﺠﻣ ﺖﻟﺬ ﺑو ةﺮ ﯿ    هﺎ ﯿﻤﺤﻟ
ثﻮﻠﺘﻟا ﻦﻣ ﺔﺌﯿﺒﻟا
1 .  نأ وﺪﺒﯾو   ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا تﺎﻨطﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ ترﻮھﺪﺗ ﺪﻗ عﺎﺿوﻷا نأ ضاﺮﻣﻷا رﺎﺸﺘﻧﻻ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ﺐﺒﺴﻟا
ﺔﻓﺎ  ﺿإ ، ﺔ  ﺌﯿﺒﻟا ةﺎ  ﻋاﺮﻣ مﺪ  ﻋ ﺐﺒﺴ  ﺑ  ﻰ  ﻟإ   ﺔ  ﺌﺑوﻷا ﺎ  ﮭﯿﻓ تﺮﺸ  ﺘﻧا ﺔﻘﯿ  ﺿ ةﺮﯿﻐ  ﺻ خاﻮ  ﻛأ ﻲ  ﻓ مﺎ  ﺣدزﻻاو سﺪ  ﻜﺘﻟا
ضاﺮﻣﻷاو ﺔﻋﺎﻨﻤﻟا ﻒﻌﺿو ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺳ ﻚﻟذ ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺳو ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا قﺎﺼﺘﻟﻻاو بﺎﺑﺬﻟا ﺎﮭﻠﻘﻨﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﻠﻗﺎﻨﺘﻤﻟا  .   
10   .   رﺎﺛﻵ   ﺔﺒﺗﺮﺘﻤﻟا   ﻰﻠﻋ   ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا     
 ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻦﺳ ﻲﻓ لﺎﻔطﻷاو بﺎﺒﺸﻟا ﻢھ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﺮﺜﻛأ  .  ﺔ ﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ﻖﻓاﺮﻤﻟا ﺪﮭﺸﺗ اﺬﻟ ، ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا تﻼﻜﺸﻣ زﺮﺒﺗ ﺎﻨھ ﻦﻣو
 ﺪﺠﻧ ﺎﻨﯿﺑ ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﻓﺎﺜﻛو ةﺪﯾﺪﺷ ﺎطﻮﻐﺿ  ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا نﺎطوأ ﻲﻓ ﺔﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ﻖﻓاﺮﻤﻟا  )  تﺪ ﺟو ما  (  ﺔ ﺟرد ﺾﻔﺨﻨ ﺗو ﺔ ﯿﻟﺎﺧ
 تﺮﺠھ وأ تﺮﻣد ﻲﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ، ﺎﮭﯿﻓ ءادﻷا  .  ءﺎﻨﺑأ ﻞﻜﻟ ﮫﻘﻓاﺮﻣ ﺔﻓﺎﻀﺘﺳﻻ ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤﺻﺎﻌﻟﺎﺑ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺮﺛﺄﺗ ﺪﻘﻟ
ﺗ يﺬ ﻟا ﺮ  ﯿﺒﻜﻟا ﺪ ﮭﺠﻠﻟ ﺔﻓﺎ  ﺿإ ﺔ ﯿﺑﺮﻐﻟاو ﺔ  ﯿﺑﻮﻨﺠﻟا تﺎ ﯾﻻﻮﻟا ﺔ  ﺻﺎﺧو تﺎ ﯾﻻﻮﻟا ﻒ  ﻠﺘﺨﻣ ﻦ ﻣ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا  ﺔ  ﯾﻻو ﮫ ﺑ مﻮ  ﻘ
 ﺟﺎﯿﺘﺣﺎﺑ ءﺎ ﻔﯾﻺﻟ مزﻼ ﻟا لﺎ ﻤﻟاو ﺔ ﺷﺎﻋﻹا ﺮﯿﻓﻮ ﺘﻟ مﻮطﺮﺨﻟا ﻦ ﻣ ﻞ ﺋﺎﮭﻟا ﻢ ﻜﻟا اﺬ ھ تﺎ بﻼ ﻄﻟا 
2 . و   لﺎ ﻔطﻷا ﻦ ﻣ ﺮ ﯿﺜﻛ
ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺐﻛر ﮫﺗﺎﻓ ﻦﻣ ﻢﮭﻨﻤﻓ ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ةروﺪﻟا جرﺎﺧ نﻵا ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا  .  ﺔﻠﺣﺮﻣ لﺎﻤﻛإ ﻞﺒﻗ ﮫﻛﺮﺗ ﻢﺛ ﮫﺑ ﻖﺤﺘﻟا ﻦﻣ ﻢﮭﻨﻣو
ﻢﻀﯿﻟ سﺎﺳﻷا  ﻰﻟإ  ﺰﯾ يﺬﻟا يﻮﺑﺮﺘﻟا ﺪﻗﺎﻔﻟا  ﻲﻓ ﮫﻟﺪﻌﻣ داد  مﻮ ﯾ ﺪﻌﺑ ﺎﻣﻮﯾ ﺔﺣزﺎﻨﻟا ﺢﺋاﺮﺸﻟا
3 .  ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻤھﻷا ﺔﺒﺴ ﻧ ﻎ ﻠﺒﺗو
 ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا 42  % نﺎﻓدﺮﻛ ﻲﻓ ﻞﺼﺗ ﺎﻤﻨﯿﺑ  ﻰﻟإ  78  %  نادﻮﺴﻟا بﻮﻨﺟ تﺎﯾﻻو ﻲﻗو 78   %      رﻮﻓراد ﻲﻗو 74  %
 .  ﻲﺳارﺪﻟا مﺎﻌﻟا ﻲﻔﻓ 84 / 1985  ﺔ ﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤ ﺻﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﻮﻧﺎﺜﻟا سراﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻠﺠﺴﻤﻟا بﻼﻄﻟا عﻮﻤﺠﻣ نأ ﺪﺠﻧ م 
47,642 دﺪﻌﻟا ﻞﻘﯾ نﺎﻓدﺮﻛ ﻲﻓو   ﻰﻟإ  14,783  رﻮﻓراد ﻲﻓو ﺎﺒﻟﺎط  10,573  ﺔﯿﺋاﻮﺘ ﺳﻻا ﻲ ﻓو ﺎﺒﻟﺎط  8340  ﺎ ﺒﻟﺎط 
 لاﺰ  ﻐﻟا ﺮ  ﺤﺑ ﻲ  ﻓو 4301  ﻞ  ﯿﻨﻟا ﻲﻟﺎ  ﻋأ ﻲ  ﻓو ﺎ  ﺒﻟﺎط  3144  ﻮ  ﯿﻧﻮﯾ ﻰ  ﺘﺣو ﺎ  ﺒﻟﺎط  1989  تﺎ  ﻌﻣﺎﺠﻟا ﻢ  ﻈﻌﻣ ﺖ  ﻧﺎﻛو م
ا ﻰﻠﻋ ﺎﻘﻓو ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا نﺎﻛو ، ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺰﻛﺮﺗ ﺎﯿﻠﻌﻟا ﺪھﺎﻌﻤﻟاو  ﺦﯾرﺎﺘﻟا اﺬھ ﺪﻌﺑ ﻦﻜﻟو ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤﺻﺎﻌﻟ
 ﺎﮭﺑ ﺔﺻﺎﺨﻟا ﺎﮭﺘﻌﻣﺎﺟ ﺔﯾﻻو ﻞﻜﻟ ﺖﺤﺒﺻأ .  ﺪ ﻗو ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا لﺎ ﺠﻣ ﻲ ﻓ حوﺰﻨﻟﺎ ﺑ اﺮﺛﺄ ﺗ ﺮ ﺒﻛا ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا ﺖﻧﺎﻛ ﺪﻗو
 تﺎ ﯾﻻﻮﻟا ﺔ ﺒﻠﻄﻟ سراﺪ ﻣ ﺮﺸ ﻋ ﻲﻟاﻮ ﺣ ﺢﺘ ﻓ ﻢ ﺗو ، ﺔ ﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤ ﺻﺎﻌﻟا سراﺪ ﻤﺑ ﻢﯿ ﻠﻗﻹا ءﺎ ﻨﺑأ ﻦ ﻣ ﺮ ﯿﺒﻛ دﺪ ﻋ طﺮﺨﻧا
 ﺐﻟﺎﻄﻟا ﻲﻄﻌﯾو ، ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ﺔﺒﻠﻄﻟا ءﻻﺆھ ﻢﻈﻌﻣ ﻦﻜﺴﯾو ﻞﯿﺣﺮﺘﻟاو ﺔﺷﺎﻋﻹا تﺎﻘﻔﻧ    ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا ﻦﻣ ةﺪﯿﻌﺒﻟا فاﺮطﻷا ﻲﻓ
 ﺐ ﻠﻏا نأ ﺔ ﺻﺎﺧ تﻼ ﺻاﻮﻤﻟا ﺔﺑﻮﻌ ﺻ نﻮﻧﺎ ﻌﯾ ﻚﻟﺬ ﻟو ، ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا تاﺮﻜﺴﻌﻣو ﻲﺋاﻮﺸﻌﻟا ﻦﻜﺴﻟا ﻖطﺎﻨﻤﺑ ﻢﮭﺒﻠﻏاو
ﺎ ﻤﺘﺟﻻا ﻂ ﺳﻮﻟا نأ ﺎ ﻤﻛ ﻞﯿﺼ ﺤﺘﻟاو ﺔ ﺳارﺪﻠﻟ ةﺄ ﯿﮭﻣ ﺮ ﯿﻏ ﻦﻜﺴﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ خﺎﻨﻤﻟاو ، ﺔﯿﺋﺎﺴﻣ سراﺪﻤﻟا  ﺪﻋﺎﺴ ﯾ ﻲﻋ
 فاﺮﺤﻧﻻا ﻰﻠﻋ ﺐﻟﺎﻄﻟا  . جﺎ ﻣدإ ﺎ ﻤﻨﯿﺑ ﺔﯾﺮﺼ ﻨﻌﻟا ةﺮ ﻈﻨﻟا يﻮ ﻘﯾ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟﺎﺑ ﺔ ﺻﺎﺧ سراﺪ ﻣ دﻮﺟو ناو  ﻲ ﻓ ءﻻﺆ ھ 
و مﺎﻌﻟا ﻲﻤﯿﻠﻌﺘﻟا مﺎﻈﻨﻟا  نأ ﺪ ﻌﺑ ﺔ ﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻓﺎﻘﺜﻟﺎﺑ ﺐﻟﺎﻄﻟا بﺮﺸﺘﯾو ﮫﻘﻤﻌﯾو ﻲﻣﻮﻘﻟا ﮫﺟﻮﺘﻠﻟ ﻢﮭﻤﻋﺪﯾو ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﺮﮭﺼﯾ
ﮫﯿﻓ ﺶﯿﻌﯾ يﺬﻟا ﻂﺳﻮﻟا ﻲﻓ ﺔھﻮﺒﺸﻣ ﻊﻤﺴﯾ نﺎﻛ  . ﻊﻔﺗرا ﺪﻗو ﺪﺣاﻮﻟا ﻞﺼﻔﻟا ﻲﻓ ﺬﯿﻣﻼﺘﻟا دﺪﻋ   ﻰﻟإ  75  قﻮ ﻓ ﻮھو ﺬﯿﻤﻠﺗ 
 تﺎﺛﺎﺛﻷاو ﺔﯿﺳرﺪﻤﻟا تاودﻷاو ﺐﺘﻜﻟا ﻦﻣ سراﺪﻤﻟا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا ﻰﻠﻋ ﺎﻄﻐﺿ دﺪﻌﻟا اﺬھ ﻞﻜﺷ ﺪﻗو ، ﺮﯿﺜﻜﺑ رﺮﻘﻤﻟا دﺪﻌﻟا
 سورﺪ ﻟا بﺎﻌﯿﺘ ﺳا ﺔ ﺟرد ﻰ ﻠﻋ ﺎﺒﻠ ﺳ ﻚ ﻟذ ﺮﺛﺄ ﻓ ﻢ ﻠﻌﻟا ﻦ ﻣ فﺎ ﻛ ﺖ ﻗو ﻰ ﻠﻋ لﻮﺼ ﺤﻟا ﻲ ﻓ ﺬ ﯿﻤﻠﺘﻟا ﺔﺻﺮﻓ ﻦﻣ ﻞﻠﻗو
ةﺮھﺎظ رﺎﺸﺘﻧاو  ﺔ ﺟرد ﻰ ﻠﻋ ﻢﮭﻨ ﻣ ءاﺮ ﻘﻔﻟاو ءﺎﺑﻵا ﻰﻠﻋ ﺎﺌﺒﻋ ﻞﻜﺸﯾ ﺎﻤﻣ تﺎﯾﻮﺘﺴﻤﻟا ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺻﻮﺼﺨﻟا سورﺪﻟا 
صﻮﺼﺨﻟا
  4 .   
11   .   رﺎﺛﻵا   ﺔﯿﺴﻔﻨﻟا     
 نﺎ ﻛ ﺚ ﯿﺣ ﺔﯿﻠ ﺻﻷا ﻖطﺎ ﻨﻤﻟا نﻮﺣزﺎ ﻨﻟا ﺪ ﻘﻓ ذا ، ﺔﺒﻌ ﺻ فوﺮ ظ ﻦ ﻣ ﮫ ﺑ اوﺮﻣ ﺎﻤﻟ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻠﻟ ﺔﯿﺴﻔﻨﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا تﺮﺛﺄﺗ
ﺎﮭﯿﻓ نﻮﻠﮭﺠﯾ ﻖطﺎﻨﻣ ﻰﻟاو ﻞﺻﻮﻓ ﻦﻣﻷاو ﻞﻤﻌﻟاو راﺮﻘﺘﺳﻻا  عﺎﻔﺗرا ﺐﺒﺴﯾ ﺎﻤﻣ ،ةﺎﻧﺎﻌﻤﻠﻟ ﺔﺿﺮﻋ اﻮﺤﺒﺻﺄﻓ ، ﺮﯿﺜﻜﻟا 
ﻹا ﺔﺒﺴﻧ ﺔﯿﺒﺼﻌﻟاو ﺔﯿﺴﻔﻨﻟا ضاﺮﻣﻷﺎﺑ ﺔﺑﺎﺻ
5  ﻢﯿﻟﺎﻗﻷا ﻦﻣ ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا دﺎﻘﺘﻋا ﺔﯿﺴﻔﻨﻟا ضاﺮﻣﻷا ﺔﻔﻋﺎﻀﻣ ﻲﻓ ﺪﻋﺎﺴﯾو 
 ﻰﻔﺸ ﺘﺴﻤﻠﻟ ﺾﯾﺮﻤﻟﺎ ﺑ نﻮﺒھﺬ ﯾ ﻻو تﺎﯿﻔﺸﺘﺴﻤﻟﺎﺑ جﻼﻌﻟا ﻦﻋ ﻻﺪﺑ ﮫﺘﻄﺳاﻮﺑ جﻼﻌﻟا نﻮﻠﻀﻔﯾو ، ﺮﺤﺴﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا
ﺪﻌﺑ ﻻأ  تﺎﯿﻔﺸﺘﺴﻤﻟﺎﺑ ﮫﺟﻼﻋ ﺐﻌﺼﯾ يﺬﻟا ﺮﻣﻷا ةرﻮﻄﺨﻟا ﻦﻣ ةﺮﺧﺄﺘﻣ ﺔﻠﺣﺮﻣ ضﺮﻤﻟا ﻞﺼﯾ نأ   .  بﺮ ﺤﻟا نأ ﺎﻤﻛ
                                                           
1    ﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟﻻا ﺔﯾﺎﻋرﻟاو ﺔﺣﺻﻟا ةرازو –  ص قﺑﺎﺳ ردﺻﻣ ، ﺔﯾﻣوﻘﻟا ﺔﻣﺻﺎﻌﻟا لوﺣ تارﻛﺳﻌﻣﻟﺎﺑ نوﺣزﺎﻧﻟا  17 .   
2    ﻢﯿھاﺮﺑا ﺪﻤﺤﻣ ﻰﻤﻠﺳ –  تاﺮﻜﺴﻌﻤﺑ نﻮﺣزﺎﻨﻟا ىﺪﻟ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﻲﺴﻔﻨﻟا ﻖﻓاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ حوﺰﻨﻟا ﺮﺛا   ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺎﯿﻘﯾﺮﻓا ﺔﻌﻣﺎﺟ ، مﻼﺴﻟا –  ﺪﮭﻌﻣ 
ص ﻦﯿﺌﺟﻼﻟاو ثراﻮﻜﻟا 60   
3    ﺎﻘﻧﺎﺑ مﯾھارﺑا نﯾدﻟا فرﺷ –  مﻼﺳﻟا صرﻓو نوﺣزﺎﻧﻟا  –  ص قﺑﺎﺳ ردﺻﻣ  49    
4   ص ،ﻖﺑﺎﺳ ﻊﺟﺮﻣ ، ﺶﻣﺎﮭﻟا ﻰﻟا بوﺮﮭﻟا ﺮﻤﻋ ﻦﺴﺣ ﻦﯿﻣا ، ﻞﮭﻤﻟا ﻢﯿﻈﻌﻟا ﺪﺒﻋ 58   
5 ﻣ نﯾﺣزﺎﻧﻠﻟ ﺔﯾﻋﺎﻣﺗﺟﻻاو ﺔﯾﺳﻔﻧﻟا ﺔﻟﺎﺣﻟا ، بﺎھوﻟا دﺑﻋ رﺎﺻﺗﻧا   مو طرﺧﻟا ﺔ ﻌﻣﺎﺟ ، ﺔ ﯾﺑوﻧﺟﻟا مﯾﻠﻗﻻا ن –  تﺎ ﺳاردﻟا د ﮭﻌﻣ 
 روﺷﻧﻣ رﯾﻏ ﻲﻟﺎﻋ موﻠﺑد ثﺣﺑ ، ﺔﯾﻘﯾرﻓﻻاو ﺔﯾوﯾﺳﻻا 1994  ص م 31    11  
تدأو ﺔﻠﯿﺒﻘﻟا تاﺮﻌﻨﻟا ﺖﯿﺣأ  ﻰﻟإ   تداز ﺪﻘﻟو داﺮﻓﻷا ﻦﯿﺑ ءاﺪﺘﻋﻻاو ﺪﻘﺤﻟا حور تﺮﺸﺘﻧﺎﻓ ، ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻞﺧاد كﺎﻜﺘﺣﻻا
 ةﺮﺘﻔﻟا لﻼﺧ ﺔﯿﺒﺼﻌﻟاو ﺔﯿﺴﻔﻨﻟا ضاﺮﻣﻷا ﺔﺒﺴﻧ 1983   –   1987  تﻼﺠﺳ ﺐﺴﺣ م  ﻲﻧﺎﺠﺘﻟا ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ .   
12   .   رﺎﺛﻵا   ﺔﯿﻨﻣﻷا     
ىﺮﺒﻜﻟا نﺪﻤﻟاو ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا هﺎﺠﺗ ﺔﯿﻟﺎﺘﺘﻣ تﺎﺟﻮﻣ حوﺰﻧ ىدأ  ﻰﻟإ   ﺮﺸﺒﻟا عاﻮﻧأ ﻰﺘﺸﺑ ىﺮﺒﻜﻟا نﺪﻤﻟاو ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا ظﺎﻈﺘﻛا
 ﺮﺋﺎﺸ ﻌﻟاو سﺎ ﻨﺟﻷا ﻦ ﻣ ﻂﯿ ﻠﺧ ﻢ ھو ، ﻢﮭﺗﺎ ﺧﺎﻨﻣو ﻢﮭﺗﺎ ﺌﯿﺑ دﺪ ﻌﺘﺗو ﻢﮭﻠﺋﺎ ﺒﻗ توﺎ ﻔﺘﺗو ﻢھﺪ ﯿﻟﺎﻘﺗو ﻢﮭﺗادﺎﻋ ﻒﻠﺘﺨﺗ ﻦﯾﺬﻟا
 ﺖﻠﻘﻧ ﻚﻟﺬﻟو ﺔﺴﻓﺎﻨﺘﻤﻟا ىدأ ﺎﻤﻣ ﺔﻠﯿﺒﻘﻟا ﺎﮭﺗﺎﻋاﺮﺻ ىﺮﺒﻜﻟا نﺪﻤﻟاو ﺔﻤﺻﺎﻌﻠﻟ ﺔﺣازﻹا ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا هﺬھ ﻢﻈﻌﻣ  ﻰﻟإ   ﺔﻋﺰﻋز
ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا ﻊﯾوﺮﺗو راﺮﻘﺘﺳﻻا  .  تﺎﻣﺪﺨﻟاو تﻼﺻاﻮﻤﻟاو ﺔﯿﻨﯾﻮﻤﺘﻟا ﻢﮭﻧﻮﺼﺣ ﻲﻓ نﺪﻤﻟا ﻲﻨطاﻮﻤﻟ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ نإ
تدأ ﺔﯿﺤﺼﻟا  ﻰﻟإ  ا ﺎﮭﻨﻣ ﻲﻧﺎﻌﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﻄﻏﺎﻀﻟا فوﺮﻈﻠﻟ اﺮﻈﻧ اﺬھو ، ﻦﻣﻷﺎﺑ لﻼﺧﻹا  ءاﺪ ﻋأ نأ ﻚ ﻟذو ، نﻮﺣزﺎ ﻨﻟ
 ﺔﻠﺨﻠﺧ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻠﻟ ﺔﻠﻠﻀﻤﻟا دﻮﻋﻮﻟاو ﺔﯾدﺎﻤﻟا تاءاﺮﻏﻹا ﻢﯾﺪﻘﺘﺑ ﻢﮭﻨﻣ ءﺎﻄﺴﺒﻟﺎﺑ نوﺮﻐﯾ جرﺎﺨﻟاو ﻞﺧاﺪﻟا ﻲﻓ ﻦطﻮﻟا
دﻮﻘﯾ ﺎﻤﻣ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﻣﻷا  ﻰﻟإ   ﺎ ﻌﯿﻤﺟ ﻲ ﻨﻣﻷاو ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﻊﺿﻮﻟا راﺮﻘﺘﺳا مﺪﻋ  .  دﺪ ﻋ ﺪ ﯾاﺰﺗ نأ ﺎ ﻤﻛ
دأ ﺪﻗ ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤﺻﺎﻌﻟﺎﺑ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ى  ﻰﻟإ   ﺔﻤﯾﺮﺠﻟا ﻊﻨﻤﻟ ﻢھدﻮﺟو ﻖطﺎﻨﻤﺑ ﺔﯿﻨﻣﻷا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺔﻔﻋﺎﻀﻣ
1   
 ﺔﯿﻨﻜﺴﻟاو ﺔﯿﺸﯿﻌﻤﻟا ﻢﮭﻟاﻮﺣأ ءﻮﺳو ﻢﮭﻨﯿﺑ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟا نﺎﻓ ﻚﻟﺬﻟو ﺔﻓﺮﺣ ﺪﯿﺠﺗ ﻻ ﻲﺘﻟا تﺎﺌﻔﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﻢﻈﻌﻣ نأ مﻮﻠﻌﻣ
ةﺪﯾﺪﺸﻟا ﻢﮭﺗﺎﺟﺎﺣو ﺔﯿﺴﻔﻨﻟاو  ﻰﻟإ  ﻠﻟ ﻦﯾﺰﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا تاﺮﯿﺛﺄﺘﻠﻟ ﺔﺿﺮﻋ ﻢﮭﻀﻌﺑ ﻞﻌﺠﺗ ةﺎﯿﺤﻟا تﺎﯾروﺮﺿ  نأ ﺮﻤﻌ
 ﻲ  ﻓ ةﺮﺟﺎ  ﺘﻤﻟاو ءﺎ  ﻐﺒﻟا نﺎ  ﮭﺘﻣاو ﺐ  ﮭﻨﻟاو ﺐﻠﺴ  ﻟا ﻢﺋاﺮ  ﺟ اﻮ  ﺒﻜﺗﺮﯿﻟ ﺔ  ﻤﯾﺮﺠﻟا قﺮ  ط ﻲ  ھو ﺔﻠﮭﺴ  ﻟا قﺮ  ﻄﻟا اﻮﻜﻠﺴ  ﯾ
 ﺖ ﺤﺗ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا ﻦ ﻣ ءﺎﻄﺴ ﺒﻟا ﻦﻠﻐﺘﺴ ﯾ جرﺎ ﺨﻟاو ﻞﺧاﺪﻟا ﻲﻓ ﻦطﻮﻟا ءاﺪﻋأ نأ ﺎﻤﻛ ﺔﯿﻗﻼﺧﻷا ﺪﺳﺎﻔﻤﻟاو تارﻮﻈﺤﻤﻟا
 تﺎﺒ ﺳﺮﺘﻟا ﺞﯿﺟﺄ ﺗ ضﺮ ﻐﺑ ﺔ ﺑذﺎﻜﻟا دﻮ ﻋﻮﻟاو ﺔ ﯾدﺎﻤﻟا تاءاﺮ ﻏﻹا ﺮﯿﺛﺄﺗ  ﻰ ﻠﻋ ﻞ ﻤﻌﻠﻟ ﺎﻀ ﯾأ ﻊﻓﺪ ﻟاو ﺔ ﯿﻔﺋﺎﻄﻟاو ﺔ ﯿﻠﺒﻘﻟا
 ﺎھﺮﯾﺪ  ﯾ ﻲ  ﺘﻟاو ﺔ  ﻤﻈﻨﻤﻟا ﺔ  ﻤﯾﺮﺠﻟا ﺎ  ﻣأ ، ﻲﺳﺎﯿﺴ  ﻟا راﺮﻘﺘ  ﺳﻻا مﺪ  ﻋو ﻦﺘ  ﻔﻟا ﺔﻋﺎ  ﺷإو دﻼﺒ  ﻟا ﻦ  ﻣا ﺔ  ﻠﻐﻠﻐﻣ ﺐ  ﯾﺮﺨﺘﻟا
 تارﺪﺨﻤﻟا رﺎﺠﺗو ﻦﯿﻣﺮﺠﻤﻟا ءﺎﻔﺘﺧﻻ ﻦﻛﺎﻣأو ﺎﮭﻟ ارﺎﻛوأ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا تﺎﻨطﻮﺘﺴﻣ ﻦﻣ نوﺬﺨﺘﯿﻓ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ نﻮﻄﻗﺎﺴﻟا
ﻦﻣأ ﻞﺨﯾ ﻚﻟﺬﻛ رﻮﻤﺨﻟاو  ﺔ ﻌﯿﺒﻄﻟ ﻢﮭﺗﺎ ﻘﺒط فﻼﺘ ﺧﻻ ﺔ ﺠﯿﺘﻧ ﻲﺗﺄ ﺗ ﻲ ﺘﻟاو ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا ﻦﯿ ﺑ ﺔ ﯿﻋﺮﻔﻟا تﺎﻋاﺮﺼ ﻟا دﻼﺒﻟا 
 يدﺆ ﺗ ﻲ ﺘﻟاو ﺢﻠﺴ ﻤﻟا كﺎﺒﺘﺷﻻا ﻰﺘﺣ ﻢﻗﺎﻔﺘﺗ نﺎﯿﺣﻷا ﺾﻌﺑ ﻲﻓو ةرﺮﻜﺘﻣ ﻲﮭﻓ ﻢﮭﻨﻣ ﺔﺤﯾﺮﺷ ﻞﻛ ﺎﮭﯾدﺆﺗ ﻲﺘﻟا ﻢﮭﻟﺎﻤﻋأ
ﺮﻣﻷا ﮫﺘﯾﺎﮭﻧ ﻲﻓ  ﻰﻟإ  ﺔﻨﯿﻧﺄﻤﻄﻟاو ﻦﻣﻷا مﺪﻌﺑ ﻢھﺮﻌﺸﺗو ﻦﯾﺮﻘﺘﺴﻤﻟا ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا ﻊﯾوﺮﺗ .   
ﻣو  مﺎﻋ مﻮطﺮﺨﻟا ﻲﻓ ثﺪﺣ ﺎﻣ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻠﻟ ﺔﯿﻨﻣﻷا رﺎﺛﻵا ﻦ 2005  نﻮﺣزﺎﻨﻟا ﺮﻄﯿﺳ ﺪﻘﻓ ، دﺮﻤﺘﻟا ﺪﺋﺎﻗ ﻖﻧﺮﻗ ةﺎﻓو ﺪﻨﻋ م
 ﺖﻛرﺪﺘ ﺳا ﺔﺤﻠﺴﻤﻟا تاﻮﻘﻟا نأ ﻻإ ، يﺮﻜﺴﻋ بﻼﻘﻧﺎﺑ ﮫﺒﺸﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ ﺖﻧﺎﻛو ، لاﻮط تﺎﻋﺎﺴﺑ ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا ﻰﻠﻋ
راﺮﻘﺘﺳﻻاو ﻦﻣﻷا تدﺎﻌﺘﺳﺎﻓ رﻮﻣﻷا .   
13   .   رﺎﺛﻵا   ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا     
حوﺰﻧ ىدأ بﻮﻨﺠﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﻨﯿطﻼﺳو لﺎﻤﺸﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﺨﯾﺎﺸﻤﺑ ﺔﯾﺮﺸﺑ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ   ﻰﻟإ   ﻲﺳﺎﯿﺴ ﻟا ﻦﯾﻮﻜﺘﻟا ﻲﻓ ﻞﻠﺧ ثوﺪﺣ
 ﺾﯾﺮﻌﺘﻟ ﺔﯿﻠﺻﻷا ﻖطﺎﻨﻣ ةرﺪﻗ مﺪﻌﻟ ، لﺎﺒﻘﺘﺳﻻا ﻖطﺎﻨﻤﺑ ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﻦﯾﻮﻜﺘﻟا ﻲﻓ بﺎﻜﺗراو ﺔﯿﻠﺻﻷا ﻖطﺎﻨﻤﻟﺎﺑ يﺪﻋﺎﻘﻟا
ﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﮭﺗرﺪﻗ مﺪﻋو تادﺎﯿﻘﻟا هﺬھ ﺔﻣﺎﻋز كﺎﺒﺗرا ﻊﻣو ، يﺮﺸﺒﻟا ﺪﻗﺎﻔﻟا اﺬھ  ﺐﻌﺻ ﺪﯾﺪﺠﻟا ﻊﻗاﻮﻟا ﻦﻋ ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﯿﺴﻔﺘ
 ﺔ ﻨﯾﺪﻤﻟا ﻲ ﻓ ﺎ ﮭﻨﻋ ﻒ ﯾﺮﻟا ﻲ ﻓ ةﺪ ﻋﺎﻘﻠﻟ ةدﺎ ﯿﻘﻟا تﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﻦﯿﺑ يرﺬﺠﻟا فﻼﺘﺧﻼﻟ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻞﺧاد ﺎھذﻮﻔﻧ ﺔﺳرﺎﻤﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ
اورﺮﺤﺗو ﻞﻘﺘﺴﻣ ﻲﺳﺎﯿﺳ يأر ﻢﮭﻟ ﺢﺒﺻأ ﻞﺋﺎﺒﻘﻟا ءﻻو ءﺎﯿﻤﻋ ةدﺎﯿﻗ نودﺎﻔﺘﯾ ﻒﯾﺮﻟا ﻮﻨطاﻮﻣ اﻮﻧﺎﻛ نأ ﺪﻌﺒﻓ  ﻰﻟإ   ﺎﻣ ﺪﺣ
ﻠﺒﻘﻟا تاﺮﻌﻨﻟا ﻦﻣ  ﻖﺒ ﺳ ﺎ ﻤﻣ ﻢھﺮ ﯿﻜﻔﺗ ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻣﻮﻗ ﺮ ﺜﻛأ اﻮﺤﺒ ﺻأو ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹاو ﺔﯾﺮﺼﻨﻌﻟاو ﺔﯿ
2  نﻮﺣزﺎ ﻨﻟا ﺢﺒ ﺻأ ﺪ ﻗو 
 ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا تﺎﻣﻮﻜﺤﻟاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا باﺰﺣﻷا ﺖﺤﺒﺻأو ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ةﺎﯿﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻌﻓ ةرﻮﺼﺑ نوﺮﺛﺆﯾ
أ ﻊﯿﻄﺘﺴ ﺗ ﻰ ﺘﺣ نﺪ ﻤﻟا نﺎﻜ ﺳ ﻦ ﻣ ءاﺮ ﻘﻔﻟاو ﻒ ﯾﺮﻟا ﺐ ﻧﺎﺠﻟ زﺎ ﺤﻨﺗو ﻢھرﺎ ﺒﺘﻋا ءﻻﺆھ ﻲﻄﻌﺗ  ةﺮ ﯿﺒﻛ ﺔﯿﺒﻌ ﺷ ﺐﺴ ﻜﺗ ن
 ﺮ ﺒﻛا ﺔﻛرﺎﺸ  ﻣ ﻦﻤﻀ ﺗو  .  ﻞ  ﺧاد ﻲﺋاﻮﺸ  ﻌﻟا ﻦﻜﺴ ﻟا ﻖطﺎ  ﻨﻣ ﻲ ﻓ ﻢ  ﮭﻌﻤﺠﺗو ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا نﺎﻄﯿﺘ  ﺳا ﺞﺋﺎ ﺘﻧ ﻦ  ﻣ نﺎ ﻛ ﺪ  ﻘﻟو
 ﻞ ﻘﺛ ﺰ ﻛﺮﻣ ﻢھدﻮ ﺟو ﺢﺒ ﺻأ ﻰ ﺘﺣ ﻦﯿ ﻌﻣ ﻲ ﺳﺎﯿﺳ نﺎ ﯿﻜﻟ ﻲ ﻤﺘﻨﯾ ﻻ اﺪ ﯾﺪﺟ ﺎﯿ ﺳﺎﯿﺳ ﺎ ﻌﻗاو زوﺮ ﺑو ، ﺔ ﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا
 ﺔﻤ ﺻﺎﻌﻟﺎﺑ تﺎ ﺑﺎﺨﺘﻧﻻا ﻲﻓ ﻢھﺪﺣا زﺎﻓ نأ ةﺄﺟﺎﻔﻤﻟا ﺖﻧﺎﻛو  مﺎ ﻋ ﺔﯿﺴ ﯿﺳﺄﺘﻟا ﺔ ﯿﻌﻤﺠﻟا ﻞ ﺧدو ﺔ ﯿﻣﻮﻘﻟا 1986  م  )  بﻷا
شﻮﺒﻏ ﺐﻠﯿﻓ  ( ﻦﯾﺪﻓاﻮﻟاو ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ءاﻮﺳ ﺪﻨﺳ ﮫﻟ ﺲﯿﻟو
3 .     
14   .   رود   ﺔﻤﻈﻨﻣ   ذﺎﻘﻧإ   ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا   ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا   ﻓ ﻲ   ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا   
و ﺔﯾﺮﺸﺒﻟا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا تاودأ ﻢھأ ﻮھ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﻟﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو مﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺎﻤھو ﻦﯿﻤﺴﻗ ﻲﻟإ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻢﺴﻘﻨﯾ .  ﺎﻣأ
ﺘﻟا  ﻲ ھ ﻞ ﺣاﺮﻣ ﺔ ﺛﻼﺛ ﻲ ﻓ ﻊ ﻘﯾو ﻰ ﻠھﻷا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻞﻤﺸﯿﻓ مﺎﻌﻟا ﻢﯿﻠﻌ  :  ﻰ ﺳرﺪﻤﻟا ﻞ ﺒﻗ ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ﺔ ﻠﺣﺮﻣ
) لﺎﻔطﻷا ضﺎﯾر  (  سﺎﺳﻷا ﺔﻠﺣﺮﻣ ، ) تاﻮﻨ ﺳ ﻲﻧﺎﻤﺛ  (  ﺔ ﯾﻮﻧﺎﺜﻟا ﺔ ﻠﺣﺮﻤﻟاو ) تاﻮﻨ ﺳ ثﻼ ﺛ .(    ﻮ ﮭﻓ ﻲﻟﺎ ﻌﻟا ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ﺎ ﻣأ
ﻌﺘﻟاو ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺎﻤھ ، ﻲﻋﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﻊﻘﯾو ﻲﻌﻣﺎﺠﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا  ﻲﻠھﻷا ﻢﯿﻠ ) ﺔ ﯿﻠھﻷاو ﺔ ﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎ ﻌﻣﺎﺠﻟا  .(  رﺪ ﻘﺗو
                                                           
1    نﺎﻣﺛﻋ دﻣﺣا فﺎﻔﻋ –  ﻲﺋاوﺷﻌﻟا نﻛﺳﻟا ةرھﺎظ  –  ﺔﯾرﻛﺳﻌﻟا ﺔﯾﻣﯾدﺎﻛﻻا  –  ﻲﻧطوﻟا عﺎﻓدﻟا ﺔﯾﻠﻛ  –  ةروﺷﻧﻣ رﯾﺗﺳﺟﺎﻣ ﺔﻟﺎﺳر 
ﺎﻋ  م 1993  ص م 19   
2   نﯾﻣا ، لﮭﻣﻟا مﯾظﻌﻟا دﺑﻋ ﮭﻟا رﻣﻋ نﺳﺣ  ص ،قﺑﺎﺳ ﻊﺟرﻣ ، شﻣﺎﮭﻟا ﻰﻟا بور 62  
3 ص ، ﻖﺑﺎﺳ ردﺎﺼﻣ ، حوﺰﻨﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﻲﻓ ﻲﺒﻌﺸﻟاو ﻲﻤﺳﺮﻟا ﺪﮭﺠﻟا ، ﻦﺴﺣ ﻲﻨﻣ ، ﺔﺿوﻮﻋ ﺪﻤﺣأ ، بﻮﻘﻌﯾ ﷲﺪﺒﻋ ﺖﯿﺨﺑ  25    12  
 مﺎﻌﻠﻟ مﺎﻌﻟا قﺎﻔﻧﻹا ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﻠﻋ قﺎﻔﻧﻺﻟ ﺔﯾﻮﺌﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟا )  ﺔﯿﺋﺎﺼﺣإ 2000 - 2001 م  (  ﻲﻟاﻮﺣ 6.4  % ﻦ ﻣ  
ﺔﻠﻤﺟ ﺔﻟوﺪﻟا ﺔﯿﻧاﺰﯿﻤﺑ مﺎﻌﻟا قﺎﻔﻧﻹا  .    
ﻣو ًﺎ ﻣﻮﻤﻋ ﺔ ﯿﻣﺎﻨﻟا ناﺪ ﻠﺒﻟا ﻲ ﻓ ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ﻦﯿﺴ ﺤﺗ ﻞ ﺟأ ﻦ ﻣ ﺔﯿﻋﻮﻄﺘﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻞﻤﻌﺗ نادﻮﺴ ﻟا ﺎ ﮭﻨ .  بﺎ ﺘﻜﻟا دروأ ﺪ ﻗو
 ـﺑ رﺪﻘﯾ سﺎﺳﻷا سراﺪﻤﺑ اﻮﻘﺤﺘﻠﯾ ﻢﻟ ﻦﯾﺬﻟا لﺎﻔطﻷا دﺪﻋ نأ يﻮﻨﺴﻟا ﻲﺋﺎﺼﺣﻹا 50 %    ﻲﻓ لﺎﻔطﻷا دﺪﻋ ﻲﻟﺎﻤﺟإ ﻦﻣ
ـ ﻟا زوﺎ ﺠﺗ سﺎ ﺳﻷا ﻢﯿ ﻠﻌﺘﺑ اﻮ ﻘﺤﺘﻠﯾ ﻢ ﻟ ﻦﯾﺬ ﻟا لﺎ ﻔطﻷا دﺪ ﻋ نﺈﻓ نادﻮﺴﻟا بﻮﻨﺟ ﻲﻓ ﺎﻣأ ،نادﻮﺴﻟا لﺎﻤﺷ 50  %  نأو
ﮫﻠﻤﻜﯾ ﻻ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﻖﺤﺘﻠﯾ ﻦﻣ ﻒﺼﻧ . ﺮﯿﺸﯾ ىﻮﻨﺴﻟا ﻲﺋﺎﺼﺣﻹا بﺎﺘﻜﻟا نﺈﻓ ﻚﻟﺬﻛ   ﻰﻟإ   ﻦﯾﺬﻟا ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطأ ﺔﯿﺒﻟﺎﻏ نأ
ﻦﯿ ﯾﻼﻣ ﺔ ﻌﺑرأ ﻲﻟاﻮ ﺤﺑ ﻢھدﺪ ﻋ رﺪﻘﯾ   ﺔ ﺳرﺪﻤﻟﺎﺑ نﻮ ﻘﺤﺘﻠﯾ ﻻ ً ﺎ ﺣزﺎﻧ  .   مﺪ ﻋو ﺔﺒﻌﺼ ﻟا ﺔﯿﺸ ﯿﻌﻤﻟا فوﺮ ﻈﻠﻟ ﺔﺒﺴ ﻧ ﻚ ﻟذ
ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ةﺎﯿﺣ ﻲﻓ راﺮﻘﺘﺳﻹا  .  قﺎﺤﺘﻟﻻا تﻻﺪﻌﻣ ﺾﻔﺨﻨﺘﻓ بﻮﻨﺠﻟا ﻲﻓ تﺎﻨﺒﻟا ﻢﯿﻠﻌﺗ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺎﻣأ  ﻦﻣ ﻞﻗأ ﻲﻟإ 10  %
تﺎ ﯾﻻﻮﻟا ﻦﯿ ﺑ ً ﺎﻌ ﺳاو ً ﺎ ﻨﯾﺎﺒﺗ سراﺪ ﻤﻟﺎﺑ تﺎ ﻨﺒﻟا قﺎ ﺤﺘﻟإ لﺪﻌﻣ ﻦﯾﺎﺒﺘﯾ و  .  تﺎ ﻨﺒﻟا ﺔﺒﺴ ﻧ ﻞﻜﺸ ﺗ ﺔﯿﻟﺎﻤﺸ ﻟا تﺎ ﯾﻻﻮﻟا ﻲ ﻔﻓ
 ﻲﻟاﻮﺣ 80  % سﺎﺳﻷا ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ   قﺎ ﺤﺘﻟﻹا لﺪ ﻌﻣ ﻞﻘﯾ رﻮﻓراد ءاﺰﺟأ ﺾﻌﺑو ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ﻲﻓ ﺎﻣأ    ذإ
 ﻲﻟاﻮﺣ ﻎﻠﺒﺗ 25  % تﺎﻨﺒﻟا ﻦﻣ  . ﺤﺘﻟﻹا لﺪﻌﻣ ﻦﻣو  ﻎﻟﺎﺒﻟا ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا سراﺪﻤﻟﺎﺑ ﻲﻨطﻮﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻲﻠﻋ تﺎﻨﺒﻠﻟ ﻲﻟوﻷا قﺎ
47  %  ﺐﺒﺴ ﺑ ﻚﻟﺬ ﻛو ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا تﺎ ﻣاﺰﺘﻟإ ﺔ ﻠﺑﺎﻘﻣ ﻰ ﻠﻋ ﻦھﺮ ﺳأ ةرﺪ ﻗ مﺪ ﻋ ﺐﺒﺴ ﺑ سراﺪ ﻤﻟا ﻦ ﻣ ﻦﮭﻨ ﻣ ﺮﯿﺜﻜﻟا بﺮﺴﺘﯾ
ﻢھﺮﺳأ ﺮﻜﺒﻤﻟا جاوﺰﻟا
1 .   
15   .   ﺔﺳارد   ﺔﻟﺎﺣ   ﺮﻜﺴﻌﻣ   ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا   ﻞﺒﺠﺑ   ءﺎﯿﻟوأ     
 مﺎﻋ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻠﻟ ءﺎﯿﻟوأ ﻞﺒﺟ ﺮﻜﺴﻌﻣ ﺊﺸﻧأ 1991 و م  ﮫﺘﺣﺎﺴﻣ ﻎﻠﺒﺗ ﺚﯿﺣ مﻮطﺮﺨﻟا بﻮﻨﺟ ﻢﻠﻛ ﻦﯿﻌﺑرأ ﺪﻌﺑ ﻰﻠﻋ ﻊﻘﯾ ﻮھ
294,962 ءﺎﯿﻟوأ ﻞﺒﺟ ﺔﯿﻠﺤﻤﺑ ﻊﻘﯾو ءﺎﯿﻟوأ ﻞﺒﺟ ﺶﯿﺘﻔﺗ ﺔﻘﻄﻨﻣ قﺮﺷ ﻮھو ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ   . و ﺮﻜﺴﻌﻤﻟا ﻢﺴﻘﻨﯾ  ﻰ ﻟإ   ﻦﯿﺋﺰ ﺟ
لﺎﻤ ﺷ ﻮﯿﺘﻧﺎ ﺒﺑو بﺮ ﻏ ﻮﯿﺘﻧﺎ ﺒﺑ فﺮ ﻌﯾو يﺰﻛﺮﻤﻟا قﻮﺴﻟا ﺮﻜﺴﻌﻣ ﻰﻤﺴﯾ ﺮﺧﻵاو ﻮﯿﺘﻧﺎﺑ ﺎﻤھﺪﺣأ  . و  نﺎﻜﺴ ﻟا دﺪ ﻋ ﻎ ﻠﺒﯾ
 ﻲﻟاﻮﺣ 80  ﺔﯿﺋﺎﺼﺣإ ﺐﺴﺣ ةﺮﺳأ ﻒﻟأ ) ﻲﻧﺎﺴﻧﻹاو ﻲﻋﻮﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﺔﯿﺿﻮﻔﻣ  (  ﻦﻣ ةﺮﺳأ ﻞﻛ نﻮﻜﺘﺗ ﺚﯿﺣ 6 - 8 داﺮﻓأ   .
و  بﺎﻌﯿﺘﺳﻹ ﻦﯿﯿﻨﻌﻤﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺖﻄﻄﺧو مﺎﯿﺨﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﺖﻧﺎﻛ ﮫﺗﺄﺸﻧ ﺪﻨﻋ ﺮﻜﺴﻌﻤﻟﺎﺑ ﻦﻛﺎﺴﻤﻟا ﺔﯿﻋﻮﻧ
لﻮﺤﺗ ﺔﯿﺠﯾرﺪﺗ ةرﻮﺼﺑو ةﺮﯿﺼﻗ ةﺮﺘﻓ ﺪﻌﺑو ،ثراﻮﻜﻟا ﺐﺒﺴﺑ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا  ﻰﻟإ  ﺑ ﺔﯿﻨﺒﻣ تﻮﯿﺑ  ﺮﯿﺼﺤﻟﺎﺑ ﺔﺷوﺮﻌﻣو ﻦﯿﻄﻟﺎ
 ﺲﺋﺎ  ﻨﻛو ﺪﺟﺎﺴ  ﻣو يوﻼ  ﺧو ةﺮﯿﻐ  ﺻ ﺔﯿﺤ  ﺻ ﺰ  ﻛاﺮﻣ ﻦ  ﻣ ﺔ  ﻣﺎﻌﻟا ﻖ  ﻓاﺮﻤﻟا ﺎﮭﻄ  ﺳو ﻲ  ﻓ ﺮﺸ  ﺘﻨﺗو كﺎ  ﻨھو ﺎ  ﻨھ ﺮﺸ  ﺘﻨﺗ
 ﻲھو سﺎﺳﻷا سراﺪﻣو 12  ﻦﯿﺘ ﺳرﺪﻣو ﺔ ﯿﻣﻮﻜﺤﻟاﺮﯿﻏ تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻠﻟ ﺔ ﻌﺑﺎﺗ ﻲﻗﺎ ﺒﻟاو ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﻊ ﺒﺘﺗ ﺎ ﮭﻨﻣ ﺔﺛﻼﺛ ﺔﺳرﺪﻣ 
ﺳرﺪﻣ ﺎﻤھ ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎﻘﻧإ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟ ﺔﻌﺑﺎﺗ ﺎﮭﻨﻣ  بﻮ ﻨﺟ ﻲ ﻓ ﺔﯿﺋاﻮﺘ ﺳﻹا ﻖطﺎ ﻨﻤﻟا ﻦ ﻣ ﺎ ﮭﺑﻼط ﻢ ﻈﻌﻣو ﺎﺑﻮﺟ ﺔ
 ﻰﻤﺴﺗو ﺎﻜﻨﯾﺪﻟا ﻞﺋﺎﺒﻘﻟ ﺔﻌﺑﺎﺗو ﻲﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﺔﺳرﺪﻣ ﻲھو اردﻮﻛ ﺔﺳرﺪﻣ ﻲﮭﻓ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﺎﻣأ نادﻮﺴﻟا :   
)  Kowi Organization for Development and Relief KODRA   (  ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﻖﯿﺴﻨﺘﻟا ﻢﺘﯾو
ﻟا ةرازوو ﺮﻜﺴﻌﻤﻟﺎﺑ  ﺞھﺎﻨﻤﻟا ﺔﺒﻗاﺮﻣو فاﺮﺷﻹﺎﺑ مﻮﻘﺗو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﯿﺑﺮﺘ  .  ﺔﯿﻘﻨﻟا هﺎﯿﻤﻠﻟ ﺪﺟﻮﺘﻓ تﺎﻣﺪﺨﻟﺎﺑ ﺺﺘﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓو
 كﺎﻨﮭﻓ 112 و ، ﺔﺨﻀ ﻣ  4700  ، ضﺎ ﺣﺮﻣ  7  ﻰ ﺿﺮﻤﻟ ﺰ ﻛﺮﻣو ، ﺔ ﯿﺟﻼﻋ ﺔ ﯾﺬﻐﺗ ﺰ ﻛاﺮﻣ ﺔ ﻌﺑرأ ، ﺔﯿﺤ ﺻ ﺰ ﻛاﺮﻣ 
ﻞﺴ  ﻟا  . ﻊ  ﺟﺮﯾ ﺮﻜﺴ  ﻌﻤﻟﺎﺑ حوﺰ  ﻨﻟا ﺐﺒ  ﺳو  ﻰ  ﻟإ  ا ﺮﺸ  ﺘﻨﺗو ﺔ  ﻨﺣﺎﻄﻟا ﺔ  ﯿﻠھﻷا بوﺮ  ﺤﻟاو ﺮﺤﺼ  ﺘﻟاو فﺎ  ﻔﺠﻟا  ﻦﯿ  ﺑ ﺔ  ﯿﻣﻷ
 ﺔﺒﺴ  ﻨﺑ ﻢﮭطﺎ  ﺳوأ 85  %  ﻲﻤﻠﺴ  ﻣ ﻦﯿ  ﺑ تﺎﻧﺎﯾﺪ  ﻟا عﻮ  ﻨﺘﺗو ءﺎﺴ  ﻨﻟاو لﺎ  ﻔطﻷاو ﻦﺴ  ﻟا رﺎ  ﺒﻛ ًﺎ  ﺣوﺰﻧ تﺎ  ﺌﻔﻟا ﺮ  ﺜﻛأ ﻦ  ﻣو
ﺮﻜﺴﻌﻤﻟا ﻞﺧاد ىﺮﺧأو ﻲﺤﯿﺴﻣو .     
 مﺎﻋ ﻲﻓ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬھ ﺖﺴﺳأ 1919  ﺔﻄﺳاﻮﺑ  (Eglantyne Jebb) ﺤﻟا ءﺎﮭﺘﻧا ﺪﻌﺑ ﻚﻟذو   ﺔﻨﺴﺑ ﻰﻟوﻷا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا بﺮ
مﺎﺘﯾﻷاو ﻦﯾدﺮﺸﺘﻤﻟا لﺎﻔطﻷا ﺔﯾﺎﻋر ﻮھ ﺎﮭﺴﯿﺳﺄﺗ ﻦﻣ فﺪﮭﻟا نﺎﻛو ـ ةﺪﺣاو .    مﺎ ﻋ ﺔ ﯿﻧﺎﺜﻟا ﺔ ﯿﻤﻟﺎﻌﻟا بﺮ ﺤﻟا مﺎ ﯿﻗ ﺪﻌﺑو
1945  ﮫﺟوأ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻞﻤﺸﯿﻟ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﻞﻤﻋ ﻊﺳﻮﺗ  ﺔﯾﺮﺳﻷا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو يﺮﯿﺨﻟا ﻞﻤﻌﻟا  . و     ذﺎ       ﻘﻧإ ﺔ       ﻤﻈﻨﻣ ﻞ       ﻤﻌﺗ
ﻦﯿﺴ ﻤﺧ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻲﻓ ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ﺔ ﻟود     ﺔ ﯿﻘﯾﺮﻓا ﺔ ﻟود نوﺮﺸ ﻋو ﺔ ﺛﻼﺛ ﺎ ﮭﻨﻣ ، ﺎ ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺑ ﺎ ﮭﯿﻓ ﺎ ﻤﺑ ﻢﻟﺎ ﻌﻟا ﻲ ﻓ
ﺔ  ﻤﻈﻨﻤﻟا نإ ﺎ  ﻤﻛ ، ﺔ  ﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﻢﻟﺎ  ﻌﻟا تارﺎ  ﻗ ﻲ  ﻓ ﻲﻗﺎ  ﺒﻟاو ) ذﺎ  ﻘﻧإ تﺎ  ﻤﻈﻨﻤﻟ ﻲﻟوﺪ  ﻟا دﺎ  ﺤﺗﻻا ﻲ  ﻓ ﻮﻀ  ﻋ     ﺔ   ﻟﻮﻔﻄﻟا
(International Save The Children Alliance) . و   مﺎ ﻋ نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ ﺎ ﮭﻠﻤﻋ ﺔ ﻤﻈﻨﻤﻟا تأﺪ ﺑ 1950   –  
1954  ﻤﻟو   كاﺬ  ﻧآ ﺔ  ﯿﻠھﻷا بﺮ ﺤﻟا فوﺮ  ﻈﻟ ﻚ  ﻟذو، نادﻮﺴ ﻟا بﻮ  ﻨﺠﺑ ﺎ  ﻛﻮﺗﻼﻟا ﻞ ﺋﺎﺒﻗ ﺔ  ﻘﻄﻨﻣ ﻲ  ﻓ تاﻮﻨ ﺳ ﺔ  ﻌﺑرأ ةﺪ
ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا تدﺎﻋ ﺎھﺪﻌﺑو (SCUK)  ﻰﻟإ   ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻟا ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟا 1959   –   1971  م   .  مﺎﻋ ﻲﻓ ﻻإ ﺪﻌﺗ ﻢﻟ ﺎﮭﻨﻣو 1984  ﻲﻓ م
نادﻮﺴﻟا بﺮﻏ رﻮﻓراد  . ﺎﮭﻋوﺮﻓ ﻲﻓ وأ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﺖﻧﺎﻛ ءاﻮﺳ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا فاﺪھأ ﻒﻠﺘﺨﺗﻻ  ﻞ ﻤﻌﺗو ﻢﻟﺎﻌﻟﺎﺑ يﺮﺧﻻا 
ﺔﯾﻮﻤﻨﺗ ﻊﺳوأ لﺎﻜﺷأ ﺬﺧﺄﺗو لﺎﻔطﻷا ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟ .
2  ﻢھأ ﻦﻣ   ﺔ ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔ ﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎﻘﻧإ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟ ﻞﻤﻋ تﻻﺎﺠﻣ  ﻞ ﻤﻌﻟا ﻮ ھ
نادﻮﺴ ﺗرﻮﺑ ﻲ ﻓ ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔ ﯿﻤﻨﺗ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ   ) ﺮ ﻤﺣﻷا ﺮ ﺤﺒﻟا ﺔ ﯾﻻو (    ، مﻮ طﺮﺨﻟا ﻲ ﻓ ﺔﺤﺼ ﻟاو ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ﺞﻣﺎ ﻧﺮﺑ ﻲ ﻓو
رﺎﻀﻘﻟا ﻲﻓ هﺎﯿﻤﻟا لﺎﺠﻣو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑو رﻮﻓراد ﻲﻓ ﻲﺛﺎﻏاو ﻲﺋﺎﻤﻧإ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺎﮭﻟو ف
3 .  ﻞﺒﻗ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا لﺎﺠﻣ ﺮﺒﺘﻌﯾ ﻦﻜﻟو
 ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﻞﻤﻋ تﻻﺎﺠﻣ ﻢھأ ﻮھ ﻲﻌﻣﺎﺠﻟا . و  ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﺔﻄﺸﻧأ ﻢھأ :   ﻌﺘﻟا  ﻲ ﺳرﺪﻤﻟا ﻞ ﺒﻗ ﻢﯿﻠ  )  ضﺎ ﯾر
لﺎﻔطﻷا (  ﺚﯿﺣ   تاﺪﺷﺮﻣ ﺐﯾرﺪﺗ ﻢﺘﯾ ) تﺎﻋﻮﻄﺘﻣ  ( لﺎﻔطﻷا ضﺎﯾر ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ .  ﻲﻓو  ﯿﻠﻌﺗ  ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻢ
سﺎﺳﻷا   ﺞﻣﺎ ﻧﺮﺑ لﻼ ﺧ ﻦﻣ سراﺪﻤﻟا ﻢﻋد ﻢﺘﯾ  نﺎﻤﻀ ﻟ هﺮﯾوﺪ ﺗ ﻢﺘ ﯾ لﺎ ﻤﻟا سأﺮ ﻛ ﺔ ﯿﻟوأ تاﺪ ﻌﻤﺑ ﻢﻋﺪ ﻟا ﻲ ﻠﻋ ﺪ ﻤﺘﻌﯾ 
                                                           
1   نادﻮﺴﻟا ﻒﯿﺴﻧﻮﯾ ،نﺎﻣدوﻮﻗ ﺪﯿﻔﯾد ،ﻲﺳﺎﺳﻷا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا - ،مﻮطﺮﺨﻟا 2002 م -  ص 3 .   
2  ، نﺎﻤﺜﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﻢﻌﻨﻤﻟا ﺪﺒﻋ   " ﺑ ﻢﯾﻮﻘﺗ  ﻦﯿﺣزﺎﻨﻠﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺞﻣاﺮ  "  مﻮطﺮﺨﻟا ، ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎﻘﻧإ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟ ﻊﺑﺎﺗ 1997 م   
3  
(  نادﻮﺴﻟﺎﺑ ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎﻘﻧإ ﺔﻤﻈﻨﻣ طﺎﺸﻧ  95   –   1997 ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا تارﻮﺸﻨﻣ ﺔﻠﺴﻠﺳ ـ م .     13  
ﺎھﺮﯿﻏو ﺮﯿﺷﺎﺒﻄﻟاو تارﻮﺒﺴﻟا ﻞﺜﻣ ًﺎﻧﺎﺠﻣ مﺪﻘﺗ تاﺪﻌﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﻚﻟﺎﻨھ نأ ﺎﻤﻛ ،تاﺪﻌﻤﻟا بﺎﯿﺴﻧا . ﺘﻟ ﺔﺒﺴ ﻨﻟﺎﺑ ﺎ ﻣأ   ﻢﯿ ﻠﻌ
 ﺒﻜﻟا رﺎ ﻓ   ﻊ ﻣ نوﺎ  ﻌﺘﻟﺎﺑ ﻚ ﻟذو ﻦﯾﺪ ﺷﺮﻣو تاﺪ ﺷﺮﻣ ﺐﯾرﺪ ﺗ ﻢﺘ ﯿ  تاودﻷا ﺾﻌﺒ  ﺑ ﻢ ﮭﻤﻋد ﻢﺘ ﯾ ﺎ ﻤﻛ ،رﺎ ﺒﻜﻟا ﻢﯿ ﻠﻌﺗ ةرادإ
 ﺔﯾوﺮﻘﻟاو ﺔﯿﻓﺮﻄﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟﺎﺑ لﻮﺼﻔﻟا ﺢﺘﻓ ﺪﻌﺑ ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ) ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا تاﺮﻜﺴﻌﻤﻛ .(  ﻚﻟﺬﻛ ﺲﺳﺆﺗو   تﺎﺒﺘﻜﻤﻟا
ﺔﯿﻓﺎﻘﺜﻟا  :  ﺔﯿﻓﺎﻘﺛ ﺔﺒﺘﻜﻤﺑ ﺔﯾﺮﻗ ﻞﻛ ﺪﯾوﺰﺗ ﻢﺘﯾ ) ﺎﮭﺗﺎﯾﻮﺘﺤﻣ ﻞﺼﺗ ﺪﻗ  ﻰﻟإ   ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا تﻻﺎﺠﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ بﺎﺘﻛ ﺔﺋﺎﻣ ﻲﻟاﻮﺣ
ﺔﯾﺮﻤﻌﻟا تﺎﺌﻔﻟا ﻒﻠﺘﺨﻤﻟو .(  
16   .   رود   ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا   ﻲﻓ   لﺎﺠﻣ   ﺗ ﻢﯿﻠﻌ   لﺎﻔطأ   ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا   ﻞﺒﺠﺑ   ءﺎﯿﻟوأ   
ﻧ سﺎﺳﻷا ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻢﯿﻠﻌﺗ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا تازﺎﺠﻧإ ضﺮﻌﺘﺴ   ﻔطﻷ ءﺎﯿﻟوأ ﻞﺒﺟ ﺮﻜﺴﻌﻣ ﻲﻓ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎ     ﻓ  تدﺎﻔﺘﺳإ ﺪﻘ
ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا تﺎﻣﺪﺧ ﻦﻣ   24 ﻲﻟاﻮﺣ ﻢﻀﺗ ﺔﺳرﺪﻣ    ﺔﺴﻤﺧ ﻒﻟأ ﺮﺸﻋ    ةﺬ ﯿﻤﻠﺗو ًاﺬ ﯿﻤﻠﺗ  .  ءﺎ ﻨﺑ ﺖﻠﻤ ﺷ ﻢﻋﺪ ﻟا تﻻﺎ ﺠﻣ ﻢ ھأو
ﺐﺘﻜﻟﺎﺑ ةدﻮﺟﻮﻤﻟا سﺎﺳﻷا سراﺪﻣ ﻢﻋدو ﺎﮭﺜﯿﺛﺄﺗو لﻮﺼﻔﻟا و ىﺮﺧأ ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺗ تﺎﻣﺪﺧو تﺎﺳاﺮﻜﻟاو   ﻞﻤﻌﻟا ﺔﺌﯿﺑ ﻦﯿﺴﺤﺗ
) ﺗو ﺔﯿﺤﺻ تﺎﻣﺪﺧ بﺮﺸ ﻟا هﺎﯿﻣ ﺮﯿﻓﻮﺗو ﺔﯿﮭﯿﻓﺮ ... ﺦ ﻟا  ( و بﻼ ﻄﻠﻟ ﺔ ﯾﺎﻤﺤﻟا ﺮﯿﻓﻮ ﺗ  . و  ﻦﯿﺘ ﺳرﺪﻣ ءﺎ ﻨﺒﺑ ﺔ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﺖ ﻣﺎﻗ
ﻠﻟ سﺎﺳأ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑو ، بﻼﻄ  ﻰﻟإ   ﻲﻟاﻮﺣ ﻢﻀﺗ مﻮطﺮﺨﻟا ﻲﻓ ﺔﺳرﺪﻣ ﺮﺸﻋ ﺔﻌﺑرأ ﻢﻋﺪﺑ ﺖﻣﺎﻗ ﻚﻟذ ) 15,000  (  ﻞﻔط
 حزﺎﻧ ) 9,368  و ﺪﻟو  6080 ﺖﻨﺑ   ( ﺗ ﺎﻤﻛ  دوﺰ ) 90  (  ﻲﻓ تاﺪﻌﻤﻟﺎﺑ ًﻼﺼﻓ ) 15 (   ﺔﺳرﺪﻣ
1 .    ﺮﻓﻮ ﺗ ﺔ ﻤﻈﻨﻤﻟا نﺈ ﻓ ﻚﻟﺬﻛ
 ﻟذو ﻲ ﺳﺎﺳﻷا ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ﺔﯾاﺪﺑ ﻦﺳ ﻢھرﺎﻤﻋأ تزوﺎﺠﺗ ﻦﯾﺬﻟا لﺎﻔطﻸﻟ ﺔﻠﯾﺪﺑ ﺔﯿﺳارد ًﺎﺻﺮﻓ ﻼ ﺧ ﻦ ﻣ ﻚ  ةدﺎ ﯾز ﺞﻣﺎ ﻧﺮﺑ ل
ﻢﯿ  ﻠﻌﺘﻟا ﺔﻋﺮ ﺳ
1    .  ﻲ ﻜﻟ ﺔ  ﺳارﺪﻟا ﻢﮭﺘﺗﺎ ﻓ ﻦﯾﺬ  ﻟا ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا لﺎ  ﻔطﻷا ةﺪﻋﺎﺴ  ﻤﻟ ﺞﻣﺎ ﻧﺮﺒﻟا اﺬ  ھ فﺪ ﮭﯾ اﻮ  ﻘﺤﺘﻠﯾ    لﺎ  ﻔطﻷﺎﺑ
ﺔﺳارﺪﻟا لﻮﺼﻓ ﻲﻓ اﻮﻣﺪﻘﺗ ﻦﯾﺬﻟاو ﻢھرﺎﻤﻋأ ﻲﻓ ﻦﯾﺮﺧﻵا  .  سﺎ ﺳﻷا ﺔ ﻠﺣﺮﻣ ﻲ ﻓ ﺔ ﺳارﺪﻟا ﻲﻨ ﺳ رﺎﺼ ﺘﺧﺈﺑ ﻚﻟذ ﻢﺘﯾو
 ﻦﯿﻔﻠﺨﺘﻤﻟا ءﻻﺆﮭﻟ ﺲﯾرﺪﺘﻟا ﻒﯿﺜﻜﺘﺑ ﻚﻟذو ﻢﮭﻟ ﺔﯿﺳارﺪﻟا ﺔﺒﻘﺤﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ زوﺎﺠﺗ ﻢﺘﯾ ﻲﻜﻟ ﻚﻟذو  .  ﻢﺘ ﯾ رﺎطﻹا اﺬھ ﻲﻓو
 تﺎﯾﻮﺘﺴ  ﻣ ﺔ  ﻌﺑرأ ﻲ  ﻓ ﺔ  ﯿﻧﺎﻤﺜﻟا سﺎ  ﺳﻷا ﺔ  ﻠﺣﺮﻣ لﻮﺼ  ﻓ تارﺮ  ﻘﻣ ﺞ ﻣد : ﻲ  ﻓ ﺞﻣﺪ  ﺗ ﺚ  ﯿﺣ    تارﺮ  ﻘﻣ لوﻷا ىﻮﺘﺴ  ﻤﻟا
ﺪ ﺣاو ﻞﺼ ﻓ ﻲ ﻓ ﻊ ﺑاﺮﻟاو ﺚﻟﺎﺜﻟاو ﻰﻧﺎﺜﻟاو لوﻷا لﻮﺼﻔﻟا .   ﻲﻧﺎ ﺜﻟا ىﻮﺘﺴ ﻤﻟا ﻲ ﻓو    ﺲﻣﺎ ﺨﻟا ﻞﺼ ﻔﻟا تارﺮ ﻘﻣ ﺞﻣﺪ ﺗ
ﻦﻣ ءﺰﺟو سدﺎﺴﻟا   . ءﺰ ﺠﻟا ﺞﻣﺪ ﯿﻓ ﺚ ﻟﺎﺜﻟا ىﻮﺘﺴ ﻤﻟا ﻲ ﻓ ﺎ ﻣأ   ﻊﺑﺎﺴ ﻟا ﻞﺼ ﻔﻟا ﻊ ﻣ سدﺎﺴ ﻟا ﻞﺼ ﻔﻟا ﻦ ﻣ ﺮ ﯿﺧﻵا  .  ﺎ ﻣأ
 لﻮﺧﺪ ﻠﻟ ﻲﺋﺎ ﮭﻨﻟا نﺎ ﺤﺘﻣﻺﻟ ﺬ ﯿﻣﻼﺘﻟا ﮫ ﯿﻓ ﻞھﺆﯾ يﺬﻟاو ﻦﻣﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا تارﺮﻘﻤﺑ صﺎﺧﻮﮭﻓ ﺮﯿﺧﻵاو ﻊﺑاﺮﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟا
ﺔﯾﻮﻧﺎﺜﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻠﻟ
2  .   ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا اﺬھ ﻦﻣ دﺎﻔﺘﺳا ﺪﻗو ) 600  (  حزﺎﻧ ﻞﻔط ) 355  و ً ﺎﺘﻨﺑ  253  ً اﺪﻟو   (  .  نﺈﻓ ﻚﻟﺬﻛ
 ﻦﻣ داز يﺬﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﻋﺮﺳ ةدﺎﯾز ﺰﻛاﺮﻣ ﻲﻓ تﺎﻨﺒﻟا جاردإ ﻮھ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا تازﺎﺠﻧا ﻦﻣ 14  %  مﺎ ﻋ ﻲﻓ 2003 م  ﻰ ﻟإ 
45  %  مﺎﻋ ﻲﻓ 2006 م  .  ﻲ ﺘﻟاو ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﺎﮭﻤﻋﺪﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺋاﺪﺘﺑﻻا سراﺪﻤﻟا ﻲﻓ تﺎﺳرﺪﻤﻟا دﺪﻋ ﻲﻓ ةدﺎﯾز كﺎﻨھ ً ﺎﻀﯾا
 ةزﺎﺘﻤﻣ جذﺎﻤﻧ نﻮﻜﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ تﺎﺑﺎﺸ ﻟا تﺎ ﻨﺒﻟا روﺪﻟ
3  ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ﻲ ﻓ  . و   ءﺎ ﯿﻟوأو ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا لﺎ ﻔطﻸﻟ نإ ﺔ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﺪ ﻘﺘﻌﺗ
 بﻼ ﻄﻟا رﻮ ﻣأ ءﺎﯿﻟوأ ﻲﻠﺜﻤﻣ تﺎﯿﻌﻤﺟ مﺎﯿﻗ ﻲﻓ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا تﺪﻋﺎﺳ ﻚﻟﺬﻟ ،سراﺪﻤﻟا ﺮﯿﯿﺴﺗ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻦﻋ يأر ﻢﮭﻟ ﻢھرﻮﻣأ
تارﺎﮭﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﯿﻗﺮﺗ ﻞﺋﺎﺳو دﺎﺠﯾإ ﻲﻓ ﺔﻤھﺎﺴﻤﻟا ﻞﺟأ ﻦﻣ سراﺪﻤﻟا ﻲﻓ .   ﺎﺴﺗ ﻚﻟﺬﻛ  ﺐﯾرﺪﺗ ﻲﻓ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﻢھ
 مﺎﻋ ﺬﻨﻣ ﻚﻟذو ﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻟا ﺐﯾرﺪﺗ تاروﺪﻟ يدﺎﻤﻟا ﻢﻋﺪﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻚﻟذو ﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻟا 1990  ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا عوﺮﺸﻣ ءﺎﺸﻧإ ﺪﻨﻋ م
 مﺎﻋ ﻰﺘﺣ ﻲﺳﺎﺳﻷا 1996 م  . ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا نﺈﻓ رﺎطﻹا اﺬھ ﻲﻓو   ﺖﻣﺪﻗ   ﺘﻨ ﺳ ةﺪﻤﻟ ﺮﻤﺘﺳأ ﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻟا ﺐﺗاوﺮﻟ ًﺎﯿﻟﺎﻣ ًﺎﻤﻋد  ﻦﯿ
 ًﺎﻤﻠﻌﻣ ﻦﯾﺮﺸﻋو ﺔﯿﻧﺎﻤﺗ ﻲﻟاﻮﺤﻟ و  ﻣ ﺖﻣﺪﻗ ـﻟ ﺔﯾدﺎﻣ تاﺪﻋﺎﺴ 24  ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺎﮭﺑ ﺔﺳرﺪﻣ  15,000  و هﺬﯿﻤﻠﺗو ًاﺬﯿﻤﻠﺗ  321  
ﺔﻤﻠﻌﻣو ﻢﻠﻌﻣ .  ﺪﻗو   ءﺎﻨﺒﺑ ﺖﻣﺎﻗ 23 و ًﻼﺼ ﻓ  11 و ﺔ ﻄﻄﺨﻤﻟا ﻖطﺎ ﻨﻤﻟا ﻲ ﻓ ً ﺎ ﺒﺘﻜﻣ  53 و ً ﺎﯿ ﺳارد ًﻼﺼ ﻓ  11  ﻲ ﻓ ً ﺎ ﺒﺘﻜﻣ 
ﺔﯿﻟوﻷا داﻮﻤﻟﺎﺑ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا تاﺮﻜﺴﻌﻣ .  ﻲﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬھ   ﺔﻧﺎﯿﺻ 15  ﺎﮭﯿﻓ ﺔﺳرﺪﻣ  90 و ًﻼﺼﻓ  3 و ﺐﺗﺎﻜﻣ  3    سراﺪﻣ
ﺔﯿﻣﻮﻜﺣ و   ﻊﯾزﻮﺗ 1,584  و ﺐﺘﻛ  1,854  و جرد  136 و ةرﻮﺒﺳ  321  و ﻲﺳﺮﻛ  204 ةﺰﯿﺑﺮﺗ  و   ﻊﯾزﻮﺗ 320  ﻞ ﯿﻣﺮﺑ 
ﯿﺘﺳﻼﺑ ﺔﺳرﺪﻣ ﻞﻜﻟ ﻞﯿﻣاﺮﺑ ﻊﻗاﻮﺑ هﺎﯿﻤﻠﻟ ﻚ و   ﻊﯾزﻮﺗ 1500  و ﻲﺳﺮﻛ  50,000  و بﺎﺘﻛ  1300 ﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻠﻟ ﺪﺷﺮﻣ  .  ﺪﻗو 
 ﻞﯿھﺄﺘﺑ ﺖﻣﺎﻗ 2180 ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﯿﺑﺮﺘﻟا ةرازو ﻊﻣ نوﺎﻌﺘﻟﺎﺑ ﻢﻠﻌﻣ  .  
ا بﻮﻨﺟ ﻲﻓ  نادﻮﺴﻟ ) نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ ةﺎ ﯿﺤﻟا نﺎﯾﺮ ﺷ ﺔﯿﻠﻤﻋ لﻼﺧ ﻦﻣو  " 1989 - 2005  م  (  ذﺎ ﻘﻧإ ﺔ ﻤﻈﻨﻣ ﺖﻛرﺎ ﺷ ﺪ ﻘﻓ
 ﻞ  ﯿھﺄﺗو ﺔﻧﺎﯿﺼ  ﺑ ﺖ  ﻣﺎﻗ ﺚ  ﯿﺣ ﺔ  ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔ  ﻟﻮﻔﻄﻟا 11  ﺔﯿ  ﺳرﺪﻤﻟا تاودﻷاو تﺎ  ﺛﺎﺛﻷا ﺎ  ﮭﻟ ﺖﻣﺪ  ﻗو واو ﻲ  ﻓ ﺔ  ﺳرﺪﻣ 
 ﺐﺘﻜﻟاو  . ﺑ فﺮﻌﯾ ﺎﻣ دﻮﮭﺠﻟا هﺬھ ﺖﻠﻤﺷ ﺪﻗو ﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻟا ﻞﯿھﺄﺘﺑ ﺖﻣﺎﻗ ﺎﻤﻛ ﻏﺎﯿﺻ ةدﺎﻋإ ﺔﻠﻤﺤ ﺔ    ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا  ﺖﺴ ﺳأ ﻲﺘﻟا
 ﺔﻨﺳ 2006 ﻟ فﺪﮭﺗو م ﻊﻓﺮ سراﺪ ﻤﻟا ﻲ ﻓ لﺎﻔطﻷا دﺪﻋ بﺎﻌﯿﺘﺳأ  و  ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ﺔ ﯿﻋﻮﻧ ﻦﯿﺴ ﺤﺗ
4    . و  ﺔ ﻤﻈﻨﻤﻟا مﺪ ﻘﺗ  ﺔ ﯿﻋﻮﻧ
و ﻲﺋاﺪ  ﺘﺑا ﻢﯿ  ﻠﻌﺘﻟا ﻦ  ﻣ ةﺪ  ﯿﺟ  ـ  ﻟ ﻞﻀ  ﻓأ ﻦﻛﺎ  ﻣأ سراﺪ  ﻤﻟا ﻞ  ﻌﺠﺗ 39000    ﺐ  ﻟﺎط ) 45  % تﺎ  ﻨﺒﻟا ﻦ  ﻣ  ( ا ﻦ  ﻣ  لﺎ  ﻔطﻷ
ﻷا ﺮﺤﺒﻟا و مﻮطﺮﺨﻟا ﻲﺘﯾﻻو ﻲﻓ ءاﺮﻘﻔﻟاو ﻦﯿﻔﻌﻀﺘﺴﻤﻟا نادﻮﺴﻟﺎﺑ ﺮﻤﺣ  .   ﺎ ﻤﻛ  ﺮﯿﻓﻮ ﺘﺑ ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟاو ﺔ ﯿﺑﺮﺘﻟا ةرازو ﻢﻋﺪ ﺗ
ﻲ ﺳﺎﺳﻷا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﻓ لﺎﻔطﻸﻟ ﺔﯾراﺮﻤﺘﺳﻻاو راﺮﻘﺘﺳﻻاو ﻲﻧﺎﺒﻤﻟا .  ﻲ ﻓ سﻮ ﻤﻠﻣ طﺎﺸ ﻧ ﺎ ﮭﻟو   لﺎ ﻔطﻷا ﺔ ﯾﺎﻤﺣ ﻦﯿﺴ ﺤﺗ
 سراﺪﻤﻟا ﻞﺧاد و ﺔﯾدﺎﻤﻟا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻟوﺪﻟا ﻢﻋد ﻊﻓر    ﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻠﻟ ﺰﻓاﻮﺣ ﻊﻓد ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﯾ ﻚﻟذو ﻟ ﻞﻤﻌﻟا ﺔﺌﯿﺑ ﻦﯿﺴﺤﺘ .   
                                                           
1 (Accelerated learning programme ALP) 
2 ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﻟﺆﺴﻣ ، ﻢﯿھاﺮﺑأ رﻮﺠﻧﺎﻧ ةذﺎﺘﺳﻷا ةدﺎﻓإ   ﺦﯾرﺎﺘﺑ ﺔﻠﺑﺎﻘﻣ ، ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎﻘﻧأ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻲﻓ  3 / 3 / 2009  م   
3  
(  نادﻮﺴﻟﺎﺑ ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎﻘﻧإ ﺔﻤﻈﻨﻣ طﺎﺸﻧ  2008 ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا تارﻮﺸﻨﻣ ﺔﻠﺴﻠﺳ ، م .   
4 ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎﻘﻧإ ﺔﻤﻈﻨﻤﻠﻟ ﻊﺑﺎﺘﻟا ﻦﯿﺣزﺎﻨﻠﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻢﯿﯿﻘﺗ ، نﺎﻤﺜﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﻢﻌﻨﻤﻟا ﺪﺒﻋ  (SCUK) و ﻲﻓ   مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﯾﻻ
 ﺮﯾاﺮﺒﻓ ، 1997 م  .     14  
و إ ،راﺮﻘﺘ ﺳﻹا ﻰ ﻠﻋو بﺎﻌﯿﺘ ﺳﻹا ﻦﺴﺣ ﻰﻠﻋ ﻊﺠﺸﯾ ﺎﻤﻣ ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﺌﯿﺑ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﺔﯿﻤھﻷ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﻣ ًﺎﻛارد    ﺖﻣﺪ ﻗ ﺪ ﻘﻓ
 ﻊ ﻣ ﻞ ﻤﻌﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﯿﻨطﻮﻟا ﺔ ﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻠﻟ ءاوﺪ ﻟا ﺮﯿﻓﻮ ﺘﺑ ﺔ ﻤﻈﻨﻤﻟا مﻮ ﻘﺗ ﺔﯿﺤﺼ ﻟا تﺎﻣﺪ ﺨﻟا لﺎ ﺠﻣ ﻲ ﻓ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا
 ﻚ ﻟذو ،ءﺎ ﯿﻟوأ ﻞ ﺒﺟ ﺮﻜﺴ ﻌﻣ ﺔ ﻘﻄﻨﻣ ﻲ ﻓ ًﺔ ﺻﺎﺧ مﻮ طﺮﺨﻟا فاﺮ طأ ﻲﻓ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا  ﻲﺤﺼ ﻟا ﻒ ﯿﻘﺜﺘﻟا ﺞﻣﺎ ﻧﺮﺑ ﺐ ﻧﺎﺠﺑ
 زﺪﯾﻻا ضﺮﻣ ﺪﺿ ﺔﯿﻋﻮﺘﻟا ﺔﺻﺎﺧو (AIDS) .
1 سراﺪ ﻤﻟا ﻲ ﻓ ﺾﯿﺣاﺮ ﻤﻟا ءﺎﻨﺑو ﺮﻔﺤﺑ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا مﻮﻘﺗ ﻚﻟﺬﻛ  .    ﻚﻟﺬ ﻛ
ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا لﺎﻔطﻸﻟ ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺳ ﻞﯿﻠﻘﺗ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ تادﻮﮭﺠﻣ ﻞﻤﻌﻟا ﺔﺌﯿﺑ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻞﻤﺷ  . و ﺘﯾ  ﻦ ﻣ ﺪ ﯾﺪﻌﻟا نأ ﻦﯿ ﺒ
 ﻤﻟا ﺔ ﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮ ﺳ نﻮﻧﺎﻌﯾ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطأ  دﺎ ﺤﻟا وا ﻦﻣﺰ (Acute or chronic malnutrition)  .   ﺎ ﻣ ﻦ ﻣ اﺬ ھو
 ﺖ ﺤﺗ لﺎ ﻔطﻷا ﻂ ﺳو تﺎ ﯿﻓﻮﻟا تﻻﺪ ﻌﻣ ﻊ ﻓﺮﯾ يﺬ ﻟا ﻦﻣﺰ ﻤﻟا ﺔ ﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮ ﺳ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﻞﻤﺣ " 5  "
تاﻮﻨﺳ  . ﻊ ﻣ ﺔ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﺖﻣﺪ ﻗ ﺪ ﻘﻓ رﺎ طﻹا اﺬ ھ ﻲﻓو    ﻒﯿﺴ ﯿﻧﻮﯿﻟا "UNICEF" ـ ﻟ ﺔﯿﻓﺎ ﺿإ ﺔ ﯾﺬﻐﺗ  ) 3850  (  ﻲ ﻓ ﻞ ﻔط
ﺣزﺎﻨﻟا تاﺮﻜﺴﻌﻣ ﻦﯿ   .    مﺪﻘﺗو  ﻚﻟﺬﻛ ﻞﻌﺠﺗ نﺄﺑ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﺎﮭﻨﻣ فﺪﮭﺗ ﺔﻌﺠﺸﻣ تﺎﻣﺪﺧ   ﺔﺒﺒﺤﻣو ﺔﻠﻀﻔﻣ ﻦﻛﺎﻣأ سراﺪﻤﻟا  
ﺔﺳرﺪﻤﻟا جرﺎﺧ ﺬﯿﻣﻼﺘﻟا بﺮﺴﺘﯾ ﻻ ﻲﻜﻟ ﻚﻟذو ﺎﮭﯿﻓ اﻮﻘﺒﯾ ﻰﺘﺣ لﺎﻔطﻸﻟ  .  داﻮ ﻣ مﺪ ﻘﺗ ﺔ ﻤﻈﻨﻤﻟا نﺈ ﻓ رﺎ طﻹا اﺬ ھ ﻲ ﻓو
 ـﻟ ﮫﯿﻓﺮﺘﻟاو ﺔﯿﻠﺴﺘﻟاو ﺐﻌﻠﻟا 47 ﺔﺳرﺪﻣ  .   رﺪ ﺗ ﻞﻤﺸ ﺘﻟ ﺔﻌﺠﺸ ﻤﻟا تﺎﻣﺪ ﺨﻟا ﺪ ﺘﻤﺗ ﻚﻟﺬ ﻛ ﯾ  ﺔ ﻨﺠﻟ ءﺎﻀ ﻋأو ﻦﯿ ﺳرﺪﻤﻟا ﺐ
 بﻼﻄﻟا ﻞﯿﺜﻤﺗ  ﺚﯿﺣ ﻦ ﻣ ًﻻﺪ ﺑ ﻲﺑﺎ ﺠﯾﻻا طﺎﺒﻀ ﻧﻻا ﺔ ﯿﻗﺮﺘﺑ ﻰﻨﻌﺗ ﻞﻀﻓأ ﺔﯾﻮﺑﺮﺗ ﺐﯿﻟﺎﺳأ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺐﯾرﺪﺘﻟا ﻢﮭﻟ مﺪﻘﯾ  
يﺪﺴﺠﻟا بﺎﻘﻌﻟا .  ﻢﻋد ﻲﻓ ﺖﻤھﺎﺳو   ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺲﻟﺎﺠﻣ ءﺎﺸﻧإ (Parent Thachers Assocation " PTA" ),      ﻲھو
و ﺔﯿﻤﺴﺗ ﺎﻤﻛ يﻮﺑﺮﺘﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟا وأ ءﺎﺑﻷا ﺲﻟﺎﺠﻣ  ﻦ ﻋ لﻮﺌﺴ ﻤﻟا ﻮ ھو مﺎ ﻋ ﻞ ﻛ ﺔﯾاﺪﺑ ﻲﻓ ﻊﻤﺘﺠﯾ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﯿﺑﺮﺘﻟا ةراز
 ﻒ  ﯿﻜﻟاو ﻢ ﻜﻟا ﺔ  ﯿﺣﺎﻧ ﻦ ﻣ ﺔﯿ  ﺳارد مﻮ ﺳﺮﻛ ﮫ  ﻌﻓد ضﺮ ﺘﻔﻤﻟا ﻎ  ﻠﺒﻤﻟا ﺪ ﯾﺪﺤﺗ  .  ﻻ ﻦﯾﺬ  ﻟا لﺎ  ﻔطﻷا ﻞﻛﺎﺸ ﻣ ﻞ  ﺣ لوﺎ ﺤﯾو
 ﺮﯿﯿﺴﺘﻟا ﻲﻓ ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ً ﺎﻀﯾأو ﺎﮭﺘﻧﺎﯿﺻو سراﺪﻤﻟا ءﺎﻨﺒﺑ ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﻲﻓ نﻮﻣﻮﻘﯾ ﺎﻤﻛ تﺎﻧﺎﺤﺘﻣﻹا مﻮﺳر ﻊﻓد نﻮﻌﯿﻄﺘﺴ ﯾ
 ﺔﺳرﺪﻤﻠﻟ ﻲﻣﻮﯿﻟا  . و ﺔﯿﻠﺤﻤﻟﺎﺑ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺐﺗﺎﻜﻣ ﻊﻣ نوﺎﻌﺘﻟﺎﺑ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ةﺮﺻﺎﻨﻤﺑ مﻮﻘﯾ  .  تﺎ ﻨﺒﻟا قﺎﺤﺘﻟإ ﻲﻓ نوﺪﻋﺎﺴﯾ ًﺎﻀﯾأ
سراﺪﻤﻟا ﻲﻓ  .  ﺔ ﯾﺎﻨﻌﺑ ﻞﻛﺎﺸ ﻤﻟا ﻞ ﺤﻟ ﺔ ﯿﻠﻌﻔﻟا ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ﻲﻓ ﻢﮭﺴﻔﻧأ نﻮﻤﻈﻨﯿﻓ ئراﻮﻄﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺎﻣأ .  كﺎ ﻨھو   ﺔ ﻨﺠﻠﻟا
 لﺎﻔطﻸﻟ ﺔﻠﺜﻤﻤﻟا Students Representative Committees " SRC"   و  ﻞﺼﻔﻟا بﻼط ﻦﻣ ﺔﻨﺠﻠﻟا هﺬھ نﻮﻜﺘﺗ
ﻲﺋﺎ ﮭﻨﻟا نﺎ ﺤﺘﻣﻺﻟ داﺪﻌﺘ ﺳﻷا ﻲ ﻓ ﻢﮭﻟﺎﻐﺸ ﻧﻹ ﺔﺒﺴ ﻧ ﻦﻣﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا بﻼط كﺮﺘﺸﯾ ﻻو ﻊﺑﺎﺴﻟا ﻰﺘﺣو ﻊﺑاﺮﻟا    قﺎ ﺤﺘﻟﻺﻟ
ﺔﯾﻮﻧﺎﺜﻟا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟﺎﺑ  . و ﺬﯿﻣﻼﺘﻟا تارﺪﻗ ﺔﯿﻤﻨﺗ ﻮھ ﺔﻨﺠﻠﻟا هﺬھ ﻦﻣ ضﺮﻐﻟا    رﺎ ﯿﺘﺧإ ﻢﺘ ﯾو ﺔﯿﻟﺆﺴ ﻤﻟا ﻞ ﻤﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﻢﮭﺒﯾرﺪﺗو
 نﺎﺠﻠﻟا هﺬھ ﺬﯿﻣﻼﺘﻟا ﺔﻄﺳاﻮﺑ    ﻢﮭﯿﻠﺜﻤﻣ رﺎﯿﺘﺧﺈﺑ ﻚﻟذو ﺲﻔﻨﻟا ﻲﻓ ﺔﻘﺜﻟﺎﺑ رﻮﻌﺸﻟا ﻢﮭﺤﻨﻤﻟ ﻚﻟذو ةرادﻹا ﻦﻣ ﻞﺧﺪﺗ نود  .   
ﺬ ﯿﻣﻼﺘﻠﻟ حﺎﺒﺼ ﻟا رﻮﺑﺎ ط ﻢﯿ ﻈﻨﺗ ﻲ ﮭﻓ ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻢھأ ﺎﻣأ   و ثراﻮ ﻜﻟا ءرﺪ ﺑ كاﺮﺘ ﺷﻹا  نﻮ ﻣﻮﻘﯾ ﺚ ﯿﺣ تﺎﻧﺎﻀ ﯿﻔﻟا ﻞ ﺜﻣ 
ﻦ  ﻣ ةرﺎ  ﻤﻟا ﺎ  ﮭﯿﻓ ﻂﻘﺴ  ﯾو هﺎ  ﯿﻤﻟا ﺎ  ﮭﯿﻓ ﻊ  ﻤﺠﺘﺗ ﻲ  ﺘﻟا ﺮ  ﻔﺤﻟا لﻮ  ﺣ تﺎ  ﻣﻼﻋ ﻊ  ﺿﻮﺑ سﺎ  ﻨﻟا  . و   ﺔ  ﯿﻌﺟﺮﻤﻟا تﺎ  ﻋﺎﻤﺠﻟا
Community Based Organization CBOs    ةارادﻹاو ﺪ ﻤﻌﻟاو ﻦﯿطﻼﺴﻟاو خﻮﯿﺸﻟا ﻦﻣ نﻮﻜﺘﺗ تﺎﻋﺎﻤﺟ ﻲھ
ﻨﻤﻟا ﺎﮭﻣﺪﻘﺗ ﻰﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﺔﯿﻤھﺄﺑ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﯿﻋﻮﺘﺑ نﻮﻣﻮﻘﯾو ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟا ﺔﯿﻠھﻷا ﻈ  ﺔ ﯾﺎﻤﺣو ﻢﯿ ﻠﻌﺗ ﻦ ﻣ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا هﺎ ﺠﺗ ﺔﻤ
 هﺮﯿﻏو ﺔﺤﺻو  . ﺪﻗو    تﺎﻨﯿﺴ ﺤﺘﻟا هﺬھ تﺪﺟوأ ﺬ ﯿﻣﻼﺘﻟﺎﺑ ظﺎ ﻔﺘﺣﻻا تﻻﺪ ﻌﻣ ﺖ ﻐﻠﺑ ذإ ﺔ ﯿﺑﺎﺠﯾإ ﺞﺋﺎ ﺘﻧ   85 ) %  ﺞﻣﺎ ﻧﺮﺑ
 ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﻋﺮﺳ ةدﺎﯾز  (  و ،نادﻮﺴﺗرﻮﺑ ﻲﻓ 67  % مﻮطﺮﺨﻟا ﻲﻓ  .  نﺈﻓ ﻚﻟﺬﻛ 60  %  ﻲﻓ ﻦﮭﻠﯿﺠﺴﺗ ﻢﺗ ﻲﺋﻼﻟا تﺎﻨﺒﻟا ﻦﻣ
ﻦﮭﻤﯿﻠﻌﺗ ﻦﻠﺻاﻮﯾ ﻦﻟز ﺎﻣ ﻦﻣﺎﺜﻟا ﻰﺘﺣو ﺲﻣﺎﺨﻟا ﻦﻣ فﻮﻔﺼﻟا .   
17   .   ﺔﯾﺎﻤﺤﻟا    
ﻌﻣ ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎﻘﻧإ ﺔﻤﻈﻨﻣ فﺮﻌﺗ  ةءﺎ ﺳﻹا ﻦ ﻣ ﺔ ﯾﺎﻗﻮﻠﻟ ﺔ ﻣزﻼﻟا ﺔ ﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ﻰ ﻨﺒﻟاو ﺮﯿﺑاﺪﺘﻟا ﺎﮭﻧﺄﺑ ﺔﯾﺎﻤﺤﻟا ﻰﻨ
 ﻦﻣ لﺎﻔطﻷا قﻮﻘﺣ ءﺎﻔﯿﺘﺳإو ﺔﯾﺎﻤﺣو ﺮﺸﻧ ﻮھ ﺎﮭﻨﻣ فﺪﮭﻟاو لﺎﻔطﻷا ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﺗ ﻲﺘﻟا ﻒﻨﻌﻟاو لﻼﻐﺘﺳﻹاو لﺎﻤھﻹاو
ﻞﻔﻄﻟا قﻮﻘﺤﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ةﺪھﺎﻌﻣ ﺎﮭﻨﻋ تﺮﺒﻋ ﺎﻤﻛ ﻒﻨﻌﻟاو لﺎﻤھﻹاو ةءﺎﺳﻹا  . ﺗ ﻞﻔﻄﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو  دﺪﻌﺘﻣ ً ﺎﺠﮭﻧ ﺐﻠﻄﺘ
 تﺎﺌﯿﮭﻟا ﻦﻣ ﺔﻌﺳاو تﺎﮭﺟ ﻊﻣ ﺔﯿﺋﺎﻨﺠﻟا ﺔﻟاﺪﻌﻟاو ﺔﺤﺼﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا تﻻﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﻟﺎﺑ ً ﺎﻘﯿﺛو ً ﺎطﺎﺒﺗرإ ﻂﺒﺗﺮﯾ تﺎﻋ ﺎﻄﻘﻟا
 ﻲﻣﺪﻘﻣو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟاو ﺔﺤﻧﺎﻤﻟا تﺎﮭﺠﻟا ﻞﺜﻣ ةدﺪﻌﺘﻤﻟا تﻻﺎﻛﻮﻟاو تﺎﻣﻮﻜﺤﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﺮﯿﻏو ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا
 ﺐﻠﻄﺘﺗ ﺎﮭﻧأ ﺎﻤﻛ ﻦﻣﻷاو ﺔﯾﺎﻋﺮﻟا  ﺎﻤﻛ ﻢﮭﺴﻔﻧأ ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻰﻠﻋ ﻢﮭﺗارﺪﻗ ﺔﯾﻮﻘﺘﻟ تاردﺎﺒﻣ ﻞﻤﺸﯾو لﺎﻔطﻷا ﻊﻣ ﺔﻘﯿﺛو ﺔﻛاﺮﺷ
فﺪﮭﯾ  ﻰﻟإ   لﺎﻔطﻷا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻰﻠﻋ ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا فاﺮطﻷا هﺬھ ﻞﻛ تارﺪﻗ ﺔﯾﻮﻘﺗ  .  ﺔﻄﺸ ﻧأ ﻦﻤ ﺿ ﻦ ﻣ ﻞ ﻔﻄﻟا ﺔ ﯾﺎﻤﺣ نﻮ ﻜﺗو
فﺪ ﮭﺗ ﻊﺳوأ ﺔﯾﺎﻤﺣ  ﻰ ﻟإ  ﻷاو ﻦﺴ ﻟا رﺎ ﺒﻛ ﻞ ﺜﻣ نﺎﻜﺴ ﻟا ﻦ ﻣ ﺔﻔﯿﻌﻀ ﻟا تﺎ ﻋﺎﻤﺠﻠﻟ ﺔ ﯾﺎﻤﺤﻟاو ﺔ ﯾﺎﻋﺮﻟا ﻦﯿﻣﺄ ﺗ  صﺎﺨ ﺷ
 ﺔ ﯾﺎﻤﺣ ﻮ ﺳرﺎﻤﻣ ﻞ ﻤﻌﯾ ﺚ ﯿﺣ ئراﻮ ﻄﻟا ﻒ ﻗاﻮﻣ ﻚ ﻟذ ﻦﻤﻀ ﺘﯾو لﺎ ﻔطﻷا ﻦ ﻣ ﺔ ﻨﻣﺰﻣ ضاﺮﻣﺄ ﺑ ﻰﺿﺮﻤﻟاو ﻦﯿﻗﺎﻌﻤﻟا
ﻦﯿﺌﺟﻼﻟاو ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا نﺎﻜﺴﻠﻟ ﺔﻠﻣﺎﺸﻟا ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟا تﺎﻧﻮﻜﻣ ﻦﻣ ﺺﺼﺨﺘﻣ نﻮﻜﻣ ﺮﯿﻓﻮﺘﻟ ﻖﯾﺮﻓ ﻊﻣ ﻞﻔﻄﻟا
2  .   
و ﺎﻘﻧإ ﺔﺌﯿھ ﺖﻣﺎﻗ ئراﻮﻄﻟا تﻻﺎﺣ ءﺎﻨﺛأ ﺔﯾﺎﻤﺤﻠﻟ ﻰﻠﻋأ ىﻮﺘﺴﻣ نﺎﻤﺿ ﻞﺟأ ﻦﻣ  ﺲ ﻤﺧ ﺪ ﯾﺪﺤﺘﺑ ﺔ ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ذ
 ةﺮﺳﻷا ﻦﻋ لﺎﺼﻔﻧﻹا ﻲھو ﺔﯾﺎﻤﺤﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻢﺳﺮﻟ تﺎﯾﻮﻟوأ  ﺚﯿﺣ  ءﺎ ﯿﻟوأ ﻦ ﻋ لﺎﺼ ﻔﻧﻹا ﺮطﺎﺨﻤﻟ لﺎﻔطﻷا ضﺮﻌﺘﯾ
 ﮫﺒﻘﻌﺗو ﻢھﺮﺳأ ﻦﻋ ﻦﯿﻟﻮﺼﻔﻤﻟا لﺎﻔطﻷا ﺔﯾﻮھ ﺪﯾﺪﺤﺗ تﺎﯿﻋاﺪﺗ ﻦﻣ ﺎﮭﺒﻘﻌﯾ ﺎﻤﻟ ﺔﺠﯿﺘﻨﻛ وأ ئراﻮﻄﻟا تﺎﻗوأ ﻲﻓ ﻢھرﻮﻣأ
إ ﻦﻣ ﻚﻟذ ﺐﻘﻌﯾ ﺎﻣو ﻢھﺮﺳأ رﺎﺛآ ﻢﮭﯾوذو لﺎﻔطﻷا ﻦﯿﺑ ﺪﯾﺪﺟ لﺎﺼﻔﻧإ ثوﺪﺣ ﻦﻣ ﺔﯾﺎﻗﻮﻟاو ةﺮﺳﻷا ﺪﯿﺣﻮﺗ ةدﺎﻋ    . و  ﻲ ﻓ
 ﻚ ﻟذ نﺎ ﻛ ءاﻮ ﺳ ﺔﺤﻠﺴ ﻤﻟا تﺎ ﻋﺎﻤﺠﻟا فﻮﻔ ﺻ ﻲ ﻓ لﺎ ﻔطﻷا ﺪﯿﻨﺠﺗ ﺔﻤﻈﺘﻨﻣ ﺔﻔﺼﺑ يﺮﺠﯾ ﺔﺤﻠﺴﻤﻟا تﺎﻋاﺰﻨﻟا تﺎﻗوأ
                                                           
1 ﺔ ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔ ﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎﻘﻧا ﺔﻤﻈﻨﻤﻠﻟ ﻊﺑﺎﺘﻟا ﻦﯿﺣزﺎﻨﻠﻟ ﻲﺳﺎﺳﻻا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻢﯿﯿﻘﺗ ، نﺎﻤﺜﻋ ﻢﻌﻨﻤﻟا ﺪﺒﻋ  (SCUK)  ، مﻮ طﺮﺨﻟا ﺔ ﯾﻻو ﻲ ﻓ 
 ﺮﯾاﺮﺒﻓ 1997 م  .   
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ﻞﺋﺎﺳﺮﻟا ﻞﻘﻨﻟ ةﺎﻌﺳ وأ ﺲﯿﺳاﻮﺠﻛ ﻞﻤﻌﻟاو لﺎﺘﻘﻟا لﺬﺑ ﻦﻣ ﺔﻌﺳاو راودﺄﺑ لﺎﻔطﻷا مﻮﻘﯾو ﺔﯿھاﺮﻛ وأ ًﺎﻋﻮط  وأ ةﺎﮭط وأ 
 ﺔﯾﺪﺴ ﺠﻟا حوﺮﺠﻟﺎ ﺑ ﺔﺑﺎ ﺻﻹاو تﻮﻤﻟﺎ ﻛ ﺮطﺎ ﺨﻤﻟا ﻦ ﻣ ﺪ ﯾﺪﻌﻟ لﺎ ﻔطﻷا ضﺮ ﻌﯾ ﺪﯿﻨﺠﺘﻟاو ﺔﯿﺴﻨﺟ ضاﺮﻏأ وأ ﻦﯿﻟﺎﻤﺣ
ﻢﮭﺗدﻮﻋو ىذﻷاو  ﻰﻟإ  ﺎ ﮭﯿﻟإ نﻮ ﻤﺘﻨﯾ ﻲ ﺘﻟا تﺎ ﻌﻤﺘﺠﻤﻟاو لﺎ ﻔطﻷا ﻦ ﻣ ﻞﻛ ﻰﻠﻋ ةﺮﯿﺜﻛ تﺎﯾﺪﺤﺗ حﺮﻄﯾ ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا ةﺎﯿﺤﻟا  .
 ﻞﯿﻠﻘﺗ ﻲﻓ طﺎﺸﻧ ﺎﮭﻟو  عﻮﻨﻟا سﺎﺳأ ﻰﻠﻋ ﻒﻨﻌﻟاو لﻼﻐﺘﺳﻹا  ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا  . و  ﻦﯿﺑ ﻦﻣ ﻲﺴﻨﺠﻟا لﺎﻐﺘﺳﻹاو ﻒﻨﻌﻟا ﺮﺒﺘﻌﯾ
ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻹا تﺎﻣزﻷا ﻲﻓ تﺎﻨﺒﻟاو دﻻوﻷا ﺎﮭﻟ ضﺮﻌﺘﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﻨﻣﺰﻤﻟا ﺮطﺎﺨﻤﻟا ﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﻞﻛﺎﯿﮭﻟا ﻊﺟاﺮﺘﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺔ  ﻢﮭﻟ ﺮﻓ
ﻻﺎﻛ ةءﺎﺳﻺﻟ ﺔﺿﺮﻋ ﻢﮭﻨﻣ نﻮﺣزﺎﻨﻟا ﺔﺻﺎﺧ لﺎﻔطﻷا ﺢﺒﺼﯿﻓ ﺔﯾﺎﻤﺤﻟاو ﻢﻋﺪﻟا  ﻲﻓ ةرﺎﺠﺘﻟاو شﺮﺤﺘﻟاو ﺎﻧﺰﻟاو بﺎﺼﺘﻏ
ﻔطﻷا ﺮﻜﺒﻤﻟا جاوﺰﻟاو لﺎ .  رﺎﺛﺂﺑ ﺔﯿﻋﻮﺘﻟا ﻲﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬھ   يﺪﺴﺠﻟا ىذﻷا  حوﺰﻨﻟا ﻊﻣ ﺪﻋﺎﺼﺘﺗ ﻲﺘﻟا    . و  ﺔﻟﺎﺣ ﻞﻛ ﻲﻓ
 نﻮﯿﻧﺪﻤﻟا ﺢﺒﺼﯾ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ثراﻮﻜﻟا وأ ﺢﻠﺴﻤﻟا عاﺰﻨﻟا رﻮﻄﺗ ﻊﻤﻓ ﻲﻧﺎﻤﺴﺠﻟا يذﻷا ﺮطﺎﺨﻤﻟ لﺎﻔطﻷا ضﺮﻌﺘﯾ ﺔﺋرﺎط
نﺈﻓ اﺬﮭﺑ ،ﺰﺠﻌﻟﺎﺑ ﺔﺑﺎﺻﻹا وأ ﻞﺘﻘﻟا ﻚﻟذ نﺎﻛ ءاﻮﺳ ﻒﻨﻌﻠﻟ ً ﺎﻓﺪھ ﻮﻣﺪﻘﻣ ﺎﮭﺘﺤﺗ ﺶﯿﻌﯾ ﻲﺘﻟا طﻮﻐﻀﻟا  ا  لﺎﻔطﻸﻟ ﺔﯾﺎﻋﺮﻟا 
ﺔﻓدﺎﮭﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟا ﻊﺿﻮﺑ مﺎﻤﺘھﻹا ئراﻮﻄﻟا تﻻﺎﺣ ﻊﯿﻤﺟ ﻲﻓ ىروﺮﻀﻟا ﻦﻣ ﻞﻌﺠﯾو  ﻰﻟإ   ﺔﯿﻧﺎﻤﺴﺠﻟا ﺔﻣﻼﺴﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗ
 لﺎﻔطﻸﻟ  . و  ﻦ ﻣ ﺮ ﺒﻛأ ﺎﮭﻀ ﻌﺑ نﻮ ﻜﯾ ﻲ ﺘﻟا ىﻮﺼ ﻘﻟا فوﺮ ﻈﻟا ﻦ ﻣ ﺔ ﻋﻮﻤﺠﻤﻟ لﺎ ﻔطﻷا ضﺮﻌﺘﯾ ئراﻮﻄﻟا ءﺎﻨﺛأ ﻲﻓ
ﻣو ﻞﻤﺤﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﮭﺗارﺪﻗ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ﮫﻧأ فوﺮﻌﻤﻟا ﻦ  ﻰﻟإ   ةﺎﻋاﺮﻣ ﻦﻣ ﺪﺑﻻ ىوﺄﻤﻟاو مﺎﻌﻄﻟﺎﻛ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﺟﺎﺤﻟا ﺔﯿﺒﻠﺗ
 ﺮ ﯿﺜﻛ عﺮ ﺳأ ﺔﻄﻏﺎﻀ ﻟا ﻦﺤﻤﻟا ةﻮﻗ ﻦﻣ نﻮﻓﺎﻌﺘﯾ نأ لﺎﻔطﻸﻟ ﺪﺑﻻ ،لﺎﻔطﻸﻟ ﺔﯾﻮﻤﻨﺘﻟاو ﺔﯿﻧاﺪﺟﻮﻟاو ﺔﯿﻔطﺎﻌﻟا ةﺪﻧﺎﺴﻤﻟا
ﻞﻔﻄﻠﻟ ﺔﻘﯾﺪﺻ ﺔﺌﯿﺑ ﻞظ ﻲﻓ ﻢﮭﺗﺎﻌﻤﺘﺠﻣو ﻢھﺮﺳأ ﻦﻣ ﻢﻋﺪﻟا ﻢﮭﯿﻟإ مﺪﻘﯾ ﺎﻣﺪﻨﻋ  .
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18   .   ﻟا تﺎﻗﻮﻌﻤ   ﻲﺘﻟا   ﮫﺟاﻮﺗ   ﻞﻤﻋ   ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا   
ﮭﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻗﻮﻌﻤﻟا ﻢھأ ﮫ ﺔﻤﻈﻨﻤﻠﻟ ﻲﻓﺎﻜﻟا ﻞﯾﻮﻤﺘﻟا دﻮﺟو مﺪﻋ ﻲھ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﻞﻤﻋ  و   ﻲﺘﻟا ﻦﻛﺎﻣﻷا ﻦﻋ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﺪﻌﺑ
ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻹا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﺮﻓﻮﺘﺗ   او ءﺎﺑﺮﮭﻜﻟا تﺎﻣﺪﺧو ﺔﯿﻘﻨﻟا بﺮﺸﻟا هﺎﯿﻣو ﺔﺤﺼﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻞﺜﻣ  تﻻﺎﺼﺗﻹاو قﺮﻄﻟ
ﻞ  ﯿﺣﺮﺘﻟاو ﻞ  ﻘﻨﻟاو   و  ﻞ  ﻠﻘﺗ ﻢﯿ  ﻠﻌﺘﻟا تﺎﻣﺪ  ﺧ ﻦ  ﻣ ةدﺎﻔﺘ  ﺳﻹاوراﺮﻘﺘﺳﻹا صﺮ  ﻓ ﻦ  ﻣ  .  ﻊ  ﻣ اﺬ  ھ  ىﺪ  ﻟ ﺔ  ﯾوﺪﯿﻟا ةرﺎ  ﮭﻤﻟا ﺔ  ﻠﻗ
يﺬ ﻟا ﺮ ﻣﻷا ، ةﺪﻋﺎﺴ ﻣ لﻮﺧد ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﻦﻣ ﻞﻠﻘﺗ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا    ﻰ ﻠﻋ ﻦﯾردﺎ ﻗ ﺮ ﯿﻏ ﻢ ﮭﻠﻌﺠﯾ
 ﻢﮭﺴﻔﻧأ ﻰﻠﻋ دﺎﻤﺘﻋﻻا  .  ةﺮﯿﺜﻛ تﻻﺎﺣ ﻲﻓو ﻟ ّﻦﺒھﺬﯾ ﺎﻣﺪﻨﻋ تﻮﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟ تﺎﻨﺒﻟا تﺎﮭﻣﻷا كﺮﺘﺗ ،ﻞ ﻤﻌﻟا ﻦ ﻋ ﺚ ﺤﺒﻠ  
ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا صﺮﻓ ﻦﻣ تﺎﻨﺒﻟا مﺮﺤﯾ يﺬﻟا ﺮﻣﻷا . و   تاﺮﻜﺴ ﻌﻣ ﻞ ﺧاد ﻂ ﻘﻓ ﺰﻓاﻮ ﺣ ﻢ ﮭﻟ مﺪ ﻘﺗو ﻦﯿﻋﻮ ﻄﺘﻣ ﻦﯿ ﻤﻠﻌﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ
ﮫﯿﻓ ﻢﻈﺘﻨﯾ ﻻو ﻞﻤﻌﻟا كﺮﺘﯾ ﻢﮭﻀﻌﺑ ﻞﻌﺟ ﺎﻤﻣ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا
2    .  
 ﻲﻓ  ﺔ ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔ ﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎ ﻘﻧإ ﺔ ﻤﻈﻨﻣ ةرادإ ﻲ ﻓ ﻦﯿﻟﻮﺌﺴﻤﻟا ﻊﻣ ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا تﻼﺑﺎﻘﻤﻟا " SCUK  "  ھﺮﻘﻤﺑ ﻮ طﺮﺨﻟا ﺎ  م –  
نادﻮﺴﻟا  ﺔﻤﻈﻨﻣ نأ ﺢﻀﺗا   ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎﻘﻧإ  ﺖﻟﺬﺑ  ﻲ ﻓ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا لﺎﻔطﻷا ﻢﯿﻠﻌﺗ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ دﻮﮭﺠﻟا ﻦﻣ اﺪﯾﺰﻣ
 ﺎﮭﻟﻮﺣ ﺎﻣو مﻮطﺮﺨﻟا ﻲﻓ حوﺰﻨﻟا تاﺮﻜﺴﻌﻣ ) ﻦﯿﺣزﺎﻨﻠﻟ ءﺎﯿﻟوأ ﻞﺒﺟ ﺮﻜﺴﻌﻤﻛ  .(  ﻦﻜﻟو  ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا لﺎ ﻔطﻷا تﺎﺟﺎﯿﺘﺣا
ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﺮﻄﺿا ﺎﻤﻣ ، دﺎﻌﺑﻷا ةدﺪﻌﺘﻣو ةﺮﯿﺜﻛ  ﻰﻟإ   ﻒﯿﺜﻜﺗ ﮭﺟ ﻞﻔﻄﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو ﻲﺳﺎﺳﻷا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﻓ ﺔﺻﺎﺧ ﺎھدﻮ  ﺚﯿﺣ 
ﺔﯿﺴ ﯿﺋﺮﻟا تﺎﯾﺪ ﺤﺘﻟاو تازﺎ ﺠﻧﻹا ﻰ ﻠﯾ ﺎ ﻤﯿﻓ لﻮ ﻘﻟا ﺔ ﺻﻼﺧو ،ﻖطﺎﻨﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ ةﺮﯿﺒﻛ ﺖﻟاز ﺎﻣ ةﻮﺠﻔﻟا نأ . ﻟاو   فﺪ ﮭ
 ﻜﻤﯾ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻠﻟ ءﺎ ﯿﻟوأ ﻞ ﺒﺟ ﺮﻜﺴﻌﻣ ﻞﺜﻣ حوﺰﻨﻟا تاﺮﻜﺴﻌﻤﺑ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطﻷا ﻊﯿﻤﺟ نأ ﻦﻣ ﺪﻛﺄﺘﻟا ﻮھ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا  ﻢﮭﻨ
ا ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟاو ةدﻮﺠﻟ و  ﺖﻨﻤﻀ ﺗ ﺔﯿﺴ ﯿﺋﺮﻟا تازﺎ ﺠﻧﻹا أ   ﺖﻨﺴ ﺤﺗ ﺔ ﻓﺮﻌﻤﻟاو ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا ﻲ ﻓ ﺲﯾرﺪ ﺘﻟا قﺮ ط ن
 ﻲﻓو ﺔﯿﺳارﺪﻟا فﻮﻔﺼﻟا ﻞﺧاد ﻲﻓ بﻼﻄﻟا ﺔﺠﯿﺘﻧ ﺖﻧﺎﻛ ﺚﯿﺣ ﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻟا ﺐﯾرﺪﺘﻟ ﺔﻔﺜﻜﻤﻟا ﺎﻧدﻮﮭﺠﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ظﻮﺤﻠﻣ ﻞﻜﺸﺑ
 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ سﺎﺳﻷا ﺔﻠﺣﺮﻤﻟ ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا تﺎﻧﺎﺤﺘﻣﻻا 95 حﺎﺠﻧ ٪  .  ﻢﺗو  ا ﺔﻨﺠﻟ ﺰﯾﺰﻌﺗو ءﺎﺸﻧإ  ًادﺪﻋ ﻢﻀﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟ
 ﻢﯾﺪﻘﺗو سراﺪﻤﻟا ةرادإو ﻢﯿﻈﻨﺗ ﻲﻓ ﺎﯿﺴﯿﺋر ً ارود ﺔﻨﺠﻠﻟا هﺬھ تدأ ﺪﻗو ﻦﯿﺳرﺪﻤﻟاو رﻮﻣﻷا ءﺎﯿﻟوأو ءﺎﺴﻨﻟاو لﺎﺟﺮ ﻟا ﻦﻣ
ﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻠﻟ ﻢﻋﺪﻟا .  ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﺖﻣﺎﻗ ﺎﻤﻛ  ﻞﻔﻄﻟا قﻮﻘﺤﺑ ﻲﻋﻮﻟا ﻖﻠﺧ ﻲﻟإ يدأ ﺎﻤﻣ لﺎﻔطﻷا ءارآ كاﺮﺷإو ﻦﯿﻤﻀﺘﺑ  . ﻦﻣو  
نوﺮﺘ  ﺳ نﻵا    ﻦ  ﻣ ﺔ  ﻋﻮﻤﺠﻣ  تﺎ  ﺒﺗﺮﻣ ﻦﯿﯿﻣﻮ  ﻜﺤﻟا ﻦﯿﻟﻮﺌﺴ  ﻤﻟا ﻦ  ﻣ ﺐ  ﻠﻄﺗ تاﺮﻜﺴ  ﻌﻤﻟا هﺬ  ھ ﻲ  ﻓ ﻦﯿﺣزﺎ  ﻨﻟا لﺎ  ﻔطﻷا
ﺔﯿﮭﯿﻓﺮﺘﻟا ﻖﻓاﺮﻤﻟاو ، ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا داﻮﻤﻟاو تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻤﻟا ، ﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻟا ... ﺦﻟا . و  ﻧﺎﻛ ﺖ ﺗﺎﯾﻮﻟوأ ﻦﻣ  ﺎ  ﺔﯿﻋﻮﻄﺗ ﺔﻤﻈﻨﻤﻛ    )  ﺔﻤﻈﻨﻣ
ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎﻘﻧإ  ( نادﻮﺴﻟا ﺔﻣﻮﻜﺣ ﻦﻣ ً ﺎﻤﻋد ﺪﺟو يﺬﻟاو ﺔﯿﺳارﺪﻟا لﻮﺼﻔﻟا ﺪﯿﯿﺸﺗ تﺪﯾأ ﻲﺘﻟا     لﻮﺼ ﻓ ءﺎﺸﻧإ
ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔﻔﻠﻜﺘﺑ ﺔﯿﺳارد  .  ﻦ ﻣﻷا دﺎ ﺠﯾإ ﻰ ﻠﻋ ﻞ ﻤﻌﻧ فﻮ ﺳ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطﻷا ﺔﯾﺎﻤﺣو ﻞﻤﻌﻟا اﺬھ ﻦﯿﺴﺤﺗ لﻼﺧ ﻦﻣو
ﺔﯿﺳرﺪﻤﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻦﯿﺴﺤﺗو ﺔﯾﺎﻤﺣو . أ ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا   ﻦ ﻣ اﻮ ﻨﻜﻤﺘﯾ ﻲ ﺘﺣ ﺔ ﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا داﻮ ﻤﻟا ﻲ ﻠﻋ اﻮﻠﺼ ﺤﺗ ﺪ ﻗ لﺎﻔطﻷا ﻢﻈﻌﻣ ن
ﻤﻈﺘﻨﻣ ةرﻮﺼﺑ ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ﻢﮭﺘﻄﺸﻧﺄﺑ مﺎﯿﻘﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻲﻓ ﻢﮭﺗﺎﺒﻏر ﺔﯾﻮﻘﺗو ،ﺔ   ﻢﮭﺋادأ ﻦﯿﺴﺤﺗو .   
 ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا ﺎﻣأ ) ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎﻘﻧإ  (  ﻲﮭﻓ  ﻰ ﻠﻋ ناﺮﺛﺆ ﯾ ﺐ ﺗاوﺮﻟا ﻊ ﻓد و ﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻟا ﻒﯿظﻮﺗ
 ﺬﺧﺄﻤﺑ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻢﯿﻈﻨﺗو ةرادإ هﺎﺠﺗ ﺎﮭﺘﯿﻟﻮﺌﺴﻣ ﻞﻤﺤﺘﺗ ﻢﻟ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ةرادإو ،ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا تاﺮﻜﺴﻌﻣ ﻲﻓ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا مﺎﻈﻧ
ﺪﺠﻟا .  ﻊﻣ اﺬھ  ﻞﯾﻮﻤﺗ دﻮﺟو مﺪﻋ ﻟ ﻲﻓﺎﻛ   ﻲﻤﯿﻠﻌﺘﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻠ  ﻚﻟﺬ ﻟو  ﺔ ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔ ﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎ ﻘﻧإ ﺔ ﻤﻈﻨﻣ ﺖ ﻣﺎﻗ
 هﺬ  ھ ﻞ  ﻤﺤﺘﺑ ﺔ  ﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﻢﯿ  ﻠﻌﺘﻟا ةرادإ مﻮ  ﻘﺗ نأ ﮫ  ﯿﻠﻋ ﻖ  ﻔﺘﻤﻟا ﻦ  ﻣ نﺎ  ﻛ ﺚ  ﯿﺣ ،ﻦﯿﺘﻨ  ﺳ ةﺪ  ﻤﻟ ﺰﻓاﻮ  ﺤﻟاو ﺐ  ﺗاوﺮﻟا ﻊﻓﺪ  ﺑ
ثﺪ ﺤﯾ ﻢﻟ اﺬھ ﻦﻜﻟو ﺔﯿﻟوﺆﺴﻤﻟا .  ﻲ ھ تﺎ ﺒﻘﻌﻟا ﺮ ﺒﻛأ ﻦ ﻣو  دﻮ ﺟو مﺪ ﻋ  ﻲ ﻓ ﺔﻛﺮﺘﺸ ﻤﻟا ﺔﯿ ﺿﺎﯾﺮﻟا ﺔﻄﺸ ﻧﻷاو ﺞھﺎ ﻨﻤﻟا 
ﻟوﺎﺣ ﺪﻗو ،ﺬﯿﻣﻼﺘﻟا و لﺎﻔطﻸﻟ ﺔﯿﺑذﺎﺟ ﺮﺜﻛأ تﺪﺟو اذإ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟاو سراﺪﻤﻟا  ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎﻘﻧإ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺖ  ﻢﻋد
ﻢ ﻈﻌﻣ تارﺪ  ﻗ قﻮ  ﻔﯾ ﺮ ﻣأ ﺎ  ﮭﻨﻜﻟو سراﺪ  ﻤﻟا  ﺔ  ﻤﻈﻨﻤﻟا  ﺔ ﯾدﺎﻤﻟا    .  ﻦ  ﻜﻟو   لﺎ  ﻔطﻸﻟ ﺔﯿ  ﺳرﺪﻤﻟا ﺔ  ﯾﺬﻐﺘﻠﻟ ﺞﻣﺎ ﻧﺮﺑ ﺪ  ﺟﻮﯾ ﻻ
                                                           
1 ص،ﻞﻔﻄﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎﻘﻧإ ﺔﺌﯿھ  11 ،   2007 م  .  
2 ﺪﯿﺴﻟا   / Abebaw Zeleke ﺔﻠﺑﺎﻘﻣ ، ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎﻘﻧإ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﯾﺪﻣ   مﻮطﺮﺨﻟا ﻲﻓ ﺔﺒﺘﻜﻤﺑ ﺔﯿﺼﺨﺷ  2008 م .     16  
ﺬﮭﻟو ،ءاﺮﻘﻔﻟا ﻣ نﺈﻓ ا ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻦﻣ نﻮﺑﺮﺴﺘﯾ لﺎﻔطﻷا ﻢﻈﻌ و   ناﺮﺛﺆ ﯾ ﺚ ﯿﺣ تﺎ ﻧﺎﺤﺘﻣﻼﻟ يﺮﺧأو ﺔﯾﺮﮭﺷ مﻮﺳر كﺎﻨھ
 ﻞ ﯿﻌﻔﺘﻟ ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﺐ ﻠط ﻢﯾﺪ ﻘﺘﺑ ءﺎ ﺑﻵاو لﺎ ﻔطﻷا ﺾﻌﺑ مﺎﻗ ﺪﻗو ،سراﺪﻤﻟا ﻲﻓ ءاﺮﻘﻔﻟا ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطﻷا ﻢﻈﻌﻣ ﻰﻠﻋ
نﻵا ﻲﺘﺣ ﻖﺒﻄﯾ ﻢﻟ يﺬﻟا ءﺎﻨﺜﺘﺳﻻا مﺎﻈﻧ .   
و ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﺔﻄﺨﻟا  ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﻛ ﻲھ  :   
1   -    تاﺮﻜﺴ ﻌﻣ ﻲ ﻓ سراﺪ ﻤﻠﻟ ﻞ ﯾﻮﻤﺘﻟا ﻦ ﻣ ﺪ ﯾﺰﻣ دﺎ ﺠﯾﻹ ﺎﮭﯿﻋﺎﺴ ﻣ ﺔ ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔ ﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎﻘﻧإ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻞﺻاﻮﺗ فﻮﺳ
 ﻦﻣ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻟا تﺎﺒﺗﺮﻣ ﻊﻓد ﻲﻠﻋ ﻞﻤﺘﺸﯾ ،ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ةرادإ .   
2   – اﺮﻜﺴ ﻌﻤﻟﺎﺑ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا لﺎ ﻔطﻷا سراﺪ ﻤﻟ ﺬ ﯿﻣﻼﺘﻟ ﺔ ﯾﺬﻐﺘﻟا ﻢﯾﺪ ﻘﺘﺑ ﻲﻤﻟﺎ ﻌﻟا ءاﺬ ﻐﻟا ﺞﻣﺎ ﻧﺮﺑ عﺎﻨﻗإ لوﺎﺤﻧ فﻮﺳ   ت
) ﻦﯿﺣزﺎﻨﻠﻟ ءﺎﯿﻟوأ ﻞﺒﺟ ﺮﻜﺴﻌﻤﻛ .(     
أ  لﻮﺣ ﻢﮭﺋارآ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ ﺮﻜﺴﻌﻤﻟا ﺬﯿﻣﻼﺗ ﻰﻠﻋ عزو يﺬﻟا نﺎﯿﺒﺘﺳﻹا تﺎﻧﺎﯿﺑ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻲﻓ ﻲﻠﯿﻠﺤﺘﻟا ﻲﻔﺻﻮﻟا ﺞﮭﻨﻤﻟا مﺪﺨﺘﺳ
ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎﻘﻧإ ﺔﻤﻈﻨﻣ ءادآ   ﻢﮭﻟ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﻣﺪﺧ ﻲﻓ ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا  . و ﻲﻓ  ءﺎﯿﻟوأ ﻞﺒﺟ ﺮﻜﺴﻌﻣ   لﺎﻔطﻷا ﻰﻠﻋ ﺖﻋزو
اﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا  ﻢھدﺪﻋ ﻎﻟﺎﺒﻟا سر 150  اﻮﺑﺎﺠﺘﺳأ ﻦﯾﺬﻟا ﻦﻜﻟو ًاﺬﯿﻤﻠﺗ  94 ﻦﯿﺴﻨﺠﻟا ﻦﻣ ًاﺬﯿﻤﻠﺗ   .   
ﺔﻧﺎﺒﺘﺳﻻا   
 ﺔ ﻌﺑرﻷا لﻮﺼ ﻔﻟا ﺬ ﯿﻣﻼﺗ ﻰ ﻠﻋ تﺮﺼ ﺘﻗأ ، ﺮﻜﺴ ﻌﻤﻟا سراﺪ ﻣ ﻲ ﻓ ﺬ ﯿﻣﻼﺘﻠﻟ ﺔﻠﺌﺳﻷا ﻦﻣ دﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﻧﺎﺒﺘﺳﻹا يﻮﺘﺤﺗ
 ةﺮﯿﺧﻵا ) ﻦﻣﺎﺜﻟاو ﻊﺑﺎﺴﻟاو سدﺎﺴﻟاو ﺲﻣﺎﺨﻟا  ( ا ﻢﮭﻓ ﻦﻣ ﻢﮭﻨﻜﻤﺗ رﺎﻤﻋأ ﻲﻓ ﻢﮭﻧأ رﺎﺒﺘﻋﺈﺑ  ﻢﮭﺗﺎ ﺑﺎﺟﺈﺑ ءﻻد ﻹاو ﺔﻠﺌ ﺳﻷ
ﻢھدﺪﻋو   94  رﻮﻛﺬﻟا دﺪﻋ ﻎﻠﺑ ﺪﻗو ،ًاﺬﯿﻤﻠﺗ  54  ثﺎﻧﻹاو  40  ﺔﺒﺴﻨﺑ رﻮﻛﺬﻟا نأ يأ ، 57  %  ﺔﺒﺴﻨﺑ ثﺎﻧﻹاو 43    .%  ﻲﻓو
 نﻮﻤﻠﺴﻤﻟا ﻞﺜﻣ رﺎﯿﺘﺧﻹا اﺬھ 76  %  نﻮﯿﺤﯿﺴ ﻤﻟاو 24  %  . و  تﺎ ﻧﺎﯿﺒﻟا ﻊ ﯿﻤﺟ ﻲ ﻓ ﻦﯿﺼ ﺘﺨﻤﻟا ﻦ ﻣ دﺪ ﻌﺑ ﺔﻧﺎﻌﺘ ﺳﻻا ﻢ ﺗ
ﺔﻧﺎﺒﺘﺳﻹا ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻞﺒﻗ ﺎﮭﻠﯿﻠﺤﺗو .   ﺪﻗو   ةﺪ ﻋ ﺪﯾﺪﺤﺗ ﻢﺗ ﺚﯿﺣ ،ﺔﻘﻠﻐﻣ ﺔﻠﺌﺳأ ﻞﻜﺷ ﻰﻠﻋ نﺎﯿﺒﺘﺳﻹا تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻢﺗ
 ﻢﯿﻠﻌﺘﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﻞﻛ تﺮﺼﺣ ﺎﻤﻛ ،هﺮﻈﻧ ﺔﮭﺟو ﻦﻋ ﺮﺒﻌﯾ ﺎﻣ ﺎﮭﻨﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ بوﺎﺠﻤﻟا رﺎﺘﺨﯿﻟ لاﺆﺳ ﻞﻜﻟ تﺎﺑﺎﺟإ
ﻟا لﺎ ﻔطأ ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟ ﺔ ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔ ﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎ ﻘﻧإ ﺔ ﻤﻈﻨﻣ رود ﻚﻟﺬﻛو ءﺎﯿﻟوأ ﻞﺒﺟ ﺮﻜﺴﻌﻣ ﻲﻓ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطأ  ﻲ ﻓ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨ
ءﺎﯿﻟوأ ﻞﺒﺟ ﺮﻜﺴﻌﻣ  ﻲﺋﺎﺼﺣﻹا ﻞﯿﻠﺤﺘﻟا مﺪﺨﺘﺳأو  .   
19   .   ﻞﯿﻠﺤﺗ   تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا   
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 4  ( ﺮﻜﺴﻌﻤﻟا ﻲﻓ دﻮﺟﻮﻟا بﺎﺒﺳأ ﻦﯿﺒﯾ   
 لوﺪﺠﻟا تﺎﻧﺎﯿﺑ لﻼﺧ ﻦﻣ ) ﻢﻗر 4  (  ﻎﻠﺑ ﺪﻗ بﺮﺤﻟا ﺐﺒﺴﺑ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا دﺪﻋ نأ ﺪﺠﻧ   ) 61    (  ﺖﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ   ) 64.89  (%
 فﺎﻔﺠﻟا ﺐﺒﺴﺑ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا دﺪﻋ ﻎﻠﺑ ﺎﻤﻨﯿﺑ ) 8  (  ﺖﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ) 8.51  (%  ﺔﻋﺎﺠﻤﻟا ﺐﺒﺴﺑ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا دﺪﻋ ﻎﻠﺑو   ) 12  (
 ﺖﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ) 12.77  (% ﺣزﺎﻨﻟا دﺪﻋو  ةﺮﺳﻷا داﺮﻓﺄﺑ قﺎﺤﻠﻟا ﺐﺒﺴﺑ ﻦﯿ ) 13  (  ﺖﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ   ) 13.83   (%  
 نأ ﻲ ھو ﺎ ﮭﯿﻟإ ﺖﻠ ﺻﻮﺗ ﻲ ﺘﻟا ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا ﺪﻛﺆﯾ اﺬﮭﻓ ىﺮﺧﻷا ﺐﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ﺮﺒﻛأ بﺮﺤﻟا ﺐﺒﺴﺑ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﺔﺒﺴﻧ نأ ﺎﻤﺑ
حوﺰﻨﻠﻟ ﻲﺴﯿﺋر ﺐﺒﺳ ﻞﺜﻤﺗ بﺮﺤﻟا .   
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 5  (  ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطﻸﻟ ﻲﻠﺻﻷا ﻦطﻮﻤﻟا ﻦﯿﺒﯾ   
 ﻲ      ﺘﻟا ﺔ      ﮭﺠﻟا
ﻣ ﺖﺣﺰﻧ ﺎﮭﻨ   
 بﻮ              ﻨﺠﻟا  /
ﺔﺑﻮﻨﻟا لﺎﺒﺟ   
بﺮﻐﻟا    لﺎﻤﺸﻟا    قﺮﺸﻟا    يﺮﺧأ    عﻮﻤﺠﻤﻟا   
راﺮﻜﺘﻟا    74    6    -    6    8    94   
ﺔﺒﺴﻨﻟا    78.72 %    6.38 %    -    6.38 %    8.52 %    100 %   
 لوﺪ ﺠﻟا تﺎ ﻧﺎﯿﺑ لﻼﺧ ﻦﻣ ) ﻢ ﻗر 5  ( بﻮ ﻨﺠﻟا ﻦ ﻣ حوﺰ ﻨﻟا نأ ﺪ ﺠﻧ و   ﻎ ﻠﺑ ﺪ ﻗ ﺔ ﺑﻮﻨﻟا لﺎ ﺒﺟ  ) 74  (  ﺖ ﻐﻠﺑ ﺔ ﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴ ﻨﺑ
) 78.72  (%  بﺮﻐﻟا ﻦﻣ حوﺰﻨﻟا ﻎﻠﺑ ﺎﻤﻨﯿﺑ ) 6  (  ﺖﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ) 6.38  (%  قﺮﺸ ﻟا ﻦ ﻣ حوﺰ ﻨﻟا ﻎﻠﺑو ) 6  (  ﺔﺒﺴ ﻨﺑ
 ﺖﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ) 6.38  (%  ىﺮﺧأ ﻖطﺎﻨﻣ ﻦﻣ حوﺰﻨﻟا ﻎﻠﺑو ) 8  (  ﺖﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ) 8.52  (%  يأ لﺎﻤﺸ ﻟا ﻞﺠﺴ ﯾ ﻢﻟو
 حوﺰﻧ بﺮﺤﻟا ﻖطﺎﻨﻣ ﻦﻣ ﻮﺗأ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﻢﻈﻌﻣ نأ ﺪﻛﺆﯾ اﺬھو .   
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 6  (  حوﺰﻧ ةﺮﺳﻷا   
ﺔﺌﻔﻟا    ﻢﻌﻧ    ﻻ    عﻮﻤﺠﻤﻟا   
راﺮﻜﺘﻟا    58    36    94   
ﺔﺒﺴﻨﻟا    62 %    38 %    100 %   
 ﻞ ﺒﺟ ﺮﻜﺴ ﻌﻣ ﻲ ﻓ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا دﻮﺟو ﺐﺒﺳ
ﻦﯿﺣزﺎﻨﻠﻟ ءﺎﯿﻟوأ   
بﺮﺤﻟا    فﺎﻔﺠﻟا    ﺔﻋﺎﺠﻤﻟا     داﺮﻓﺄ     ﺑ قﺎ     ﺤﻠﻟا
ةﺮﺳﻷا   
يﺮﺧأ    عﻮﻤﺠﻤﻟا   
راﺮﻜﺘﻟا    61    8    12    13    -    94   
ﺔﺒﺴﻨﻟا    64.9   %    8.1 %    12.7   %    13.3 %    -    100 %     17  
 لوﺪﺠﻟا تﺎﻧﺎﯿﺑ لﻼﺧ ﻦﻣ ) 6  (  ﻎﻠﺑ ﺪﻗ حوﺰﻨﻟا تﺎﺌﻓ راﺮﻜﺗ دﺪﻋ نأ ﺪﺠﻧ ) 58  (  ﺖﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ) 62  (%  ﻎ ﻠﺑ ﺎﻤﻨﯿﺑ
 حوﺰﻨﻟا مﺪﻋ تﺎﺌﻓ راﺮﻜﺗ دﺪﻋ ) 36  (  ﺖﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ) 38 (%  ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺮﯿﺸﺗو  60  %  ﺔﺒﺴﻧ ﻲھو اﻮﺣﺰﻧ
ﺔﻘﻓاﺮﻤﺑ حوﺰﻨﻟا ﻢﺠﺣ ﺪﻛﺆﺗ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﻨﻣآ ﺮﯿﻏ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا نأ ﺪﻛﺆﺗ يأ ةﺮﺳﻷا  .   
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 7  ( ﻦﯾﺬﻟا ﻢھ ﻦﻣ ﻦﯿﺒﯾ ﻢﻟ    ﯾ اﻮﺣﺰﻨ   
ﺔﺌﻔﻟا    ﻦﺴﻟا رﺎﺒﻛ    لﺎﻔطﻷا    ءﺎﺴﻨﻟا    يﺮﺧأ ) دﺪﺣ (    عﻮﻤﺠﻤﻟا   
راﺮﻜﺘﻟا    58    10    26    -    94   
ﺔﺒﺴﻨﻟا    61.70 %    10.64 %    27.66   %    -    100 %   
 لوﺪﺠﻟا تﺎﻧﺎﯿﺑ لﻼﺧ ﻦﻣ ) 7  (  ﻎﻠﺑ ﺪﻗ ﻦﺴﻟا رﺎﺒﻛ دﺪﻋ نأ ﺪﺠﻧ ) 58  ( ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ  ﺖﻐﻠﺑ  ) 61.70  (%  دﺪ ﻋ ﻎﻠﺑ ﺎﻤﻨﯿﺑ
 لﺎﻔطﻷا ) 10  (  ﺖﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ) 10.64  (%  ءﺎﺴﻨﻟا دﺪﻋ ﻎﻠﺑو ) 26  (  ﺖﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ) 27.66 (%  نأ ﺢﻀﺘﯾو 
 ﻦﻣ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻟا تﺎﯾﻮﻟوﻷا ﻢھأ ﻦﻣ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا نأ زﺮﺒﯾو لﺎﻔطﻷاو بﺎﺒﺸﻟا نﻮﺣزﺎﻨﻟا ﺎﮭﯿﻟإ جﺎﺘﺤﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻣﺪﺨ .     
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 8  ( ﺘﻟا يﻮﺘﺴﻤﻟا ﻦﯿﺒﯾ  ﻢﯿﻠﻌ بﻼﻄﻟا ﺮﺳﻷ .   
ﺔﺌﻔﻟا    ﻲﻣأ    ﻲﺋاﺪﺘﺑا    ﻂﺳﻮﺘﻣ    عﻮﻤﺠﻤﻟا   
راﺮﻜﺘﻟا    85    -    9    94   
ﺔﺒﺴﻨﻟا    89.9 %    -    10.1 %    100 %   
 لوﺪ  ﺠﻟا تﺎ  ﻧﺎﯿﺑ لﻼ  ﺧ ﻦ  ﻣ ) 8  (  ﻲ  ﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ىﻮﺘﺴ  ﻤﻟا يوذ دﺪ  ﻋ نأ ﺪ  ﺠﻧ ﻲ  ﻣﻷا  ﻎ  ﻠﺑ ﺪ  ﻗ  ) 85  (  ﺖ  ﻐﻠﺑ ﺔ  ﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴ  ﻨﺑ
) 89.9  (%  ﻂ  ﺳﻮﺘﻤﻟا ﻲ  ﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ىﻮﺘﺴ  ﻤﻟا يوذ دﺪ  ﻋ ﻎ  ﻠﺑ ﺎ  ﻤﻨﯿﺑ ) 9  ( ﺔ  ﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴ  ﻨﺑ  ﺖ  ﻐﻠﺑ  ) 10.1  (%  ﺪ  ﺟﻮﯾ ﻻ ﺎ  ﻤﻨﯿﺑ
ﻲﺋاﺪﺘﺑإ   ﻰﻟوﻷا ﺔﯿﺿﺮﻔﻟا ﺪﻛﺆﺗ ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا هﺬھو .   
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 9  ( ﺮﻜﺴﻌﻤﻟا ﻲﻓ ً ﺎﯿﻟﺎﺣ لﺎﻔطﻷا ﺶﯿﻌﯾ ﻦﻣ ﻊﻣ     
ﺔﺌﻔﻟا     بﻷاو  مﻷا
 ًﺎﻌﻣ   
ﻂﻘﻓ بﻷا    ﻂﻘﻓ مﻷا     ﻊ                   ﻣ
ءﺎﺑﺮﻗﻷا   
 يﺮ            ﺧأ
) دﺪﺣ (   
عﻮﻤﺠﻤﻟا   
راﺮﻜﺘﻟا    74    3    17    -    -    94   
ﺔﺒﺴﻨﻟا    78.72 %    3.19 %    18.09 %    -    -    100 %   
ﻦ  ﻣ  لوﺪ  ﺠﻟا تﺎ  ﻧﺎﯿﺑ لﻼ  ﺧ  ) 9  (  ﻎ  ﻠﺑ ﺪ  ﻗ ًﺎ  ﻌﻣ بﻷاو مﻷا ﻊ  ﻣ نﻮﺸ  ﯿﻌﯾ ﻦ  ﻣ دﺪ  ﻋ نأ ﺪ  ﺠﻧ ) 74  (  ﺖ  ﻐﻠﺑ ﺔ  ﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴ  ﻨﺑ
) 78.72  (%  ﻂﻘﻓ بﻷا ﻊﻣ نﻮﺸﯿﻌﯾ ﻦﻣ دﺪﻋ ﻎﻠﺑ ﺎﻤﻨﯿﺑ ) 3  (  ﺖﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ) 3.19  (%  ﻊﻣ نﻮﺸﯿﻌﯾ ﻦﻣ دﺪﻋ ﻎﻠﺑ
 ﻂﻘﻓ مﻷا ) 17  (  ﺖﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ) 18.09  (% ﺎﻣأ ﯾﻻ برﺎﻗﻷا ﻊﻣ نﻮﺸﯿﻌﯾ ﻦﻣ  ﺪﺟﻮ  .  ﺮﺳﻷا ﻢﻈﻌﻣ نأ ﺢﺿﻮﯾ اﺬھو
ﻦﻣﻸﻟ ﻢﮭﺘﺟﻮﺣ ﺪﻛﺆﯾ ﺎﻣ اﺬھو ﺔﻠﻣﺎﻛ ﺖﺣﺰﻧ  .   
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 10  (  ىﺪﻣ ﻦﯿﺒﯾ ﺔﺒظاﻮﻣ ﺔﺳارﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطﻷا    
ﺔﺳارﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﺐظاﻮﺗ ﻞھ    ﻢﻌﻧ    ﻻ    عﻮﻤﺠﻤﻟا   
راﺮﻜﺘﻟا    85    9    94   
ﺔﺒﺴﻨﻟا    90.43 %    9.57 %    100 %   
 لوﺪﺠﻟا تﺎﻧﺎﯿﺑ لﻼﺧ ﻦﻣ ) 10  ( ﻋ ﻦﯿﺒظاﻮﻤﻟا دﺪﻋ نأ ﺪﺠﻧ  ﻎﻠﺑ ﺪﻗ ﺔﺳارﺪﻟا ﻰﻠ ) 85  (  ﺖﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ   ) 90.43  (%
 ﺔﺳارﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﻦﯿﺒظاﻮﻤﻟا ﺮﯿﻏ دﺪﻋ ﻎﻠﺑ ﺎﻤﻨﯿﺑ ) 9  (  ﺖﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ) 9.57 (%  ﻲﻘﻠﺗ ﻲﻓ لﺎﻔطﻷا ﺔﺒﻏر ﺪﻛﺆﯾ اﺬھو 
ﺚﺤﺒﻟا فاﺪھأ ﻖﻘﺤﯾ ﺎﻤﻣ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا .   
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 11  ( لﺎﻔطﻷا ﺔﺒظاﻮﻣ ﻊﻨﻤﺗ ﻲﺘﻟا بﺎﺒﺳﻷا   
ﺔﺌﻔﻟا    ﻒﯾرﺎﺼﻤﻟا    ضﺮﻤﻟا     ىﺮﺧأ ) دﺪﺣ (    عﻮﻤﺠﻤﻟا   
راﺮﻜﺘﻟا    85    9    -    94   
ﺔﺒﺴﻨﻟا    90.43 %    9.57 %    -    100 %   
 لوﺪﺠﻟا تﺎﻧﺎﯿﺑ لﻼﺧ ﻦﻣ ) 11  (  ﻎﻠﺑ ﺪﻗ ﻒﯾرﺎﺼﻤﻟا ﺐﺒﺳ دﺪﻋ نأ ﺪﺠﻧ ) 85  (  ﺖ ﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ) 90.43  (%  ﺎ ﻤﻨﯿﺑ
 ضﺮﻤﻟا ﺐﺒﺳ دﺪﻋ ﻎﻠﺑ ) 9  ( ﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ  ﺖ ) 9.57 (%   ﺢﺿﻮﯾ اﺬھو    ﻞﻔﻄﻟا ﻦﯿﺑ لﻮﺤﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺒﻘﻌﻟا ﺮﺜﻛأ ﻦﻣ نأ
 حزﺎﻨﻟا ﺚﺤﺒﻟا فاﺪھأ ﻦﻣ فﺪھ ﻖﻘﺤﯾ اﺬھو ﺔﯿﺳرﺪﻤﻟا مﻮﺳﺮﻟا ﻲھ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻦﯿﺑو  .   
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 12  (  ﺮﻜﺴﻌﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطﻸﻟ ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎﻘﻧإ ﺔﻤﻈﻨﻣ رود   
ﺔﺌﻔﻟا    لﺎﱠﻌﻓ رود    ﻂﺳﻮﺘﻣ رود    ﻒﯿﻌﺿ رود    روﺪﻟا ﻢﯾﺪﻋ   
) ﺮﻛﺬﯾ رود يأ ﺎﮭﻟ ﺲﯿﻟ (   
عﻮﻤﺠﻤﻟا   
راﺮﻜﺘﻟا    36    37    8    13    94   
ﺔﺒﺴﻨﻟا    38.3 %    39.36 %    8.51 %    13.83 %    100 %     18  
 لوﺪﺠﻟا تﺎﻧﺎﯿﺑ لﻼﺧ ﻦﻣ ) 12  (  ﻎﻠﺑ ﺪﻗ لﺎﱠﻌﻔﻟا روﺪﻟا ﺔﺌﻓ دﺪﻋ نأ ﺪﺠﻧ ) 36  (  ﺖﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ) 38.3  (%  ﻎﻠﺑ ﺎﻤﻨﯿﺑ
 ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا روﺪﻟا ﺔﺌﻓ ) 37  (  ﺖﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ) 39.36  (%  ﻒﯿﻌﻀ ﻟا روﺪ ﻟا ﺔ ﺌﻓ دﺪﻋ ﻎﻠﺑو ) 8  (  ﺖ ﻐﻠﺑ ﺔ ﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴ ﻨﺑ
) 8.51  (% روﺪﻟا ﻢﯾﺪﻋ ﺔﺌﻓ دﺪﻋ ﻎﻠﺑو ) ﺮﻛﺬﯾ رود ﺎﮭﻟ ﺲﯿﻟ ) ( 13  (  ﺖﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ) 13.83   .(%  نأ ﺢﻀﺘﯾ ﺎﻨھ ﻦﻣ 
 ﺔﺒﺴﻧ ﻞﺜﻤﯾ لﺎﻌﻓ روﺪﻛ مﺪﻘﻤﻟا روﺪﻟا 38.3  %  روﺪﻟاو  ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا 39.36 %   ﮫ ﻨﻜﻟو رود كﺎ ﻨھ نأ ﺪ ﺠﻧ ﺎ ﻨھ ﻦﻣ  
و ﻒﯿﻌﺿ ةﻮﺟﺮﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻖﻘﺤﺘﯾ ﻢﻟ ﻖﻘﺤﺘﯾ ﻢﻟ ضﺮﻔﻟا نأ يأ   .   
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 13 (   ﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻤﻟ ةﺮﺳﻷا ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ىﺪﻣ ﺔﺳار    ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﺎﮭﻟﺎﻔطﻷ   
؟ةﺮﻛاﺬﻤﻟا ﻲﻓ ﻚﺗﺮﺳأ كﺪﻋﺎﺴﺗ ﻞھ    ﻢﻌﻧ    ﻻ    عﻮﻤﺠﻤﻟا   
راﺮﻜﺘﻟا    85    9    94   
ﺔﺒﺴﻨﻟا       90.43 %    9.57 %    100 %   
 لوﺪﺠﻟا تﺎﻧﺎﯿﺑ لﻼﺧ ﻦﻣ ) 13  (  ﻎ ﻠﺑ ﺪ ﻗ ةﺮﻛاﺬ ﻤﻟا ﻲ ﻓ ﻢھﺪﻋﺎﺴ ﺗ ﻢﮭﺗﺮ ﺳأ نﺄ ﺑ ﻦﯿﻠﺋﺎﻘﻟا ﺔﺌﻓ دﺪﻋ نأ ﺪﺠﻧ ) 85  (  ﺔﺒﺴ ﻨﺑ
 ﺖﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ) 90.43  (%  ةﺮﻛاﺬﻤﻟا ﻲﻓ ﻢھﺪﻋﺎﺴﺗ ﻢﮭﺗﺮﺳأ نﺄﺑ ﻦﯿﻠﺋﺎﻘﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﺌﻓ دﺪﻋ ﻎﻠﺑ ﺎﻤﻨﯿﺑ ) 9  (  ﺖﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ
) 9.57  (%  ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ نأ لوﺪﺠﻟا اﺬھ ﺢﺿﻮﯾ 90  % ا ﻊﺑﺎﺘﺗ ﺮﺳﻷا ﻦﻣ  ضرﺎﻌﺘﯾ ﻻ اﺬھو ﻢﮭﻟﺎﻔطﻷ ﺔﺳارﺪﻟ  رﺎﺸﺘﻧإ ﻊﻣ
ﻵا ﺲﻠﺠﻣ ﮫﯿﻟإ ﻲﻣﺮﯾ ﺎﻣ اﺬھو ﺔﯿﻟﺆﺴﻤﻟﺎﺑ سﺎﺴﺣإ ﻲھ ﺔﻌﺑﺎﺘﻤﻟا نﻷ ﻢﮭﻨﯿﺑ ﺔﯿﻣﻷا ءﺎﺑ  .   
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 14  (  ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطﻸﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﺳارﺪﻟا كﺮﺗ تﻻﺎﺣ   
؟ﺔﺳارﺪﻟا ﻚﺋﻼﻣز ﺾﻌﺑ كﺮﺗ ﻞھ    ﻢﻌﻧ    ﻻ    عﻮﻤﺠﻤﻟا   
راﺮﻜﺘﻟا    86    8    94   
ﺔﺒﺴﻨﻟا    91.49 %    8.51 %    100 %   
 لوﺪﺠﻟا تﺎﻧﺎﯿﺑ لﻼﺧ ﻦﻣ ) 14  (  لﺎ ﻔطﻸﻟ ﺔﺒﺴ ﻨﻟﺎﺑ ﻢ ﮭﺋﻼﻣز ﻦﯿ ﺑ ﺔ ﺳارﺪﻟا كﺮ ﺗ تﻻﺎ ﺣ دﻮﺟﻮﺑ ﻦﯿﻠﺋﺎﻘﻟا دﺪﻋ نأ ﺪﺠﻧ
ﯿﺣزﺎﻨﻟا  ﻎﻠﺑ ﺪﻗ ﻦ 86  %  لﺎ ﻔطﻸﻟ ﺔﺒﺴ ﻨﻟﺎﺑ ﻢ ﮭﺋﻼﻣز ﻦﯿ ﺑ ﺔ ﺳارﺪﻟا كﺮ ﺗ تﻻﺎ ﺣ دﻮ ﺟﻮﺑ ﻦﯿﻠﺋﺎ ﻘﻟا ﺮ ﯿﻏ دﺪ ﻋ ﻎ ﻠﺑ ﺎ ﻤﻨﯿﺑ
 ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ) 8  (  ﺖﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ) 8.51  (%  ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ نأ لوﺪﺠﻟا ﺢﺿﻮﯾو 90  %  ﻢﮭﺘﺳارد اﻮﻛﺮﺗ ﺬﯿﻣﻼﺘﻟا ﻦﻣ  ﺎﻤﻣ
ﯾ ﺎﻤﻣ لﺎﻔطﻷا ﺔﯾﺎﻋﺮﺑ مﺎﻤﺘھﻹا ﻢﺘﺤﺘﯾ ﺎﻨھ ﻦﻣو يﻮﺑﺮﺘﻟا ﺪﻗﺎﻔﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﺪﯾﺰﯾ ﺚﺤﺒﻟا ﺔﯿﻤھأ زاﺮﺑإ زﺰﻌ  .   
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 15  ( ﺔﺳارﺪﻟا كﺮﺗ بﺎﺒﺳأ   
 ﺔ  ﺑﺎﺟﻹا ﺖ  ﻧﺎﻛ اذإ " ﻢ  ﻌﻧ  "  ﻮ  ھ ﺎ  ﻣ
؟ﺐﺒﺴﻟا   
 ﻒﯾرﺎﺼ                    ﻤﻟا
ﺔﯿﺳارﺪﻟا   
 ﺔ     ﺒﺟﻮﻟا ﺮﻓﻮ     ﺗ مﺪ     ﻋ
ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا   
ضﺮﻤﻟا    عﻮﻤﺠﻤﻟا   
راﺮﻜﺘﻟا    48    12    34    94   
ﺔﺒﺴﻨﻟا    51.06 %    12.77 %    36.17   %    100 %   
 لوﺪﺠﻟا تﺎﻧﺎﯿﺑ لﻼﺧ ﻦﻣ ) 15  (  دﺪﻋ نأ ﺪﺠﻧ ﻦﯾﺬﻟا لﺎﻔطﻷا ﺑ ﺔﺳارﺪﻟا اﻮﻛﺮﺗ   ﺐﺒﺴ  ماﺪﻌﻧإ  ﻎﻠﺑ ﺪﻗ ﺔﯿﺳارﺪﻟا ﻒﯾرﺎﺼﻤﻟا
) 48  (  ﺖﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ) 51.06  (% دﺪﻋ ﻎﻠﺑ ﺎﻤﻨﯿﺑ ﺑ ﺔﺳارﺪﻟا اﻮﻛﺮﺗ ﻦﯾﺬﻟا لﺎﻔطﻹا   ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا ﺔﺒﺟﻮﻟا ﺮﻓﻮﺗ مﺪﻋ ﺐﺒﺴ
) 12  (  ﺖﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ) 12.77  (% دﺪ ﻋ ﻎﻠﺑو ﺔ ﺳارﺪﻟا اﻮ ﻛﺮﺗ ﻦﯾﺬ ﻟا     ﺑ  ضﺮ ﻤﻟا ﺐﺒﺴ ) 34  (  ﺖ ﻐﻠﺑ ﺔ ﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴ ﻨﺑ
) 36.17 (%    ،ﻒﯾرﺎﺼﻤﻟا ﻮھ ﺔﺳارﺪﻟا كﺮﺘﻟ ﻲﺴﯿﺋﺮﻟا ﺐﺒﺴﻟا نأ ﺢﻀﺘﯾ ﺎﻨھ ﻦﻣو ﺮﺜﻛأ ﻲھ يأ    لﻮﺤﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﺒﻘﻌﻟا
ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻦﯿﺑو حزﺎﻨﻟا ﻞﻔﻄﻟا ﻦﯿﺑ  .   
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 16  ( ىﺮﺧﻷ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻦﻣ ﺔﺳارﺪﻟا ﻞﯿﻀﻔﺗ   
ﺔﺳارﺪﻟا ﻞﻀﻔﺗ ﻞھ    مﻮطﺮﺨﻟا ﻲﻓ    ﻚﺘﻘﻄﻨﻣ ﻲﻓ    عﻮﻤﺠﻤﻟا   
راﺮﻜﺘﻟا    58    36    94   
ﺔﺒﺴﻨﻟا    61.70 %    38.30 %    100 %   
ﺧ ﻦﻣ  لوﺪﺠﻟا تﺎﻧﺎﯿﺑ لﻼ ) 16  (  ﻎ ﻠﺑ ﺪ ﻗ مﻮ طﺮﺨﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﺳارﺪﻟا ﻦﯿﻠﻀ ﻔﻤﻟا دﺪ ﻋ نأ ﺪ ﺠﻧ ) 58  (  ﺖ ﻐﻠﺑ ﺔ ﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴ ﻨﺑ
) 61.70  (%  ﻢﮭﺘ ﻘﻄﻨﻣ ﻲ ﻓ ﺔ ﺳارﺪﻟا ﻦﯿﻠﻀﻔﻤﻟا دﺪﻋ ﻎﻠﺑ ﺎﻤﻨﯿﺑ ) 36  (  ﺖ ﻐﻠﺑ ﺔ ﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴ ﻨﺑ ) 38.30 (%    نﻮ ﻟوﺆﯾ ﻢ ھو
 مﻮطﺮﺨﻠﻟ ﺔﺳارﺪﻟا ﻲﻓ ﻢﮭﺘﯿﻠﻀﻓأ ﺎﮭﯿﻓ ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓو ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺮﻓﻮﺗ ﺐﺒﺴﻟا .   
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 17 (   ﻟا ﺮﺧﺄﺘ ﺔﯿﺳارﺪﻟا تاﻮﻨﺴﻟا ﻦﻋ    
تﺎﺌﻔﻟا    ﻢﻌﻧ    ﻻ    عﻮﻤﺠﻤﻟا   
راﺮﻜﺘﻟا    19    75    94   
ﺔﺒﺴﻨﻟا    20.21 %    79.79 %    100 %   
 لوﺪ  ﺠﻟا تﺎ  ﻧﺎﯿﺑ لﻼ  ﺧ ﻦ  ﻣ ) 17  (  ﺖ  ﻐﻠﺑ ﺪ  ﻗ ﺔ  ﺳارﺪﻟا ﻦ  ﻋ ﻦﯾﺮﺧﺄ  ﺘﻤﻟا ﺔ  ﺌﻓ دﺪ  ﻋ نأ ﺪ  ﺠﻧ ) 19  (  ﺖ  ﻐﻠﺑ ﺔ  ﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴ  ﻨﺑ
) 20.21  (% ﻗ ﺔﺳارﺪﻟا ﻦﻋ ﻦﯾﺮﺧﺄﺘﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﺌﻓ دﺪﻋ ﻎﻠﺑ ﺎﻤﻨﯿﺑ  ﺖﻐﻠﺑ ﺪ ) 75  (  ﺖ ﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ) 79.79 (%    اﺬ ھو
 ﻰﻠﻋ لﺪﯾ  ﮫﻟﺬﺒﺗ يﺬﻟا دﻮﮭﺠﻤﻟا  ﺮﺳﻷا  ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﻣ ءﺎﺑﻷا ﺲﻠﺠﻣ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﯿﻤھأ رﺎﮭظﻹ  .     
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 18  ( تﺎﻧﺎﺤﺘﻣﻻا ﺔﺠﯿﺘﻨﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ تﺎﺟرﺪﻟﺎﺑ ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا     19  
 ﺐ   ﯿﺗﺮﺗ ﺮ   ﺧآ ﺮ   ﻛذأ
 ﻲ   ﻓ ﮫ   ﯿﻠﻋ ﺖﻠﺼ   ﺣ
ﻞﺼﻔﻟا تﺎﻧﺎﺤﺘﻣا   
لﻮﺒﻘﻣ    ﺪﯿﺟ     ًاﺪﺟ ﺪﯿﺟ    زﺎﺘﻤﻣ    عﻮﻤﺠﻤﻟا   
ﻟا راﺮﻜﺘ    3    40    44    7    94   
ﺔﺒﺴﻨﻟا    3.19   %    42.55   %    46.81   %    7.45   %    100 %   
 لوﺪﺠﻟا تﺎﻧﺎﯿﺑ لﻼﺧ ﻦﻣ ) 18  (  ﻎﻠﺑ ﺪﻗ لﻮﺒﻘﻣ ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا يوذ دﺪﻋ نأ ﺪﺠﻧ ) 3  (  ﺖ ﻐﻠﺑ ﺔ ﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ) 3.19  (%  ﺎ ﻤﻨﯿﺑ
 ﺪﯿﺟ ﺐﯿﺗﺮﺘﻟا يوذ دﺪﻋ ﻎﻠﺑ ) 40  (  ﺖﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ) 42.55  (%  ً اﺪ ﺟ ﺪ ﯿﺟ ﺐ ﯿﺗﺮﺘﻟا يوذ دﺪ ﻋ ﻎ ﻠﺑو ) 44  (  ﺔﺒﺴ ﻨﺑ
ﻮﺌﻣ  ﺖ  ﻐﻠﺑ ﺔ  ﯾ ) 46.81  (%  زﺎ  ﺘﻤﻣ ﺐ  ﯿﺗﺮﺘﻟا يوذ دﺪ  ﻋ ﻎ  ﻠﺑو ) 7  (  ﺖ  ﻐﻠﺑ ﺔ  ﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴ  ﻨﺑ ) 7.45  (%  نأ ﺢ  ﺿﻮﯾ اﺬ  ھو
ﺪﯿﺟ ﻲﻤﻠﻌﻟا ﻞﯿﺼﺤﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻣ .   
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 19  ( ءﺎﯿﻟوأ ﻞﺒﺟ ﺮﻜﺴﻌﻤﺑ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﺔﺒﻠﻄﻠﻟ ﺔﯿﺤﺼﻟا ةﺎﻧﺎﻌﻤﻟا   
ضﺮﻣ يأ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﺗ ﻞھ    ﻢﻌﻧ    ﻻ    عﻮﻤﺠﻤﻟا   
راﺮﻜﺘﻟا    42    52    94   
ﺔﺒﺴﻨﻟا    44.68 %    55.32 %    100 %   
 لوﺪﺠﻟا تﺎﻧﺎﯿﺑ لﻼﺧ ﻦﻣ ) 19  (  ﻎﻠﺑ ﺪﻗ ضاﺮﻣﻷا ﻦﻣ ﻦﯿﻧﺎﻌﻤﻟا دﺪﻋ نأ ﺪﺠﻧ ) 42  (  ﺖ ﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ) 44.68  (%
 ضاﺮﻣﻷا ﻦﻣ ﻦﯿﻧﺎﻌﻤﻟا ﺮﯿﻏ دﺪﻋ ﻎﻠﺑ ﺎﻤﻨﯿﺑ ) 52  (  ﺖ ﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ) 55.32  (%  ﻦﯿﻓﺎ ﻌﻤﻟا ﺔﺒﺴ ﻧ نأ ﺢ ﺿﻮﯾ اﺬ ھو
ﺔﯿﺤﺼﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟﺎﺑ ﺮﺜﻛأ مﺎﻤﺘھإ كﺎﻨھ نأ ﺢﺿﻮﯾ ﺎﻤﻣ ﺮﺜﻛأ .   
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 20 ( ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻠﺻاﻮﻤﻟ ﺔﺒﻠﻄﻟا تﺎﺒﻏر    
 اذإ ﻞﺼ ﺗ نأ ﺪ ﯾﺮﺗ ﺔﯿ ﺳارد ﺔ ﻠﺣﺮﻣ يأ ﻲﻟإ
فوﺮﻈﻟا ﻚﻟ ﺖﺤﻨﺳ   
ﺔﯾﻮﻧﺎﺛ     ﺔﻌﻣﺎﺟ    ﺔﻌﻣﺎﺠﻟا قﻮﻓ    عﻮﻤﺠﻤﻟا   
راﺮﻜﺘﻟا    0    94    0    94   
ﺔﺒﺴﻨﻟا    0    100 %    0    100 %   
 لوﺪﺠﻟا تﺎﻧﺎﯿﺑ لﻼﺧ ﻦﻣ ) 20  (  ﻎﻠﺑ ﺪﻗ ﺔﻌﻣﺎﺠﻠﻟ ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻠﺻاﻮﻣ ﻲﻓ تﺎﺒﻏﺮﻟا يوذ دﺪﻋ نأ ﺪﺠﻧ   ) 94    ( ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ  
 ﺖﻐﻠﺑ ) 100  (%  ﺔﻠﺻاﻮﻤﻟا تﺎﺒﻏر يوﺬﻟ ﺔﻠﻤﺘﻜﻣ ﺔﺒﺴﻧ ﻲھو ﺔﻌﻣﺎﺠﻟا قﻮﻓ وأ ﺔﯾﻮﻧﺎﺜﻟا ﻲﻓ تﺎﺒﻏر ﻚﻟﺎﻨھ ﺖﺴﯿﻟ ﺎﻤﻨﯿﺑ
ﺔﻌﻣﺎﺠﻟا ﻲﻓ . ﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﻠﺻاﻮﻣ ﻲﻓ ﻢﮭﺘﺒﻏر ﺢﺿﻮﯾ اﺬھو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﯿﻤھﻷ ﻢﮭﻤﮭﻓ زﺰﻌﯾ ﺎﻤﻣ ﻢ .   
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 21 ( ﺔﺳارﺪﻟا تﺎﻐﻟ    
ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ سرﺪﺗ ﺔﻐﻟ يأ    ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا    ﺔﯾﺰﯿﻠﺠﻧﻹا    يﺮﺧأ    ﻮﻤﺠﻤﻟا ع   
راﺮﻜﺘﻟا    94    0    0    94   
ﺔﺒﺴﻨﻟا    100 %    0    0    100 %   
 لوﺪﺠﻟا تﺎﻧﺎﯿﺑ لﻼﺧ ﻦﻣ ) 21  (  ﻎ ﻠﺑ ﺪ ﻗ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﻦﯿﺳراﺪﻟا دﺪﻋ نأ ﺪﺠﻧ ) 94  (  ﺖ ﻐﻠﺑ ﺔ ﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴ ﻨﺑ ) 100  (%
ﺳارﺪﻠﻟ ىﺮﺧأ تﺎﻐﻟ ﺪﺟﻮﺗ ﻻ ﺎﻤﻨﯿﺑ ﺔ .  ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا نﺈﻓ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﯿﺑﺮﺘﻟا ةرازو ىﺪﻟ ﺞﮭﻨﻤﻟا ﺲﻔﻧ ﻮھ ﺞﮭﻨﻤﻟا نأ ﺎﻤﺑو 
 ﺔﻐﻟ ﻲھ ىﺮﺧﻷا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا سراﺪﻤﻟا ﻲﻓ لﺎﺤﻟا ﻮھ ﺎﻤﻛ ﺔﺳارﺪﻟا .   
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 22  ( ﻲﻓ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطﻷ ﺔﺒﻏر ﻦﯿﺒﯾ   ﻲﻠﺻﻷا ﻦطﻮﻤﻟا ﻲﻟإ ةدﻮﻌﻟا   
ﺔﯿﻠﺻﻷا ﻚﺘﻘﻄﻨﻣ ﻲﻟإ ةدﻮﻌﻟا ﻞﻀﻔﺗ ﻞھ    ﻢﻌﻧ    ﻻ    عﻮﻤﺠﻤﻟا   
راﺮﻜﺘﻟا    64    30    94   
ﺔﺒﺴﻨﻟا    68.09 %    31.91 %    100 %   
 لوﺪﺠﻟا تﺎﻧﺎﯿﺑ لﻼﺧ ﻦﻣ ) 22  ( ﻀﻔﯾ ﻦﻣ دﺪﻋ نأ ﺪﺠﻧ ةدﻮﻌﻟا نﻮﻠ  ﻰﻟإ   ﻎ ﻠﺑ ﺪ ﻗ ﻲﻠﺻﻷا ﻦطﻮﻤﻟا ) 64  (  ﺔ ﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴ ﻨﺑ
 ﺖ   ﻐﻠﺑ ) 68.09  (% ةدﻮ   ﻌﻟا نﻮﻠﻀ   ﻔﯾ ﻻ ﻦ   ﻣ دﺪ   ﻋ ﻎ   ﻠﺑ ﺎ   ﻤﻨﯿﺑ  ﻰ   ﻟإ   ﻲﻠ   ﺻﻷا ﻦطﻮ   ﻤﻟا ) 30  (  ﺖ   ﻐﻠﺑ ﺔ   ﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴ   ﻨﺑ
) 31.91 (% ﺞﺘﻨﺘﺴﻧ لوﺪﺠﻟا ﻦﻣ  ةدﻮﻌﻟا ﻲﻓ نﻮﺒﻏﺮﯾ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﻢﻈﻌﻣ نأ   ﻰ ﻟإ   ﻖ ﻘﺤﺗ مﺪ ﻌﻟ ﻚ ﻟذو ﻲﻠ ﺻﻷا ﻢﮭﻨطﻮ ﻣ
ﻢﮭﺗﺎﺒﻏرو ﻢﮭﺗﺎﺣﻮﻤط .     
ﺪﺟ  ﻢﻗر لو ) 23  ( يأر  ﺮﻜﺴﻌﻤﻟا ﻊﺿو لﻮﺣ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطﻷا  ﻦﻣ تﺎﻣﺪﺨﻟا     ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎﻘﻧإ ﺔﻤﻈﻨﻣو   
تﺎﺌﻔﻟا     ﺐﺘﻜﻟا   
 تاودﻷاو
ﺔﯿﺳرﺪﻤﻟا   
 ﺔ                 ﺒﺟو
ﺔﯿﺋاﺬﻏ   
 مﺎﻈﻧ   
ﺺﺼﺤﻟا   
 هﺎﯿﻣ   
بﺮﺸﻟا   
 ﺔﺌﯿﺒﻟا   
ﺔﯿﺳارﺪﻟا   
 ىﺰﻟا   
ﻲﺳرﺪﻤﻟا   
 تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻣ   
ىﺮﺧأ   
عﻮﻤﺠﻤﻟا     20  
راﺮﻜﺘﻟا    34    44    -    -    14    1    1    94   
ﺔﺒﺴﻨﻟا    36.17 %    46.80 %    -    -    14.89   %    1.05 %    1.05 %    100 %   
 لوﺪ  ﺠﻟا تﺎ  ﻧﺎﯿﺑ لﻼ  ﺧ ﻦ  ﻣ ) 23  (  ﻎ  ﻠﺑ ﺪ  ﻗ ﺔﯿ  ﺳرﺪﻤﻟا تاودﻷاو ﺐ  ﺘﻜﻟا ﺔ  ﺌﻓ دﺪ  ﻋ نأ ﺪ  ﺠﻧ ) 34  (  ﺖ  ﻐﻠﺑ ﺔ  ﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴ  ﻨﺑ
) 36.17  (%  ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا ﺔﺒﺟﻮﻟا ﺔﺌﻓ دﺪﻋ ﻎﻠﺑ ﺎﻤﻨﯿﺑ ) 44  (  ﺖﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ) 46.80  (%  ﺔﯿﺳارﺪﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﺌﻓ دﺪﻋ ﻎﻠﺑو
) 14  ( ﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ  ﺖﻐ ) 14.89  (%  ﻲﺳرﺪﻤﻟا يﺰﻟا ﺔﺌﻓ دﺪﻋ ﻎﻠﺑو ) 1  (  ﺖﻐﻠﺑ ﺔﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻨﺑ ) 1.07  (%  دﺪ ﻋ ﻎﻠﺑو
 ىﺮ ﺧﻷا ﺔﯿ ﺳرﺪﻤﻟا تﺎﻣﺰﻠﺘﺴﻤﻟا ﺔﺌﻓ ) 1  (  ﺖ ﻐﻠﺑ ﺔ ﯾﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴ ﻨﺑ ) 1.07  (%  ﻢﯾﺪ ﻘﺘﺑ ﻢﺘ ﮭﺗ ﻻ ﺔ ﻤﻈﻨﻤﻟا نأ ﺢ ﺿﻮﯾ اﺬ ھو
لﺎﻔطﻼﻟ ﺔﯿﺋاﺬﻐﻟا تﺎﺒﺟﻮﻟا   ﺬھو ا ﻲﻧﺎﺜﻟا ضﺮﻔﻟا ﻲﻔﻨﯾ   .   
20   .   ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا   ﺔﻣﺎﻌﻟا   ﻠﻟ ﻞﯿﻠﺤﺘ   
ﺘﺳﻹا تﻮﺘﺣا  ﻞﺒﺟ ﺮﻜﺴﻌﻤﺑ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطﻷ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا عﻮﺿﻮﻤﺑ ﻞﺼﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﺎﯾﺎﻀﻘﻟا ﻢﻈﻌﻤﻟ ةدﺪﻌﺘﻣ تﺎﺑﺎﺟإ ﻰﻠﻋ ﺔﻧﺎﺒ
ﺔﯿﻟﺎﻋ تاراﺮﻜﺗ تﺮﮭظ ﺪﻗو ،ءﺎﯿﻟوأ  ﻰﻟإ   ﻲﻟﺎ ﺘﻟﺎﺑو ﺔ ﻨﯿﻌﻟا ﺔ ﻋﻮﻤﺠﻤﻟ ﺖ ﺣﺮط ﻲ ﺘﻟا ﺔﻠﺌﺳﻷا ﺾﻌﺑ لﻮﺣ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﺟرد
ﻤﺘﮭﻤﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎﮭﺑ ﺬﺧﻷا ﻢﺘﺤﯾ ﺎﻤﻣ ﺔﻧﺎﺒﺘﺳﻹا ﺎﮭﻨﻋ ﺖﻀﺨﻤﺗ ﺔﻣﺎﻋ ﺞﺋﺎﺘﻧ تﺮﺒﺘﻋأ ﻨﻟا لﺎﻔطأ ﻢﯿﻠﻌﺘﺑ ﻦﯿ  ﺺﺨﻠﺘﺗو ﻦﯿﺣزﺎ
 ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻲﻓ  نأ ﺔﻓﺎﺿإ نﺎﯿﺣﻷا ﺐﻠﻏأ ﻲﻓ لﺎﻔطﻷا حوﺰﻧ ﺐﺒﺴﺗ ﻲﺘﻟا ﻲھ بﺮﻐﻟاو بﻮﻨﺠﻟا ﻲﻓ ةﺮﺋاﺪﻟا بوﺮﺤﻟا  ﻰ ﻟإ 
ﻔﺠﻟا لﺎﻔطﻷا ﺾﻌﺑ قﺎﺤﻟإو فﺎ  ﻰﻟإ  ﻢھﺮﺳأ و   بﻮﻨﺠﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطأ ﺔﯿﺒﻟﺎﻏ ) ﺔﺑﻮﻨﻟا لﺎﺒﺟ  (  بﺮﻐﻟاو )  ،رﻮﻓراد
نﺎﻓدﺮﻛ  ( قﺮﺸﻟاو . و    ﺎﻨﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﻦﺴﻟا رﺎﻐﺻو بﺎﺒﺸﻟا ﻢھ ﻦﯿﺣز .  نأ ﻲﻠﻋ   ﻞ ﮭﺠﻟاو ﺔﯿﻣﻷا  ﺮﺸ ﺘﻨﺗ  لﺎ ﻔطأ طﺎ ﺳوأ ﻲ ﻓ
ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا و   ً ﺎﻌﻣ مﻷاو بﻷا ﻢھﺮﺳأ ﻊﻣ نﻮﺸﯿﻌﯾ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطأ ﺔﯿﺒﻟﺎﻏ .  نأ ﺖﺑﺎﺜﻟا ﻦﻣو   نﻮﻘﻠﺘﯾ ﻻ نﻮﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطﻷا
تﻼﯿﮭﺴﺘﻟا ﺔ ﯿﻧﺎﺠﻤﻟا ﺔ ﺳارﺪﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا  و     حزﺎ ﻨﻟا ﻞ ﻔﻄﻟا ةﺮ ﺳأ ﻞ ﻤﺤﺘﺗ  ﺳارﺪﻟا تﺎ ﻘﻔﻨﻟا  ﺮ ﯿﻏ تﺎ ﮭﺠﻟا ﺎ ﮭﯿﻠﺗو ﺔﯿ
ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا تﺎﯿﻌﻤﺠﻟاو ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟﺎﻛ ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا .  ﻦﻣ هﺬھ   ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟاو حزﺎ ﻨﻟا ﻞ ﻔﻄﻟا ﻦﯿ ﺑ لﻮ ﺤﺗ ﻲ ﺘﻟا تﺎﺒﻘﻌﻟا ﺮﺜﻛأ
ﺔ  ﯿﻣﻮﯿﻟا ﻒﯾرﺎﺼ ﻤﻟا .  ﻦ ﻜﻟو  زﺎ  ﻨﻟا لﺎ ﻔطﻸﻟ ﺔ  ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔ  ﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎ ﻘﻧإ ﺔ  ﻤﻈﻨﻣ ﮫ  ﯾدﺆﺗ يﺬ ﻟا ﻲ  ﻤﯿﻠﻌﺘﻟا روﺪ  ﻟا  ﻲ  ﻓ ﻦﯿﺣ
ﻂﺳو رود ءﺎﯿﻟوأ ﻞﺒﺟ ﺮﻜﺴﻌﻣ و  ﻟا ﻞﻔﻄﻟا ﻲﻧﺎﻌﯾ حزﺎﻨ   ﺎﯾرﻼﻤﻟاو ﺔﻌﺟاﺮﻟا ﻰﻤﺤﻟا ﺎﮭﻟوأ ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ضاﺮﻣأ ﻦﻣ .   
  ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا ﻲھ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطﻸﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻐﻟ .   
ﻞﯿﻠﺤﺗ ﺞﺋﺎﺘﻨﺑ ضوﺮﻔﻟا رﺎﺒﺘﺧا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا    
لوﻷا ضﺮﻔﻟا  ﻮھ   اﺬھ ،ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻰﻧﺪﺗ ﻲھ تاﺮﻜﺴﻌﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطأ ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﻞﻛﺎﺸﻤﻟا ﺮﺜﻛأ نأ
ﺪﻗ ضﺮﻔﻟا  ﺔﺒﺴﻨﺑ ﻖﻘﺤﺗ  ) 89.9  (%  ﻢ ﻗر لوﺪ ﺠﻟا ﻲﻟإ عﻮﺟﺮﻟﺎﺑ ﻚﻟذو ) 8  (  ﺔﺒﺴ ﻧ ﺔ ﯿﻣﻷا تﺎ ﺌﻔﻟا ﮫ ﯿﻓ ﺖﻠ ﺻو يﺬ ﻟاو
) 89.9  (%  ،ةذﻮﺧﺄﻤﻟا تﺎﻨﯿﻌﻟا ﺐﺴﺣ ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺔﺒﺴﻧ ﻰھو ﺎﻣأ    ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا ﻲﻓ ) 11  ( مﺪﻋ بﺎﺒﺳأ ﺪﺠﻧ    لﺎﻔطﻷا ﺔﺒظاﻮﻣ
 ﺔﺒﺴﻧ ﺖﻠﺻو ذإ ﻢﮭﯾﺪﻟ ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﻒﯾرﺎﺼﻤﻟا ماﺪﻌﻧإ ﻮھ ﺔﺳارﺪﻟﺎﺑ ) 90.43  (% ﺢ ﺿﻮﯾ اﺬھو  ﻦﯿ ﺑ لﻮ ﺤﺗ ﻲ ﺘﻟا تﺎ ﺒﻘﻌﻟا 
حزﺎ ﻨﻟا ﻞﻔﻄﻟا   ﻦﯿ ﺑو   ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا    ﻢ ﻗر لوﺪ ﺟ ﺎ ﻣأ، ) 16  (  ﺔﺒﺴ ﻧ نأ ﺢ ﺿﻮﯾ ) 61.70  (%  ﺔ ﺳارﺪﻟا نﻮﻠﻀ ﻔﯾ لﺎ ﻔطﻷا ﻦ ﻣ
ﻣاﺪﺨﻟا ﺮﻓﻮﺘﻟ مﻮطﺮﺨﻟﺎﺑ ﺎ  ﻞﻤﻌﻟا صﺮﻓ ﻚﻟﺬﻛو ﺎﮭﯿﻓ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ت  .   
ﻲﻧﺎ  ﺜﻟا ضﺮ  ﻔﻟا  ﻮ  ھ  لﺎ  ﻔطﻷ ﺔ  ﯿﺋاﺬﻐﻟا تاﺪﻋﺎﺴ  ﻤﻟا ﻢﯾﺪ  ﻘﺘﺑ ﺰ  ﻛﺮﺗ ﺔ  ﯿﺒﻨﺟﻷا ﺔ  ﯿﻋﻮﻄﺘﻟا تﺎ  ﻤﻈﻨﻤﻟا نأ  ﻲ  ﻓ ﻦﯿﺣزﺎ  ﻨﻟا 
 ﺔﺤﺼﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﻣﺪﺧ ﻞﻤﮭﺗو تاﺮﻜﺴﻌﻤﻟا .    ﻖﻘﺤﺗ ضﺮﻔﻟا اﺬھ ﺑ  ﻲھو اﺪﺟ ﺔﻠﯿﺌﺿ ﺔﺒﺴﻨ   ) 12.77    (%  لوﺪﺠﺑ ﻚﻟذو
 ﻢ  ﻗر ) 15  (  ﻢ  ﻗر لوﺪ  ﺟ نأ ﺎ  ﻤﻛ ) 19  (  ﺔﺒﺴ  ﻧ ﻞﺼ  ﺗ ضاﺮ  ﻣﻷا ﻦ  ﻣ ﻦﯿﻓﺎ  ﻌﻤﻟا ﺔﺒﺴ  ﻧ نأ ﺢ  ﺿﻮﯾ ) 55.32  (%  ﺔﺒﺴ  ﻧو
 ضاﺮﻣﻷا ﻦﻣ ﻦﯿﻧﺎﻌﻤﻟا  ﻞﺼﺗ ) 44.68  (% ﻛأ ﻦﯿﻓﺎﻌﻤﻟا ﺔﺒﺴﻧ نأ ﺢﺿﻮﯾ اﺬھو ﻖﻘﺤﺘﺗ ﻢﻟ ﺔﯿﺿﺮﻔﻟا نأ يأ ﺮﺜ .   
ﺚ  ﻟﺎﺜﻟا ضﺮ ﻔﻟا  ﻮ  ھ   مﺪ  ﻘﺗ نأ ﻦ  ﻜﻤﯾ ﺔ  ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔ  ﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎ  ﻘﻧإ ﺔ  ﻤﻈﻨﻣ ﻲ  ﻓ ﺔ  ﻠﺜﻤﻣ ﺔ  ﯿﺒﻨﺟﻷا ﺔ  ﯿﻋﻮﻄﺘﻟا تﺎ  ﻤﻈﻨﻤﻟا نأ
 ﻢ ﻗر لوﺪ ﺠﻟا لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ ﮫﻧأ ذإ ةﻮﺟﺮﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻖﻘﺤﺘﯾ ﻢﻟ ضﺮﻔﻟا اﺬھ ﻦﻜﻟ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطﻷ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﻣﺪﺧ ) 12  (
ﻎﻠﺑ لﺎﻌﻔﻟا روﺪﻟا ﺔﺌﻓ نﺈﻓ    ﺔﺒﺴﻧ ) 38.3  (%  ﻂﺳﻮﺘﻤﻟا روﺪﻟا ﺔﺌﻓ ﻎﻠﺑ ﺎﻤﻨﯿﺑ ) 39.36  (%  رود كﺎ ﻨھ نأ ﺪ ﺠﻧ ﺎ ﻨھ ﻦ ﻣو
 ﻖﻘﺤﺘﺗ ﻢﻟ ﺔﯿﺿﺮﻔﻟا نأ يأ ةﻮﺟﺮﻤﻟا ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﻖﻘﺤﺘﯾ ﻢﻟو ﻒﯿﻌﺿ ﮫﻨﻜﻟو .   
21   .   جﺎﺘﻨﺘﺳﻻا   
 ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎﻘﻧإ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺔﻤھﺎﺴﻣ يﺪﻣو ءﺎﯿﻟوأ ﻞﺒﺟ ﺮﻜﺴﻌﻤﺑ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطﻷ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا عﺎﺿوأ ﻲﻠﻋ ﺔﺳارﺪﻟا ءاﺮﺟإ ﺪﻌﺑ
ﻲﻓ ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا  ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ  ﻧ ﻞﺻﻮﺘ  ﻲﻟإ  ا ﻒﻌﺿ ﺔﻘﯿﻘﺣ  ﻞﺒﺟ ﺮﻜﺴﻌﻤﺑ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا سراﺪﻤﺑ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا مﺎﻤﺘھ
ىدأ سراﺪ ﻤﻟا هﺬ ھ ﻲ ﻓ ﻦﯿ ﻤﻠﻌﻤﻟا ﺐ ﺗاور ﺎ ﮭﻌﻓد مﺪﻋو ءﺎﯿﻟوأ  ﻰ ﻟإ  ﻢھﺮ ﺳأ ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﯾدﺎﻣ ءﺎ ﺒﻋأ ﻊ ﺿو .    نأ ﻲ ﻠﻋ  رود
ﻵا ﮫﯿﻠﻋ مﻮﻘﺗ ﺎﻤﻣ ﺮﺒﻛأ روﺪﺑ مﻮﻘﺗ نأ ﺎﮭﻧﺎﻜﻣﺈﺑ نﺎﻛ ﮫﻧﻷ ًﻻﺎﻌﻓ ﻦﻜﯾ ﻢﻟ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا  ءﺎﻄﻋإو ﺔﯿﺋاﺬﻏ تﺎﺒﺟو ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻞﺜﻣ ن
ﻦﯿﺳرﺪﻤﻠﻟ ﺰﻓاﻮﺣ . و  ﻧﻹ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﻷا ءﺎ ﯿﻟوأ طﺎﺳوأ ﻲﻓ ﺔﻟﺎﻄﻌﻟا رﺎﺸﺘ ىدأ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا لﺎ ﻔطﻷ رﻮ ﻣ  ﻰ ﻟإ   ﻦ ﻣ ﺮ ﯿﺜﻜﻟا كﺮ ﺗ
ﻦﯿﻟﻮﺠﺘﻣ ﺔﻋﺎﺒﻛ ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﻢھرﺎﺸﺘﻧإو ﻢﮭﺳراﺪﻤﻟ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطأ .  نأ ﻮھ لوﻷا جﺎﺘﻨﺘﺳﻻاو   ﻲﻓ ﺔﯿﻠھﻷا بوﺮﺤﻟا
ﺜﻛأ ﻦﻣ ﻲھ بﺮﻐﻟاو بﻮﻨﺠﻟا تدأ ﻲﺘﻟا بﺎﺒﺳﻷا ﺮ  ﻰﻟإ  ﯿﺣزﺎﻨﻟا ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻲﮭﺘﻨﺗ ﻦﻟو حوﺰﻨﻟا ﻻا ﻖﻘﺤﺗ اذإ ﻻإ ﻦ  راﺮﻘﺘﺳ
ﺘﻟاو ﻦﻣﻷاو ةرﻮﻛﺬﻤﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨ .   
22   .   ﻢﯾﻮﻘﺗ   رود   ﺔﻤﻈﻨﻣ   ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا   ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا   ﻲﻓ   ﻢﯾﺪﻘﺗ   تﺎﻣﺪﺧ   ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا     
ا ﺔ  ﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﻣﺪ  ﺨﻟا هﺎ  ﺠﺗ ﺔ  ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔ  ﻟﻮﻔﻄﻟا ﺔ  ﻤﻈﻨﻣ ﻞ  ﻤﻌﻟ ﺔ  ﯿﻧاﺪﯿﻤﻟا ﺔ  ﺳارﺪﻟا ءاﺮ  ﺟإ ﺪ  ﻌﺑ  لﺎ  ﻔطﻸﻟ ﺖﻣﺪ  ﻘﺗ ﻲ  ﺘﻟ
ءﺎﯿﻟوأ ﻞﺒﺟ ﺮﻜﺴﻌﻣ ﻲﻓ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا  .   نأ ﻲﻠﻋ لﺪﯾ اﺬھ ءادآ ىﻮﺘﺴﻣ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا     ءادﻷا ﻲﻓ ﻄﺳﻮﺘﻣ  ًﺎ لﺎ ﻌﻓ ﺮ ﯿﻏو  .     نﺎ ﻛو
ﻚﻟذ تدارأ ﺎﻣ اذإ ﺮﺒﻛأ رود مﺪﻘﺗ نأ ﺔﻤﻈﻨﻤﻠﻟ ﻦﻜﻤﯾ  ﻦﯿﺤﻧﺎﻤﻟا عﺎﻨﻗإ ﻲﻓ ﺮﺒﻛأ ً ادﻮﮭﺠﻣ ﺖﻟﺬﺑو   ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطأ ةﺎﻧﺎﻌﻤﺑ  21  
 ﻦ ﻣ ﻮ ھ يﺬ ﻟا ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا تﺎﻣﺪﺧ ﺢﺷ ﻦﻣ  ةﺎ ﯿﺤﻟا تﺎﯾروﺮ ﺿ ﻢ ھأ  تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﺮ ﺒﻛأ ﻦ ﻣ ﺮ ﺒﺘﻌﺗ ﺔ ﻤﻈﻨﻣ ﻲ ھو ﺎﻤﯿ ﺳ ﻻ ،
ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﻲﻧﺎﺴﻧﻹا نﻮﻌﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا  . و   ً ﺎﻀﯾأ ظﻮﺤﻠﻤﻟا ﻦﻣ ﻟ سراﺪﻤﻟا نأ ﺗ راﻮﺳأ ﺎﮭﻟ ﺲﯿ  لﺎ ﻔطﻷا دﻮ ﺟو ﻦﻣﺆ
 عﺎ ﻔﺗرإ ﺪ ﻨﻋ ﺔ ﺻﺎﺧ لﺎ ﻔطﻸﻟ ﻞ ﻈﻟا دﺎ ﺠﯾﻹ مزﻼﻟا ﺮﯿﺠﺸﺘﻟا ﺎﮭﺼﻘﻨﯾو  ﺔ ﺟرد ةراﺮ ﺤﻟا  .  ﻦ ﻜﻤﯾ نﺎ ﻛ اﺬ ھو ﺪ ﺤﯾ نأ  ث
 ًﺎﯾدﺎﻣ ﺔﻠﯿﻠﻗ ﺔﻔﻠﻜﺘﺑ  ﻢﮭﺴﻔﻧأ لﺎﻔطﻷا نأ ذإ ﻞ ﻤﻌﻟا اﺬ ھ ﻲ ﻓ اﻮﻤھﺎﺴ ﯾ نأ ﻦ ﻜﻤﯾ  سﺮ ﻏ ﻲ ﻓو رﻮﺴ ﻟا ءﺎ ﻨﺑ ﻲ ﻓ اوﺪﻋﺎﺴ ﯿﻓ 
 ﺎﮭﺘﯾﺎﻋرو رﺎﺠﺷﻷا ﻸﻤﯿﻓ و  ﻢﮭﻏاﺮﻓ ﺖﻗو ﮫﺑ ن  ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟﺎﺑ ﺔﯿﺑﺮﺗ ﮫﯿﻓو ﻢﮭﻟ ﺔﯿﻠﺴﺗ ﮫﯿﻓو ﻞ ﻤﻌﻟا ﺔ ﺌﯿﺑ ﻦﯿﺴ ﺤﺗ ﻲ ﻓ  .  ﻚﻟﺬ ﻛ
،ةدﺎﺒﻌﻟا رود ﻦﻣ ﻮﻠﺨﺗ سراﺪﻤﻟا نﺈﻓ    ﺪﻋﺎﺴﺗ ﻲﺘﻟا  ﻲﻓ ﻟا ﺑﺮﺘ  ﺔﯿ ﻟا و ﺔﯿﺣوﺮ ﻟا لﺎ ﻔطﻸﻟ ﺔﯿﺴﻔﻨ  ًاﺮ ﯿﺒﻛ ًادﺪ ﻋ نأو ﺎﻤﯿ ﺳ ﻻ ،
نﻮﻤﻠﺴﻣ ﻢﮭﻨﻣ .   و  ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﻄﻟا ذﺎ ﻘﻧإ ﺔﻤﻈﻨﻣ رود ﻦﻣ ﺮﺒﻛأ رود ﺎﮭﻟ نﺎﻛ  لﺎ ﺠﻣ ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔ ﻟﻮﻔ
ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا  .  ﻮھ لﺎﺜﻤﻟا  ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ةﻮﻋﺪﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ  ﻲﺘﻟا ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطأ هﺎﺠﺗ لﺎﻌﻓو سﻮﻤﻠﻣ روﺪﺑ مﻮﻘﺗ  ،  ﻦﻣ ﺪﯿﻔﺘﺴﯾ ﺚﯿﺣ
 ﺎﮭﺗﺎﻣﺪﺧ 19,500 ﺬﯿﻤﻠﺗ   ً ا    ﻚﻠﻤﺗو ةﺬﯿﻤﻠﺗو ﺔﺳرﺪﻣ نﻮﺛﻼﺛو ﺔﻌﺴﺗ    ،  ﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻠﻟ ﻊﻓﺪﺗ ﺰﻓاﻮﺣ   ﻦﯿﺘﺴ ﺑ رﺪ ﻘﺗ ﺔ ﯿﻟﺎﻣ    ً ﺎ ﻔﻟأ  ﻦ ﻣ
تﺎﮭﯿﻨﺠﻟا ﺪﺣاﻮﻟا ﺮﮭﺸﻟا ﻲﻓ  ﺔﺻﺮﻔﻟا ﺄﯿھ ﺪﻗ اﺬھو    ﻷ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔط نأ    اﻮﻘﻠﺘﯾ    ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑو ،ًﺎﻧﺎﺠﻣ ﻢﯿﻠﻌﺗ  ًﺎﺌﺒﻋ حازإ ﯿﻟﺎﻣ   ًﺎ  
و ،ﻢھرﻮﻣأ ءﺎﯿﻟوأ ﻦﻋ  ﺔﺒظاﻮﻤﻠﻟ ﺬﯿﻣﻼﺘﻟا ﻊﻓد ﺔﺳارﺪﻟا ﻲﻓ . ﻦﯿﺘﻤﻈﻨﻤﻟا ءادآ ﻦﯿﺑ قﺮﻔﻟا ﻆﺣﻼﻧ ـھﺎﻧدأ لوﺪﺠﻟا ﻲﻓو .   
 ﻢﻗر لوﺪﺟ ) 24  ( ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطأ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ةﻮﻋﺪﻟاو ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ﻲﺘﻤﻈﻨﻣ ﻢﻋد ﻦﯿﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ     
 مﺪﻘﻤﻟا ﻢﻋﺪﻟا     ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ةﻮﻋﺪﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ     ذﺎﻘﻧإ ﺔﻤﻈﻨﻣ   
 ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا   
 سراﺪﻤﻟا دﺪﻋ    39  ﺔﺳرﺪﻣ     24 ﻣ   ﺔﺳرﺪ   
 ﻦﯾﺪﯿﻔﺘﺴﻤﻟا ﺬﯿﻣﻼﺘﻟا دﺪﻋ    19,500    15000     
 ﺔﯾﺮﮭﺸﻟا ﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻟا ﺰﻓاﻮﺣ  تﺎﮭﯿﻨﺠﻟﺎﺑ    60000 )  ﺔﻤﯾﺪﻘﻟا ﺔﻤﯿﻘﻟﺎﺑ ً ﺎﮭﯿﻨﺟ نﻮﯿﻠﻣ ﻦﯿﺘﺳ (     ﺊﺷ ﻻ   
 نأ ﻢﻠﻌﻧ نأ ﺪﯿﻔﻤﻟا ﻦﻣ ﮫﻠﻌﻟو ﻲ ھ مﻮطﺮﺨﻟا ﻲﻓ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ةﻮﻋﺪﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺎﮭﯿﻓ ﻞﻤﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﻦﻛﺎﻣﻷا :  
مﻮ  طﺮﺨﻟا ﺔ  ﺜﻌﺑ   -   أ ﺔ  ﺜﻌﺑ نﺎ  ﻣرد م   -   ﻞ  ﯿﻨﻟا قﺮ  ﺷ ﺔ  ﺜﻌﺑ )  مﻮ  طﺮﺨﻟا (  بوﺮ  ﺤﻟا اﻮﺣزﺎ  ﻧ تﺎﻣﺪ  ﺨﻟا هﺬ  ھ ﻦ  ﻣ ﺪﯿﻔﺘﺴ  ﯾو 
ﻖطﺎﻨﻣ ﻦﻣ فﺎﻔﺠﻟاو  نادﻮﺴ ﻟا بﻮﻨﺟ   ،  ﺔ ﺑﻮﻨﻟا لﺎ ﺒﺟ ،  قرزﻷا ﻞ ﯿﻨﻟا  و رﻮ ﻓراد ﻖطﺎ ﻨﻣ  .    ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا ءﻻﺆ ھ ﺐ ﻠﻏأو
مﻼﺴ ﻟا روﺪ ﺑ ﻲﻤﺴ ﯾ ﺎ ﻣ ﻖطﺎ ﻨﻣ ﻲﻓ ﺔﻤﺻﺎﻌﻟا فاﺮطأ ﻲﻓ نﻮﻨﻄﻘﯾ ،مﻼﺴ ﻟاو ﻦ ﻣﻷا ﺎ ﮭﯿﻓ اوﺪ ﺟو ﻢ ﮭﻧﻷ     ذإ  ﻢ ﮭﻟ مﺪ ﻘﺗ
 ﺎﮭﻋاﻮﻧﺄﺑ تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ةﻮﻋﺪﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ ) هﺎﯿﻤﻟا تﺎﻣﺪﺧ ، ءﺎﺴﻜﻟا ، ءاﺬﻐﻟا ، ﺔﺤﺼﻟا ، ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا (  ﺰﯿﯿﻤﺗ نود ﻚﻟذو 
ﺔﯿﻨﯾﺪﻟا ﻢﮭﺗاﺪﻘﺘﻌﻣ ﻲﻓ .  ﺮﻛذ  ﺪﯿﺴ ﻟا ﺔ ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔ ﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎ ﻘﻧإ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﯾﺪﻣ / ﺮﯾﺪ ﻣ   (Ababaw Zeleke)  ﺔ ﯿﻧاﺰﯿﻣ ﻦ ﻋ
ﻟﺎﻤﺟﻹا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﯿﻧاﺰﯿﻣ نأ ﺔﻤﻈﻨﻤﻠﻟ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا  ﻲھ ﺔﯿﺴﻤﺨﻟا ﺔﻄﺨﻠﻟ ﺔﯿ 1,250,000      ، ﻒﻟأ ﻦﺴﻤﺧو ﻲﺘﺌﻣو نﻮﯿﻠﻣ     رﻻود  ًا
 ً ﺎ ﯿﻜﯾﺮﻣأ  ، و  ﺮﻜﺴ ﻌﻣ ﺐﯿﺼ  ﻧ  ھ ءﺎ  ﯿﻟوأ ﻞ  ﺒﺟ ﻮ   ﻟا  ﺚ  ﻠﺜ  ﻚ  ﻟذ ﻦ ﻣ  ﻎ  ﻠﺒﻤﻟا  ،  يأ 416,67 رﻻود   ً ا   تاﻮﻨ  ﺳ ﺲ  ﻤﺨﻟا ﺔ ﻄﺨﻟ  
ﺔﻣدﺎﻘﻟا  . ﮫﯿﻠﻋ    ةﺪﺣاﻮﻟا ﺔﻨﺴﻠﻟ ءﺎﯿﻟوأ ﻞﺒﺟ ﺮﻜﺴﻌﻤﻟ ﺔﺼﺼﺨﻤﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﯿﻧاﺰﯿﻣ نﺈﻓ  ﻮھ  ﻲﻟاﻮﺣ 83,000 رﻻود   ًا  ، ﻚﻟذو  
 ًاﺪﺟ ًﻼﯿﺌﺿ ًﺎﻐﻠﺒﻣ ﻰﻗﺮﯾ ﻻ  ﻰﻟإ  ﻤﻈﻨﻣ ﻞﺜﻣ ﺔﯿﻤﻟﺎﻋ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺔﻤھﺎﺴﻣ ىﻮﺘﺴﻣ ﺔ ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔ ﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎ ﻘﻧإ ﺔ  ﻦ ﻜﻤﯾ نﺎ ﻛو ،
ﻎﻠﺒﻤﻟا ﻚﻟذ ﺮﻓﻮﯾ نأ ﻲﻧادﻮﺳ ﻦﺴﺤﻣ ﺺﺨﺷ يﻷ  .  حﺎ ﺘﻔﻣ ﻮھو مﺎﻌﻄﻟا ﻦﻋ نﺎﺴﻧﻺﻟ ﺔﯿﻤھأ ﻞﻘﯾ ﻻ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا نأ ﺎﻤﯿﺳ ﻻ
ةﺎﯿﺤﻟا ﻲﻓ نﺎﺴﻧﻹا ةﺮﯿﺼﺑ    ﻢﯿﻠﻌﺗ نوﺪﺑ نﺎﺴﻧﻹا نإو ﻌﺑ ﻞﻈﯿﺳو ﺔﻤﺋﺎﻗ ﮫﻟ مﻮﻘﺗ ﻻ  ،ةﺎ ﯿﺤﻟا ةﺮﯿﺴ ﻣ ﻲ ﻓ ﺮﯿﺛﺄ ﺘﻟا ﻦ ﻋ ًاﺪ ﯿ
 ﻞﮭﺠﻟا نﺎﻛ ﺎﻤﻟﺎط ﮫﯿﻠﻋ ً ﺎﻤﯿﺨﻣ  .  نﺎﻛو  ﮫ ﻛﺮﺘﺗ ﻻو ﺎﮭﺴ ﻔﻨﺑ ﻢﯿ ﻠﻌﺘﻟا تﺎﻣﺪ ﺧ ﻢﯾﺪ ﻘﺗ ﻰﻟﻮ ﺘﺗ نأ ﺔ ﻟوﺪﻟا ﻰ ﻠﻋ ﻞﻀ ﻓﻷا ﻦﻣ
لﺎ ﻔطﻷا ﻢﯿ ﻠﻌﺗ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻞﺧﺪﺘﻟ . ﺞﮭﻨ ﻟا اﺬ ﮭﺑ   أ نأ ﺔ ﻟوﺪﻟا ﻦﻤﻀ ﺗ ﻞﻘ ﺻ ﻢ ﺗ ﺪ ﻗ ﺎ ھءﺎﻨﺑ ﻰ ﻠﻋ ﻢﮭﻟﻮ ﻘﻋ   
 ﺔﯿﺒﻨﺟأ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟ ﻚﻟذ كﺮﺘﺗ ﻻو هﺎﯾﺎﻀﻗو ﻦطﻮﻟا ﺐﺤﺑ ﺔﻌﺒﺸﺘﻣ ةﺪﺷار لﺎﯿﺟأ جاﺮﺧإ ﻦﻤﻀﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ﺎﮭﺠھﺎﻨﻣ
ﻰﻠﻋ ﺔﻨﻤﺗﺆﻣ ﺮﯿﻏ   لﺎﯿﺟﻷا ﺔﯿﺑﺮﺗو لﻮﻘﻋ .  تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﻜﺘ ﻠﻓ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﻣﺪﺧ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻞﻤﻋ ﺪﺑﻻ نﺎﻛ نإو
 ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﺎﮭﻟ مﺪﻘﺗ نأ ﺪﻌﺑ    ﺎﮭﻧﻷ ﻤﻟ ﻦﻤﺿأ ﺎﮭﯿﻨطاﻮﻣو دﻼﺒﻟا ﺔﺤﻠﺼﻣ ةﺎﻋاﺮ  .   
23   .   ﻻا جﺎﺘﻨﺘﺳ   
ﺚﺤﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻰﻠﻋ ًاءﺎﻨﺑ  كﺎﻨھ   تﺎﯿﺻﻮﺗ  ﺎﮭﻤھأو ةرﻮﻈﻨﻣ  ﻲ ﻠﻋ نﺈ ﻓ نﻮﯿﻧادﻮ ﺳ نﻮﻨطاﻮﻣ ﻢھ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطأ نأ ﺎﻤﺑ
ﻢﮭﻟ عوﺮﺸﻣ ﻖﺤﻛ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﻢﮭﻟ ﺮﻓﻮﺗ نأ ﺔﻟوﺪﻟا .  ةروﺮﻀﻟا ﻦﻣو   ً اﺮﻈﻧ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا لﺎﻔطﻷا ﻦﻋ ﺔﯿﺳارﺪﻟا مﻮﺳﺮﻟا ءﺎﻐﻟإ
ﻻا ﻢﮭﻓوﺮظ ءﻮﺴﻟ ﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻟا هﺎﺠﺗ ﺎﮭﺘﯿﻟﻮﺌﺴﻣ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا تدأ اذإ ﻻإ ﻖﻘﺤﺘﯾ ﻦﻟ اﺬھو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗ .  نﻮﻜﺗ نأ ﺐﺠﯾو   ﺔﻤھﺎﺴﻣ
تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا هﺎﺠﺗ ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا ﺔﯿﻋﻮﻄﺘﻟا     ﺔﯿﻠﯿﻤﻜﺗ يدﺎﻤﻟا نﻮﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺮﺼﺘﻘﺗ لﻮﺼﻔﻟا ءﺎﻨﺑ ﻞﺜﻣ ،    .  ﻦﻣ ﺪﺑﻼﻓ ً ﺎﺳﺎﺳأو 
 دﻮ  ﺟو نوﺎ  ﻌﺗو ﻖﯿﺴ  ﻨﺗ  ﻢﯿ  ﻠﻌﺘﻟاو ﺔ  ﯿﺑﺮﺘﻟا ةرازو ﻦﯿ  ﺑ  ذﺎ  ﻘﻧإ ﻲ  ﺘﻤﻈﻨﻣ ﻦﯿ  ﺑو  ﺔ  ﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔ  ﯾﺬﻏﻷا و ﺔ  ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔ  ﻟﻮﻔﻄﻟا 
) WFP  ( ﻰﻠﻋ سراﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺋاﺬﻏ تﺎﺒﺟو ﺮﯿﻓﻮﺗ  ، ﯾ نأ ﮫﻧﺄﺷ ﻦﻣ اﺬھو  نﻮﻜ    ًاﺰﻓﺎ ﺣ ا ﻰ ﻠﻋ ﺔ ﺳارﺪﻟا ﻲ ﻠﻋ ﺔ ﺒظاﻮﻤﻟ .  
ﺔﻤﻈﻨﻤﻠﻟ ﻦﻜﻤﯾ لﺎ ﻔطﻸﻟ ﺔ ﯿﻘﻨﻟا بﺮﺸ ﻟا هﺎﯿﻣ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻞﺜﻣ ﺔﺳرﺪﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺤﺻ ﺔﺌﯿﺑ ﺮﻓﻮﺗ نأ   ﻦﯿﺴ ﺤﺗ ﻲ ﻓ ﻢھﺎﺴ ﺗ ﻚﻟﺬ ﻛ 
ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺔﺌﯿﺒﻟا  ﻦﻜﻟو  ﻠﺜﻤﺘﻣ  ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﯿﺑﺮﺘﻟا ةرازو ﻲﻓ ﺔ  ﺎﮭﯿﻠﻋ  ﻲﺑﺮﺘﯾو ﺮﻌﺸﯾ ﻲﺘﺣ مﻮﯿﻟا ﮫﻣﺪﻘﺗ ﺎﻤﻣ ﺮﺒﻛأ دﻮﮭﺠﻣ ﻢﯾﺪﻘﺗ
 حزﺎﻨﻟا ﻞﻔﻄﻟا  ﻲﻠﻋ ﻦطﻮﻟا ﺐﺣ .  ﻲﻠﻌﻓ ﻚﻟﺬﺑ   ﻜﻟ لﺎ ﻔطﻸﻟ ةﺮﻘﺘﺴ ﻣ ةﺎ ﯿﺣ ﺮﯿﻓﻮﺘﺑ ﻢﺘﮭﺗ نأ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا  نﺎ ﻣأ ﻲ ﻓ اوﺄﺸ ﻨﯾ ﻲ
حﻼﺻو ﻖﻠﺧ ﻰﻠﻋو و   ﻲﺘﺣ ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻠﻟ ﺎﮭﻤﻋد ﺪﯾﺰﺗ نأ  ﻣﺪﻘﺗ ﺎ ﻤﻣ ﺮ ﺒﻛأ روﺪ ﺑ مﻮ ﻘﺗ  ﻰ ﺘﺣ ًﺎ ﯿﻟﺎﺣ ﮫ  ﻰﻨﺴ ﺘﯾ  ﺎ ﮭﻟ
ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﻋ ءﺎﻨﻐﺘﺳﻹا .  
24   .   ﻊﺟاﺮﻤﻟا   
1 .   نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﺌﺟﻼﻟا نﻮﺌﺸﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺔﯿﺿﻮﻔﻣ ﺮﯾﺮﻘﺗ . 1997 م .  
2 .    ﺎﺑﺎﺑأ ز  ﻼﻛ ) Abebe Zellkt  (  ﮫﺒﺘﻜﻣ ﻲﻓ ﺔﻠﺑﺎﻘﻣ ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎﻘﻧإ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺮﯾﺪﻣ ﺑ  مﻮطﺮﺨﻟﺎ 2008  .    22  
3 .   ﺎﺳﻷا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا رود ﺲﯿﺳﺪﻟا ﻢﯿھاﺮﺑإ ا ﻲﻓ ﻲﺳ ﻠﻟ ﻲﻣﻮ ﻘﻟا ﺰ ﻛﺮﻤﻟا ،ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟ ﻤ  ﻨ يﻮ ﺑﺮﺘﻟا ﺚ ﺤﺒﻟاو ﺞھﺎ .  ﺖ ﺨﺑ ﺔ ﻌﻣﺎﺟ 
ﺎﺿﺮﻟا .   2003 م  .  
4 .   رﺎﻨﺳ ﺔﯾﻻﻮﺑ يﻮﻤﻨﺘﻟا ﻢھرودو ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ بﺮﻏ ﻦﻣ ﺔﺗﻼﻔﻟا ةﺮﺠھ ،ﺔﻟﻮﻠﺑ ﺪﻤﺣأ ﺪﻤﺤﻣ ﻢﯿھاﺮﺑإ .  ﺔﻋﺎﺒﻄﻠﻟ داﺪﺴﻟا راد 
ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ ﻒﺤﺼﻣ تﺎﺴﺳﺆﻣ ىﺪﺣإ . 2005 م .  
5 .   ﻻا ﻦﯿﯿﺋﺎﺼﺣﻹا دﺎﺤﺗإ  ﻦﯿﯿﻋﺎﻤﺘﺟ .  ﯿﻌﻤﺠﻟا ﺔﻛرﺎﺸ ﻣ ﻦ ﻣ جذﺎﻤﻧ   ﺔ ﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻋﻮﻄﺘﻟا تﺎ .  لﻮ ﺣ ﺔ ﯿﻠﯿﻠﺤﺗ ىؤر 
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻹا ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻲﻓ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻢﯿﻈﻨﺗ ﺞﮭﻨﻣ ﻖﯿﺒﻄﺗ .  ﺔﻗاﺪﺼﻟا ﺔﻋﺎﻗ  2000 م .  
6 .   ﻲﻧﻼﻘﺴﻌﻟا ﺮﺠﺣ ﻦﺑا مﺎﻣﻹا .   يرﺎﺨﺒﻟا ﺢﯿﺤﺻ حﺮﺷ ﻲﻓ يرﺎﺒﻟا ﺢﺘﻓ . توﺮﯿﺑ نﺎﻨﺒﻟ  .   1981 .   
7 .   ﺮﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ،ﻢﯿﻈﻌﻟا نآﺮﻘﻟا ﺮﯿﺴﻔﺗ ،ﺮﯿﺜﻛ ﻦﺑ ﻞﯿﻋﺎﻤﺳإ ﻆﻓﺎﺤﻟا مﺎﻣﻹا ﺮﻄﻗ ،ﺔﻋﺎﺒﻄﻠﻟ نﺎﯾ .   1998 م .   
8 .    ﻲﻟﻮھﺪﻧﺎﻜﻟا مﺎﻣﻹا .  ةﺮھﺎﻘﻟا نﺎﯾﺮﻟا راد ،يرﺎﺒﻟا ﺢﺘﻓ حﺮﺷ  1979 م .  
9 .    ﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ﺔﻌﺒﻄﻟا توﺮﯿﺑ ،نﺎﻨﺒﻟ ﺔﻋﺎﺒﻄﻟا ،بﺮﻌﻟا نﺎﺴﻟ ،رﻮﻈﻨﻣ ﻦﺑ مﺮﻜﻣ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﻦﯾﺪﻟا لﺎﻤﺟ مﺎﻣﻹا 1987 م .   
10 .    ﻲﻧﺎﻛﻮﺸﻟا ﻲﻠﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ مﺎﻣﻹا . ﻦ ﻣ ﺔ ﯾارﺪﻟاو ﺔ ﯾؤﺮﻟا ﻦﻓ ﻦﯿﺑ ﻊﻣﺎﺠﻟا ﺮﯾﺪﻘﻟا ﺢﺘﻓ   ﺔ ﻋﺎﺒﻄﻟا راد ،ﺮﯿﺴ ﻔﺘﻟا ﻢ ﻠﻋ 
 نﺎﻨﺒﻟ توﺮﯿﺑ ﻊﯾزﻮﺘﻟاو ﺮﺸﻨﻠﻟ 1980  م .   
11 .    ﺔﯿﺑﻮﻨﺠﻟا ﻢﯿﻟﺎﻗﻷا ﻦﻣ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻠﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻹاو ﺔﯿﺴﻔﻨﻟا ﺔﻟﺎﺤﻟا ،بﺎھﻮﻟا ﺪﺒﻋ رﺎﺼﺘﻧا .  ﺔﯾﻮﯿ ﺳﻵا تﺎ ﺳارﺪﻟا ﺪ ﮭﻌﻣ 
رﻮﺸﻨﻣ ﺮﯿﻏ ﻲﻟﺎﻋ مﻮﻠﺑد ﺚﺤﺑ ،ﺔﯿﻘﯾﺮﻓﻷاو .   1994 م  .  
12 .   ﺖﯿﺨﺑ  بﻮﻘﻌﯾ  و  ﺔﺿوﻮﻋ ﺪﻤﺣأ و نﺎ ﻤﺜﻋ ﻰ ﻨﻣ .  ﻲﻤ ﺳﺮﻟا ﺪ ﮭﺠﻟا  وﺰ ﻨﻟا ﺎﯾﺎﻀ ﻗ ﺔ ﺠﻟﺎﻌﻣ ﻲ ﻓ ﻲﺒﻌﺸ ﻟاو   ح  .  ﺪ ﮭﻌﻣ
ﻻا ثﺎﺤﺑﻷا ﻻاو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗ دإو ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟ ،ﺎﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟاو مﻮﻠﻌﻟا ةرا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا تﺎﺳارد ﺰﻛﺮﻣ  .   2005 م .  
13 .    يرﺎﻣ يﺮﯿﯿﺑ ﻲﺘﻛﺎﺗ .  نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻋﻮﻄﺘﻟا تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﯿ ﺑ ﻖﯿﺴ ﻨﺘﻟا  .  ﻲﻣﻮ ﻘﻟا ﺲ ﻠﺠﻤﻟا ﻲ ﻓ ﺔ ﻧرﺎﻘﻣ ﺔ ﺳارد 
 نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ تﺎﯿﻌﻤﺠﻠﻟ . ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ    .  ﻦﯿﺌﺟﻼﻟاو ثراﻮﻜﻟا تﺎﺳارد ﺪﮭﻌﻣ  . ﺮﯿﺘﺴﺟﺎﻣ   .  
14 .   ﺔﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎﻘﻧإ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻲﻓ ﺔﻠﻔﻄﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣ ﺔﻟوﺆﺴﻣ ، ﺮﻔﻠﺳ ﻼﻜﺗ .   2006 .   
15 .    نادﻮﺴﻟا ﺔﯾرﻮﮭﻤﺟ .  ﺔﻠﻣﺎﺸﻟا ﺔﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳﻹا  1992.2002  لوﻷا ﺪﻠﺨﻤﻟا م .  مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ ﺔﻌﺒﻄﻣ  .  
16 .   نادﻮﺴﻟا ﺔﯾرﻮﮭﻤﺟ .  ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻹا ﻂﯿﻄﺨﺘﻟا ةرازو  .  ﻲﻋﻮﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟا نﻮﻧﺎﻗ عوﺮﺸﻣ  2000 م  .  
17 .    ﻂﯿﻄﺨﺘﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ةرادﻹا ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻹا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟا ﺔﻟﺎﻛو ،ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻹا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟاو ﺔﺤﺼﻟا ةرازو ،نادﻮﺴﻟا ﺔﯾرﻮﮭﻤﺟ
ﻲﻋﺎ  ﻤﺘﺟﻹا ﺢﺴ  ﻤﻟاو ﺚ  ﺤﺒﻟا ةرادإ ،ﺐﯾرﺪ  ﺘﻟاو ﺚ  ﺤﺒﻟاو .  ﺔ   ﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔﻤ  ﺻﺎﻌﻟا لﻮ  ﺣ تاﺮﻜﺴ  ﻌﻤﻟﺎﺑ نﻮﺣزﺎ  ﻨﻟا 
11 . ﻋﺎﻤﺘﺟإ ﺔﺳارد ﻞﯿھﺄﺘﻟا ةدﺎﻋإ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ تاﺮﻜﺴﻌﻤﻟﺎﺑ ﻦﯾﺪﺟاﻮﺘﻤﻟا ﻦﯿﺣزﺎﻨﻠﻟ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗا ﺔﯿ .   1990 م  .  
18 .    ﺔﯿﻄﻋ نﺎﺴﺣ .  ﻦﯿﺌﺟﻼﻟاو ثارﻮﻜﻟا تﺎﺳارد ﺪﮭﻌﻣ ،ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ةدﺎﻣ ﻲﻓ تاﺮﺿﺎﺤﻣ  . ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺎﻘﯾﺮﻓأ ﺔﻌﻣﺎﺟ   .  
19 .    رﻮﻧ ﺪﻤﺤﻣ ﻦﺴﺣ . نﺎﻓدﺮﻛ ﻲﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا قﺎﻓآ   . ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو ﺔﺌﯿﺒﻟا رﺎﻨﻤﺳ .  ﻲﻨطﻮﻟا طﺎﺑﺮﻟا ﺔﻋﺎﻗ  .   1991 م  .  
20 .   نﺎﻣ دوﻮﻓ ﺪﯿﻘﯾد . ﺘﻟا   مﻮطﺮﺨﻟا ﻒﯿﺴﻧﻮﯾ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﻲﺳﺎﺳﻷا ﻢﯿﻠﻌ 2002 م .  
21 .   ﺪ ﯿﺒﻋ ﻲطﺎ ﻌﻟا ﺪ ﺒﻋ ﻊﯿﺑر .  مدﺎ ﻘﻟا ﺮ ﻄﺨﻟا ﺔ ﯿﻟوﺪﻟا تاﻮ ﻘﻟا  ) نادﻮﺴ ﻠﻟ سورد  (  ﺔ ﻠﻤﻌﻠﻟ ﺔﯿﻧادﻮﺴ ﻟا ﻊﺑﺎ ﻄﻤﻟا ﺔﻛﺮ ﺷ
 ةدوﺪﺤﻤﻟا .   2007 م .  
22 .   مﻼﺴ ﻟا ﺮﺴ ﻜﻌﻤﺑ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا ىﺪ ﻟ ﻲﻋﺎ ﻤﺘﺟﻹاو ﻲﺴﻔﻨﻟا ﻖﻓاﻮﺘﻟا ﻰﻠﻋ حوﺰﻨﻟا ﺮﺛأ ،ﻢﯿھاﺮﺑإ ﺪﻤﺤﻣ ﻰﻤﻠﺳ .  ﺔ ﻌﻣﺎﺟ 
ﺮﻓأ  ﻦﯿﺌﺟﻼﻟاو ثراﻮﻜﻟا تﺎﺳارد ﺪﮭﻌﻣ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺎﯿﻘﯾ .   1998 م  .  
23 .   ﻲﻠﻋ ﻢﯿھاﺮﺑإ ﺔﯿﻤﺳ .  ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ ﺔﻌﻣﺎﺟ ،ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺤﻟ ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻟا ،ﻲﺌﯿﺒﻟا ﻲﻋﻮﻟا ﺮﺸﻧ ﻲﻓ ﺎھرودو تﺎﯿﻌﻤﺠﻟا 
ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا تﺎﺳارﺪﻟاو ﺔﻌﯾﺮﺸﻟا ﺔﯿﻠﻛ ،ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا .   2001 م  .  
24 .    ﺎ  ﻘﻧﺎﺑ ﻢﯿھاﺮ  ﺑإ ﻦﯾﺪ  ﻟا فﺮ  ﺷ .  ،مﻼﺴ  ﻟا صﺮ  ﻓو نﻮﺣزﺎ  ﻨﻟا  ﺰ  ﻛﺮﻣ ،مﻮ  طﺮﺨﻟا ﺔ  ﯾﻻو ﺔ  ﺑﺮﺠﺗ ﻰ  ﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟﺎ  ﺑ .  *
ﺔﯿﻘﯾﺮﻓﻷا تﺎﺳارﺪﻟاو ثﻮﺤﺒﻟا . 2001 م .  
25 .   ﻲﻣﺎﺸﻟا ﻲﻠﻋ ﻦﯾﺪﻟا حﻼﺻ . ﺔﯾرﺪﻨﻜﺳﻹﺎﺑ فرﺎﻌﻤﻟا تﺄﺸﻧ ﺔﻋﺎﺒط ، ﺔﯿﻓاﺮﻐﺟ ﺔﺳارد نادﻮﺴﻟا   . 2000 م  
26 .    نوﺮﺧآو ﺮﻤﻋ حﻼﺻ . ﻦﯿﻨﺴﻤﻟا ﺔﯾﺎﻋﺮﻟ ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻟا ،نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻨﺴﻤﻟا عﺎﺿوأ   . 1991 م  
27 .   أ ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺪﺒﻋ ﺔﻣود ﻮﺑأ ﺪﻤﺣ .  ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘ ﺳﻹا تﺎ ﺳارﺪﻟا ﺰ ﻛﺮﻣ نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ ﻲﻋﻮ ﻄﻟا ﻞﻤﻌﻟاو ﻲﻧﺎﺴﻧﻹا ﺎﯾﺎﻀﻗ 
 مﻮطﺮﺨﻟا . ةدوﺪﺤﻤﻟا ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﻠﻤﻌﻟا ﺔﻌﺒﻄﻣ  .   2007 م  .  
28 .    نﺎ ﻤﺜﻋ ﺪ ﻤﺣأ ﻦﻤﺣﺮ ﻟا ﺪ ﺒﻋ .  مﺎ  ﻈﻨﻟاو ﺔ ﻤﻟﻮﻌﻟا ﻞ ظ ﻲ ﻓ ﺔ  ﯿﻠﻤﻌﻟا ﮫ ﺗﺎﻘﯿﺒﻄﺗو ﺔ ﯾﺮﻈﻨﻟا ﮫ ﻤﯿھﺎﻔﻣ ﻲﻋﻮ ﻄﻟا ﻞ  ﻤﻌﻟا 
 ﺪﯾﺪﺠﻟا ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا . ﯾﺮﻓأ ﺔﻌﻣﺎﺟ راد  ﺮﺸﻨﻟاو ﺔﻋﺎﺒﻄﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺎﯿﻘ 2000  م  
29 .   ﺮﯿﺧ ﺪﻤﺣ مﻼﺴﻟا ﺪﺒﻋ .  ءﻮﺠﻠﻟاو ﻲﻠﺧاﺪﻟا حوﺰﻨﻟا ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا نﻮﺌﺸﻟ ﻲﻣﻮﻘﻟا ﺲﻠﺠﻤﻟا    .  ﻦﯿﺣزﺎﻨﻠﻟ ﻲﻣﻮﻘﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا    .  
مﻮطﺮﺨﻟا لﻮﺣ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﻦﻋ ﺖﻣﺪﻗ ﻞﻤﻋ ﺔﻗرو .   1990 م  .  
30 .   ﻞﮭﻤﻟا نﺎﻤﯿﻠﺳ ﻢﯿﻈﻌﻟا ﺪﺒﻋ . بوﺮﮭﻟا ،ﺮﻤﻋ ﻦﺴﺣ ﻦﯿﻣأ   ﻰﻟإ  ﺎ ﻨﻟاو حوﺰ ﻨﻟا ﺎﯾﺎﻀ ﻗ ﺶﻣﺎ ﮭﻟا نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ ﻦﯿﺣز .  
 ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺎﯿﻘﯾﺮﻓأ ﺔﻌﻣﺎﺟ . ﺔﻋﺎﺒﻄﻠﻟ ﺔﻌﻣﺎﺠﻟا راد . 1992 م  
31 .   نﺎﻤﺜﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﻢﻌﻨﻤﻟا ﺪﺒﻋ .  ﻲ ﻓ ﺔ ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺔ ﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎ ﻘﻧإ ﺔ ﻤﻈﻨﻤﻟ ﻊﺑﺎ ﺘﻟا ﻦﯿﺣزﺎﻨﻠﻟ ﻲﺳﺎﺳﻷا ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﻢﯿﯿﻘﺗ 
 ﺮﯾاﺮﺒﻓ مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﯾﻻو 1997 م .  
32 .   نﺎﻨﻤﻟا ﺎﻄﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﻲﺒﻨﻟا ﺪﺒﻋ . ﺎﻤﻈﻨﻤﻠﻟ يدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﺛﻷا  نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا ت .  ﺔ ﻌﻣﺎﺟ 
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